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FISKETS GANG M. V. 
K o r t o v e r s i k t f o r h v e r d r i f t s u k e. 
l. driftsuke, 30. Januar-5. februar. 
Etter Fiskeridirektørens bestemmelse ble Lofotoppsynet satt den 31 . 
januar og til samme tid var landoppsynets personell-betjenter og assi-
stenter -i alt 17 mann kalt inn. Sjøoppsynet, 7 båter og . 14 mann var 
kalt inn en tid senere. 
En del fiskere fra Lofoten var kommet igang med fisket allerede før 
oppsynet var satt, og for de fleste av værene vest for Henningsvær var 
fangstene godt brukbare for samtlige bruksklasser. 
Første dagsmelding var sendt 2. februar. 
I driftsuken som endte 5. februar var det til oppsynet innmeldt 523 
båter med l 551 mann, hvorav 292 med garn, 85 med liner, 11 O med 
juksa og 36 med snurrevad. 
Det ble i første driftsuke brakt iland 1844 tonn skrei. 
Vind fra øst og streng kulde hindret driften en god del. 
2. driftsuke, 6. -12. februar. 
I uken som endte 12. februar var vær- og driftsforholdene lite gun-
stige på grunn av den østlige værtypen og streng kulde. 
Tilstrømningen av fiskere fortsatte på tross av det harde været. 
Det gode fiske i første driftsuke avtok sterkt, og det ble nærmest 
svart hav for hele Lofotens innerside. 
For Værøy og Røstfeltene var det derimot et pent fiske på samtlige 
bruks arter. 
Fiskerne som var kommet til værene i Lofoten flyttet vestover til 
feltene ved Værøy og Røst. 
Ved ukens slutt var det til oppsynet innmeldt 969 båter med 3 600 
mann, hvorav 314 med garn, 153 med liner, 233 med juksa og 70 med 
snurrevad. 
Da driftsuken gikk ut var det oppfisket i alt 3 611 tonn skrei, mot 
2 495 tonn i 1965. 
Det ble i uken oppfisket l 767 tonn skrei. 
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3. driftsuke, 12.-19. februar. 
I 3. driftsuke var vær- og driftsforholdene noe bedre. 
Fisket for Lofotens innerside var fortsatt dårlig, og hovedtyngden 
av fiskere driftet på V ær øy- og Røstfeltene. Det ble registrert gode skrei-
stimer på disse feltene og det foregikk et jevnt godt fiske på samtlige 
redskapsklasser, både på ytter- og innersiden. 
Ved ukens slutt var det innmeldt l 349 båter med 3 786 mann, 
hvorav 614 med garn, 202 med liner, 343 med juksa og 90 med snurrevad. 
Oppfisket kvantum til denne tid i år var 5 094 tonn skrei, mot 4 079 
tonn i 1965. 
Det ble i uken oppfisket l 483 tonn skrei. 
4. driftsuke, 19. - 26. februar. 
Den østlige kalde værtypen holdt seg også i 3. driftsuke, og gjorde 
driftsforholdene mindre bra. 
For hele Lofotens innerside var det fortsatt svart hav, unntatt for 
Sørvågen hvor registreringene viste en del fisk. Fangstene var forholdsvis bra 
på alle bruksarter, men for snurrevadbåtene var fisken vanskelig å fange. 
For Værøy og Røstfeltene ble det registrert mye fisk, både på ytter-
og innersiden. Garnbåtene hadde jevnt over gode fangster med 7 500 kg. 
på topp. Også på lina og juksa var det relativt godt fiske. 
Det var foretatt målinger av sjøtemperaturen langs Lofotens inner-
side, men denne var så lav helt ned til l 00 meterskoten, at oppsig av 
skrei på de vanlige felt var utelukket. 
De fiskere som var kommet til Lofoten i uken fortsatte vestover til 
V ær øy-Røstfel tene. 
Ved ukens slutt var det innmeldt l 361 båter med 4 151 mann. I 
1965 var det til samme tid innmeldt 4 003 fiskere på l 53 7 båter. 
Det oppfiskede kvantum steg i uken til 6 635 tonn skrei, mot 5 409 
tonn i 1965. 
I 4. driftsuke ble det ilandbrakt l 541 tonn skrei. 
5. driftsuke, 26. februar - 5. mars. 
Vær- og driftsforholdene var de samme i 5. driftsuke som i ukene før. 
Østavinden fortsatte og kulden varte ved. 
Fisket i Øst- og Midt-Lofoten gav heller ikke denne uke noe resultat, 
men fra Rinøy-Kjeøyfeltene var det litt bedring i fisket på garn. 
Det ble registrert små og spredte forekomster av fisk i Høllaområdet, 
men fangstene var heller små. 
For Værøy- og Røstfeltene fortsatte det gode fiske. Garnfangstene 
var mere ujevne, men toppfangstene lå på 8 000 kg. Line- og juksafisket 
var også upåklagelig. 
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For Værøy og Røst tok en til å merke storsild i fisken. 
Ved ukens slutt var det innmedlt l 437 båter med 4 372 mann, 
hvorav 700 med garn, 230 med liner, 410 med juksa og 97 med snurrevad. 
Fiskepartiet steg i uken til 9 145 tonn skrei, mot 7 074 tonn i 1965. 
Det oppfiskete uke parti ble 2 51 O tonn skrei. 
6. driftsuke, 5. -12. mars. 
Det var ganske gode vær- og driftsforhold i 6. driftsuke, men det var 
fortsatt østlig vind og kaldt vær. 
Fisket for innersiden av Lofoten var også denne uke svært dårlig, 
men sist i uken registrerte en spredte forekomster fra Ballstad og vestover 
til Sørvågen. 
For Værøy og Røst varte det gode fisket ved for alle redskapsklasser, 
og garnfangstene var oppe i hele l O 000 kg. 
Registreringene på disse felt var fortsatt gode, og de fiskere som hadde 
båter og utstyr til fiske i dette værharde distrikt, var i uken stasjonert i 
V ær øy og Røst. 
I Øst-Lofoten var det nærmest søndagsstillhet, da noen små juksa-
fiskere som lå igjen forlot Lofoten. 
Ved ukenssluttvardettil oppsynet innn1eldt 1459 båter med 444 7 mann, 
hvorav 711 med garn, 226 med liner, 420 med juksa og 101 med snurrevad. 
Årets kvantum av Lofotfisket var ved ukens utgang kommet opp i 
12 055 tonn skrei, mot 8 419 tonn i 1965. 
I 6. driftsuke ble det iland brakt 2 91 O tonn skrei. 
7. driftsuke, 12.-19. mars. 
I uken som endte 19. mars var vær- og driftsforholdene noe ustabile 
med sterk vind fra øst og kaldt vær. 
Det kom også i uken en del fremmede fiskere til Lofoten, og ved 
denne ukes slutt nådde en maksjmum av deltakelse. 
Det ble ingen vesentlig endring i fisket for Lofotens innerside og det 
ble heller ikke registrert skreiforekomster av betydning. 
For Værøy og Røst dabbet fisket betraktelig av de siste dager av 
uken, og registreringene viste at fisken var i ferd med å sige innover 
fjorden langs Lofoten. 
En merket storsild på V ær øy-Røstfeltene i uken. 
Det var ved ukens slutt innmeldt l 4 76 båter med 4 508 fiskere, hvor-
av 727 båter med garn, 229 med liner, 427 med juksa, 101 med snurre-
vad og l båt med snurpenot. 
Lofotfisket har til denne tid gitt et kvantum på 14 272 tonn skrei. 
Til samme tid i 1965 var det oppfisket l O 006 tonn. 
Ukens fiskeparti ble 2 21 7 tonn skrei. 
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8. driftsuke, 19. - 26. mars. 
Heller ikke i uken som endte 26. mars var det gode vær- og drifts-
forhold, da det fremdeles var sterk vind fra øst og nord-øst med streng 
kulde. 
Det ble i uken registrert spredte forekomster av fisk langs Lofotens 
innerside fra Reine til Høllaområdet og Østnesfjorden. Garnfangstene 
var brukbare, mens det for line og juksa var h eller dårlig. 
Sjøtemperaturen steg og en hadde inntrykk av at fisken kom nær-
mere land. 
For Værøy-Røstfeltene ble fangstene mindre og en fikk en forflyt-
ning av flåten til Lofotens innerside, n1en mot slutten av uken tok fisket 
seg en del opp igjen på Røst. Flåten konsentrerte seg i området fra Stam-
sund og østover til Høllabassenget og Østnesfjorden. 
Notbruket som drev snurpefiske for Fiskeridirektoratet i samband 
med Havforskningsinstituttets merkeforsøk hadde ikke brukbare for-
hold på grunn av små konsentrasjoner av skrei. 
Ved utgangen av uken var det til oppsynet innmeldt l 462 båter 
med 4 507 fisk ere, hvorav 720 med garn, 227 med liner, 417 med juksa, 
97 med snurrevad og en med snurpenot. 
Fiskepartiet steg i uken til 16 063 tonn skrei, mot 12 522 tonn til 
samme tid i 1965. 
Det oppfiskede parti i uken ble l 791 tonn skrei. 
9. driftsuke, 26. mars-2. april. 
I 9. driftsuke var vær- og driftsforholdene lik foregående uke. 
Det kalde været med frisk vind fra øst fortsatte og det var enkelte 
landliggedager for de mindre båtene. 
På Kanstadfjorden seg fisken opp under land og smågarnbåtene fikk 
tildels pene fangster. Også på Høllaområdet og inne i Østnesfjorden 
ble det registrert pent med fisk og fangstene på garn var oppe i 
5 000 kg. 
Også linebåtene som kunne skaffe seg reker til agn, fisket ganske 
bra. 
Det var merkbart at fisken var blitt løsere på rogna og gyteprosessen 
var i full gang. 
På grunn av at fisket for Røst og Værøy dabbet sterkt av, var den 
vesentlige del av flåten konsentrert i Øst-Lofoten, og Svolvær var som 
så mange ganger før den sentrale havn for skreifisket i Lofoten. 
I ukens løp forlot 112 båter med 317 fiskere Lofoten. 
Det totale kvantum steg i uken til 18 170 tonn skrei, mot 15 763 
tonn til samme tid i 1965. 
Ukefangsten ble 2 l 07 tol).n skrei. 
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10. driftsuke, 2. - 9. april. 
I påskeuken som var l O. driftsuke under Lofotfisket i 1966, var vær-
og driftsforholdene de aller beste. 
Det ble i området Henningsværstraumen og østover til Skrova regi-
strert stor tyngde av fisk, og fangstene var jevnt over gode. 
Det beste fiske foregikk med garn og snurrevad, med fangster fra 2 500 
- 5 500 kg. 
For Røst tok fisket seg godt opp i uken, og det samme var tilfelle for 
Lofotens ytterside, hvor det også var registrert pene forekomster av 
skrei. En har grunn til å anta at det var den store fisketyngde som i 
hele sesongen har stått på yttersiden av Røst og Værøy, som nå seg øst-
over langs Lofotens ytterside. 
På grunn av gode fiskemeldinger fra Finr.mark, forlot mange fiskere 
Lofoten og reiste hjem til påske. 
I løpet av uken forlot 21 O båter med 665 fiskere Lofoten. 
Totalkvantumet kom i uken opp i 20 318 tonn skrei, mot 18 307 
tonn til samme tid i 1965. 
Ukens oppfiskede parti ble 2 148 tonn skrei. 
11. driftsuke, 9. -16. april. 
I den 11. driftsuke som endte den 16. april, var vær- og driftsfor-
holdene riktig gode. 
Det var tydelig at gyteprosessen var over og fisken var på vestsig, 
men det ble jevnt over tatt brukbare fangster langs hele Lofoten på garn 
og snurrevad. 
Fisket dabbet betraktelig av mot slutten av uken. 
Også for Røst, Værøy og Lofotens ytterside ble det tatt brukbare og 
tildels pene fangster både på garn og liner. 
Mot slutten av uken sluttet de fleste line- og juksafiskerne av og 
reiste hjem, mens garn- og snurrevadbåtene fortsatte fisket . 
Det deltok ved ukens slutt bare 783 båter med 2 329 mann, hvorav 
de fleste var hjemmehørende i Lofoten. 
Totalkvantumet kom opp i 22 927 tonn skrei, mot 18 307 tonn i 
1965. 
Ukens oppfiskede parti ble 2 609 tonn skrei. 
12. driftsuke, 16. - 20. april. 
Fiskeridirektøren hevet oppsynet 20. april og satte dermed sluttstrek 
for Lofotfisket 1966. 
I 12. driftsuke som omfattet 3 driftsdøgn var vær- og driftsforholdene 
de aller beste. 
Det var for det alt vesentlige fiskere fra Lofoten som deltok i fisket. 
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Fisket for Lofotens innerside dabbet helt av, mens det for Røst, 
Værøy og Lofotens ytterside ennå var forholdsvis bra fiske på garn. 
Årets Lofotfiske er kvantumsmessig sett ikke noe storår, men ser en 
det i relasjon til deltakelse og oppnådd gjennomsnittsfangst pr. fisker, 
har en grunn til å anta at utbyttet pr. deltaker ligger godt over et nor-
malår. 
Onsdag den 20. april ble det sendt sluttrapport for Lofotfisket 1966. 
Rapporten viser at det oppfiskede parti ble 24 438 tonn skrei, som 
er 4 902 tonn mere enn i 1965, da sluttkvantumet var 19 536 tonn. 
Av årets parti ble 17 023 tonn fisket på garn, 4 168 tonn på liner, 
l 785 tonn på juksa og l 462 tonn på snurrevad. 
I 12. drifts uke ble det ilandført l 51 1 tonn skrei. 
Oppsynsbetjentenes rapporter. 
Kanstadfjorden ojJPsJmsdistrikt. 
En del av hjemmefiskerne hadde allerede tatt til med fisket da oppsynet ble satt 
den 31. januar og fangstene var brukbare for smågarnbåtene. 
D en 5. februar kom de første skreifangstene fra Svellinghavet til Kjeøy. Før den 
tid var det bare oppsigfisk. Stort sett var det bare et rangelfiske frem til l. mars og 
fangstene kom opp i l 300 kg i tiden frem til m ånedskiftet mars -april. I de første 
dager av april seg skreien helt inn på Kanstadfjorden og toppfangstene på garn var 
oppe i 2 100 kg. 
For line- og juksabåtene var det heller smått. 
Landvind og kulde gjorde fisket vanskelig for alle bruksklasser og distriktets fiske-
parti ble derfor bare 315 tonn. 
Raftsundet oppsynsdistrikt. 
Like etter at oppsynet var satt den 31. januar tok fiskerne til med fiske og det 
ble ilandbrakt brukbare fangster både på garn og line. 
Skreien var sterkt oppblandet med oppsigfisk, men en var i første halvdel av 
februar måned oppe i fangster på opptil l 300 kg på line. 
R egistreringene viste bare små og spredte forekomster av fisk, og det ble derfor 
ikke noe fiske av betydning i februar måned. 
I mars tok fisket seg litt opp både på garn og line, men linefisket varte bare i noen 
få dager og fiskerne sluttet derfor av og drog enten heim eller til Finnmark. De garn-
båter som ikke drog vestover fikk et pent rangelfiske resten av sesongen. 
Lofotfisket 1966 må for Raftsundet oppsynsdistrikt betegnes som dårlig, men de 
høye priser som fisken ble betalt med gjorde at de som holdt ut til sesongen var ute berget 
seg fra minstelott. 
Det harde og kalde været var årsak til det magre fisket og sluttkvantumet for 
Raftsundet oppsynsdistrikt ble da heller ikke mer enn 353 tonn. 
Skrova - Brettesnes ojJpsynsdistTikt. 
Da oppsynet ble satt den 31. januar var stedets fiskere allerede kommet i drift. 
Hele februar og det meste av mars måned ble også i år en stor skuffelse. D et var for 
det meste hardt og kaldt vær og dertil svart hav. 
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De fleste av fiskerne flyttet til Vest-Lofoten. Enkelte drog helt til Værøy og Røst 
hvor det fra starten av var et rikt fiske . Den 24. mars tok fisket seg plutselig opp for 
distriktet med gjennomsnittsfangster for garn opp til l 500 kg og dette forholdsvis 
gode fiske pågikk helt til midten av april, slik at det økonomiske utbytte må sies å være 
relativt godt denne sesongen. 
Været var gjennom hele sesor.gen uvanlig dårlig med streng kulde og sterk østlig 
kuling, som forårsaket svært dårlige driftsforhold. Til tross for dette og den kortvarige 
fiskesesongen ble det for Skrova - Brettesnes oppsynsdistrikt oppfisket 965 tonn skrei. 
Svolvær ojJpsynsdistrikt. 
Etter at oppsynet var satt 31. januar tok fiskerne i distriktet til med fisket. På 
grunn av de forholdsvis gode meldinger fra Senjabankene og Vesterålen rådde stor 
optimisme foran sesongen. Det viste seg senere at det kalde været og lav sjøtemperatur 
skulle forårsake «svart hav» til de siste dager av mars måned. De siste tre uker av 
sesongen seg store skreistimer under land i området Henningsvær -Skrova og det ble 
et etter måten godt fiske som berget de fleste unna Garantilottordningen. 
Totalkvantumet i distriktet utgjorde l 225 tonn skrei. 
Vågene opjJsynsdistrikt. 
Da oppsynet ble satt den 31 . januar var det få fiskere som hadde tatt til med fiske. 
Noen få garn og snurrevadbåter var kommet i full drift, men resultatet var dårlig. 
Da fisket tok seg opp for Vest-Lofoten, Værøy og Røst, reiste de fleste vestover for 
å delta i fisket der. Belegget har vært lite i oppsynsdistriktet under sesongen, men det 
skyldtes i vesentlig grad det dårlige fiske og de store isvansker en hadde i havneområdet. 
Det var således en god tid under fisket at havna i fiskeværet Rekøy var helt tilfrosset 
og det var ikke mulig for båtene å komme opp til fiskebrukene. 
Etter 20. mars tok fisket seg opp og en var oppe i garnfangster på opptil 3 500 kg. 
Fisket varte til omkring midten av april, men da ble fangstene så små at fiskerne 
sluttet av og reiste heim. 
Oppsynsdistriktets fiskeparti ble 334 tonn skrei. 
Henningsvær oppsynsdistrikt. 
Da oppsynet ble satt 31. januar, var få fremmede fiskere kommet til Lofoten og 
innbyggerne var heller ikke kommet igang med fisket. Fisken som var tilstede i januar 
var forsvunnet fra feltet og ingen nye registreringer var gjort. Driftsforholdene ble 
ytterligere håpløse ved at en gikk imøte en periode med frost og østlig vind, som var 
av en slik styrke og varighet, at en må langt tilbake i tiden for å finne maken. Dette 
og de dårlige registreringer bevirket at de fremmede fiskere så tiden an før de tok på 
tur til Lofoten. 
Fangstresultatet for februar måned gav bunnrekord med bare 332 tonn. 
Da et rikt fiske foregikk for Værøy og Røst, resulterte dette i at mange fiskere flyttet 
vestover. Ved begynnelsen av mars måned bedret deltakelsen seg noe, men fisket var 
fortsatt skralt. Fangstene varierte mye og med gjennomgående lave gjennomsnitter 
for alle bruksklasser. 
Snurrevadfiskerne som også i år hadde rustet seg godt foran sesongen fikk for det 
meste liten eller ingen fangst. 
Ved slutten av mars måned ble det registrert noe fisk på egga for Henningsvær 
lO 
og spredte forekomster oppover Henningsværstraumen. Fisken seg h elt opp mot land-
bakken. D et kalde været med øs tlig kuling fortsatte og reduserte fangstmulighetene 
betraktelig. 
I siste del av sesongen ble været noe mildere og som følge av dette steg sjøtempera-
turen. Fisket tok seg godt opp og fisket på garn og juksa må karakteriseres som meget 
godt, men snurrevadfangstene var ujevne. 
Etter at gyteprosessen tok til ble fisken lettere å fange og snurrevadklassen fisket 
jevnt godt, med fangster opp til 5 000 kg. 
Fisket holdt seg til over påske, noe som rettet opp det økonomiske resultat for 
fiskerne betraktelig . 
Distriktets fiskeparti ble 3 O 13 tonn skrei. 
Stamsund -Steine -Ute opjJs_ynsdistrikt. 
Enkelte innbyggere hadde alt tatt til med fisket i distriktet før Lofotoppsynet 
ble satt 31. januar. 
Fangstene av denne drift var lønnsomme og det rådde stor opptimisme blant 
fiskerne foran sesongen. 
Første driftsuke tegnet til å bli en god start, da garnfangstene vanlig var på 500 kg 
med topper på opptil 2 300 kg. 
Uvanlig hardt vær med streng kulde og østlig bris hindret delvis driften og garn-
båtene trakk bruket ba re annen hver dag. 
Fangstene på nattliner og juksa var minimale, og det samme gjaldt for snurrevad. 
De aller fleste av distriktets båter med disse bruksarter flyttet derfor vestover til Værøy-
og Røstfeltene, hvor line- og snurrevadbåtene tok til med juksafiske. Mot slutten av 
februar måned ble også fisket på garn så magert a t garnbåtene flyttet til Værøy-
Røstfeltene. 
Etter 20. mars dabbet fisket en d el av for de vestligste vær og garnbåtene begynte 
å komme tilbake. 
I denne tiden registrerte en litt fisk oppover Henningsværstraumen og Urehavet. 
Disse forekomster gav til dels gode garnfangster med skrei av en større type enn tidligere. 
Etter denne tid var fangstene på garn slik at de ga lønnsom drift og de fleste 
garnfiskerne fortsatte fisket også i uken etter påske. 
Derimot avsluttet de øvrige bruksklasser driften til påske og reiste heim. 
Grunnet stor fraflytting av distriktets båter under sesongen ble det tilvirkede parti 
bare l 004 tonn skrei. 
Ballstad -Jv1ortsund oppsynsdistrikt. 
Da oppsynet ble satt 31. januar, var som vanlig fisket i oppsynsdistriktet kommet 
igang og det gav brukbare fangster både på inner- og yttersiden. 
Garnfangstene var fra l 000 - 2 000 kg og linefangstene opp i l 500 kg. 
Fisket dabbet av i slutten av februar måned. De store garnbåtene og en del av 
linebåten e gikk til feltene ved Værøy og R øst og ble der til begynnelsen av april måned. 
Fra slutten av februar og til første dager av april stod fisken inn over eggakanten, 
antakelig på grunn av lav temperatur i sjøen. 
Garnbåtene og en del av linebåtene hadde brukbart resultat før de flyttet vestover. 
Stort sett kan en si at garn- og linebåtene som deltok i Værøy og Røst hadde en rela-
tivt god sesong. Derimot var det heller dårlig utbytte for snurrevad og juksafiskerne. 
Det oppfiskede kvantum ligger ca. 200 tonn over fjorårets kvantum, med en slutt-
sum på l 500 tonn skrei. 
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Sund-Nusf.jor-d oppSJmsdistrikt. 
Etter at oppsynet ble satt 31. januar var noen innbyggere og en del fremmede 
fiskere allerede kommet i drift både på inner- og yttersiden. 
Fangstene var etter måten gode såvel på yttersiden som på innersiden. 
Fisket holdt seg noenlunde bra til omkring 8. mars, men da ble det så skralt at en 
del fiskere på de største båtene reiste vestover til Røst. 
Først i april tok fisket seg noe opp igjen og da helst på yttersiden. 
Det oppfiskede parti i oppsynsdistriktet ble 2 336 tonn skrei. 
Reine opjJsynsdistrikt. 
Da oppsynet ble satt den 31. januar var fisket i full gang for distriktet. Skreien 
kom tidlig i år. Allerede 15. januar startet de første bruksbåtene regulær drift. Fang-
stene både på garn og line økte jevnt utover i måneden. 
Første uken i februar foregikk det nærmest storfiske i distriktet med toppfangster 
på garn opptil 7 000-8 000 kg og med 3 000 i gjennomsnitt. En enkel garn båt fisket 
ca. 25 tonn i løpet av uken. En må langt tilbake i tiden for å kunne oppvise en lignende 
start på Lofotfisket. 
At skreiinnsiget denne sesong kom silda i forkjøpet, gav også grunn til stor opp-
timisme. En hel del garn- og juksabåter kom vestover tillokket av de gode fangst -
meldinger fra distriktet, men fisket ble til alles skuffelse av så altfor kort varighet. 
Den 10. februar var fisken plutselig borte fra feltet og den var ikke til å finne igjen 
verken med redskaper eller ekkolodd. 
Erfarne fiskere mener at den unormalt lave sjøtemperaturen og det kalde været 
forårsaket at fisken seg innafor egga på djupere vann. 
Fra midten av februar og til de siste dager av mars var fisket nærmest et rangel-
fiske på samtlige bruksklasser. 
I uken etter påske tok fisket seg cipp på line og fortsatte med fangster som gav 
et rimelig utbytte helt til slutten av april. Storgarnflåten driftet mot slutten av sesongen 
på yttersiden av Moskenes og Flakstad hvor det ble tatt en rekke pene fangster. 
Juksafisket for distriktet ble totalt mislykket. 
Distriktets fiskeparti utgjorde l 574 tonn skrei. 
Sørvågen ojJpsynsdistrikt. 
Fisket var allerede kommet igang da oppsynet ble satt 31 . januar, og fangstene 
var jevnt over bra på alle bruksklasser. Det kan således bemerkes at 4. februar var det 
tatt garnfangster på oppi 7 000 kg. 
Registreringene viste til dels bra forekomster av skrei innover egga som gav line-
og juksafiskerne et godt fiske. 
Fiskerne så sesongen imøte med store forhåpninger og en god del båter fra Øst-
Lofoten kom til distriktet, men de fleste fortsatte til Røst etter et kort opphold. Fisket 
var godt lønnsomt i hele februar måned. 
Fisket dabbet betraktelig av ut over mars måned. Årsaken var uten tvil det harde 
været og den lave sjøtemperaturen. 
Fisket tok seg ikke skikkelig opp før etter påske, med jevnt pene fangster både på 
garn, line og juksa, på yttersiden. 
En hadde håpet på at en skulle få et oppflått av den fisken som seg opp under 
Øst-Lofoten når den kom på vestsig, men som så mange ganger tidligere merket man 
den ikke. 
Det ble i oppsynsdistriktet oppfisket og tilvirket l 276 tonn skrei, hvorav oppfisket 
på garn 209 tonn, line 377 tonn, juksa 255 tonn og snurrevad 434 tonn. 
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Værøy oppsynsdistrikt. 
Stedets fiskere begynte driften allerede straks over nyttår, og i månedskiftet 
januar -februar var det allerede kommet en del tilreisende fiskere. Fra begynnelsen 
av februar var det regulær drift. 
Før oppsynet ble satt 31. januar hadde allerede en del av de h eldigste snurrevad-
fiskere notert seg en fin start og det var de som hadde opptil 20 tonn. Men det skulle 
vise seg ut i sesongen at det ble dårligere og dårligere for d ette bruk så en må si at det 
ble en elendig sesong for snurrevadfiskerne. D et var d erfor en hel del som gikk over 
til liner. 
Linefisket slo allerede fra starten av meget godt til både for inner- og yttersiden, 
så det var rene eventyret. Men det skulle også for linefiskernes vedkommende vise 
seg at det tok en nokså brå slutt. Derfor avsluttet linefiskerne forholdsvis tidlig, men 
likevel med p ene lotter på kr. 6 000,- til 8 000,- for de h eldigste. 
For garnfiskernes vedkommende m å man si at det slo til for fullt. Her er det ikke 
å snakke om lotter som linefiskernes, - man må opp i atskillig større tall. Etter de 
opplysninger en har fått dreier det seg om lotter på fra kr. lO 000, - til kr. 20 000,-
og enda høyere. 
Det oppfiskede kvantum for d ette fiskeværet ble 4 640 tonn. 
Røst oppsynsdistrikt. 
Da oppsynet ble satt 31. januar var allerede innbyggerne såvel som de fremmede 
fiskere som var kommet til været i full gang med fisket. 
Fisket har vært jevnt godt for alle bruksklasser, med unntakelse av et stur først 
i april måned. 
På grunn av det dårlige fisket i Øst-Lofoten var det stor tilstrømning av fremmede 
fiskere. Tilvirkerne i Røst tok unna de store kvanta fisk som ble ilandbrakt, men mot 
slutten av sesongen stoppet mottaket opp på grunn av mangel på hjellbruk. 
Det oppfiskede kvantum for Røst oppsynsdistrikt ble 6 500 tonn skrei, men av 
dette parti ble bare 5 428 tonn tilvirket i Røst. 
AGNFORSYNINGEN 
Det har også under Lofotfisket 1966 vært rikelig tilgang på ferskt, 
godt agn. 
I Øst-Lofoten foretrekker fiskerne fortsatt fersk, kokt og frossen reke, 
mens det for de vestligste fiskevær nyttes overveiende sild. 
Først i sesongen ble det brukt feitsild, men etter at storsildfisket kom 
i gang var storsild det vanlige agn. 
Angående forbruk og tilgang på agn i de enkelte fiskevær, viser en 
til følgende rapporter fra oppsynsbetjentene. 
Kanstadfjorden oppsynsdistrikt. 
Det ble brukt storsild og reke til agn og det var ingen klager over liten tilgang. 
Raftsundet oppsynsdistrikt. 
I dette distrikt har det mest vært nyttet kokt, frossen reke i 4,5 kg pakning og 
prisen har vært fra kr. 7,- til kr. 9,- pr. kg etter størrelsen på rekene. 
I Øst-Lofoten foretrekkes reke fremfor sild, som ved et par høve var nyttet, men 
med dårlig resultat. 
Etter innhentede opplysninger har agnforbruket pr. linefisker variert fra kr. 300,-
til kr. 500, -. 
Skrova -Brettesnes oppsynsdistrikt. 
Til agn har vært nyttet reke og storsild. Kvaliteten og tilgangen har vært tilfreds-
stillende. 
Prisene har vært: Kr. 8,50 pr. kg for reke og kr. 31,- pr. kasse storsild. 
Svolvær oppsynsdistrikt. 
Det er ganske få båter som har driftet med line i distriktet slik at behovet for agn 
har vært minimalt, men en har inntrykk av at det har vært vanskelig å skaffe fersk reke. 
Vågene oppsynsdistrikt. 
Ingen rapport. 
Henningsvær oppsynsdistrikt. 
Også denne sesong var agntilførselen tilfredsstillende, både når det gjelder kvalitet 
og kvantitet. 
Den overveiende del av fisket var det nyttet sild som agn, senere også noe reke. 
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Stamsund -Steine - Ure oppsynsdistrikt. 
Til agn har det vært nyttet frossen feitsild og storsild. Pris henholdsvis kr. 45,-
og kr. 31,- pr. kasse. Både tilgang og kvalitet har vært tilfredsstillende. 
Forbruket har ligget lavt på grunn av liten drift med liner i dette distriktet i 
sesongen. 
Ballstad -Mortsund oppsynsdistrikt. 
Det har vært nyttet feitsild og makrell til agn frem til midten av februar. Resten 
av sesongen har det vært nyttet storsild. 
Tilgang og kvalitet har vært meget god. Prisen har vært for feitsild kr. 45, -, 
for makrell kr. 51,- og for storsild kr. 31, - . 
Sund-Nusjjord oppsynsdistrikt. 
Agnforsyningen har vært helt tilfredsstillende og som agn er brukt storsild a kr. 
31,- og vårsild a kr. 30,- pr. kasse. 
Reine oppsynsdistrikt. 
Det ble utelukkende nyttet frossen sild til agn. Ingen har klaget over kvaliteten 
og tilgangen på agn var tilstrekkelig gjennom hele sesongen. 
Sørvågen oppsynsdistrikt. 
Til agn har det vært nyttet feitsild først i sesongen, og siden ble nyttet frossen 
storsild. Det har ikke vært klaget på kvaliteten og tilgangen har vært rikelig. 
Værøy oppsynsdistrikt. 
Som agn under Lofotsesongen har det vært nyttet frossen feitsild, storsild og vårsild. 
Tilgangen og kvaliteten har vært tilfredsstillende. 
Røst ojJftsynsdistrikt. 
Det har utelukkende vært nyttet frossen sild til agn. Kvaliteten har vært tilfreds-
stillende og det har ikke ~orekommet agnmangel. 
BRUKSTAP OG SLITASJE 
Hele Lofotsesongen igjennom var preget av østlig vind og uvanlig 
kaldt, men trygt vær. Det forekom ikke generalkulinger som forårsaket 
full landligge. Fiskerne fikk røkte sine redskaper nesten hver dag og dette 
gir seg utslag i minimalt brukstap. 
Når det derimot gjelder slitasje på redskapene, ble dette relativt 
stort på grunn av mange sjøværsdager i hard frost, som redskaper av 
kunstfiber er særlig sårbar for. 
Etter beregninger foretatt på grunnlag av de oppgaver en har fått 
fra oppsynet, antas samlet tap av redskaper under lofotfisket 1966 å 
utgjøre ca. kr. 4 70 000,- og fordeler seg slik: 
Garn kr. 350 000, -, liner kr. 51 000, -,juksa kr. 19 500,- og snurre-
vad kr. 50 000,-. 
Slitasjen beregnes til ca. kr. 3 167 000,- og fordeler seg slik: Garn 
kr. 2 800 000, - , liner kr. 238 000, -, juksa kr. 29 000,- og snurrevad 
kr. l 00 000, -. 
Tap og slitasje blir tilsammen kr. 3 637 000,- mot i 1965 kr. 4 496 000 
Nedenfor følger rapportene fra de enkelte oppsynsstasjoner. 
Kanstadjjorden oppsynsdistrikt. 
Det har ikke forekommet brukstap i sesongen. 
Slitasje etter innhentede opplysninger er følgende : . Garn kr. 700, - og juksa 
kr. 50,-, alt pr. mann. 
Raftsundet ojJpsynsdistrikt. 
Det har ikke vært meldt brukstap verken for garn eller line. 
På grunn av lite fisk og få sjøværsdager har heller ikke slitasjen på redskapene 
vært særlig stor. 
Garn slitasje kr. 650, -, liner tap kr. 50,- og slitasje kr. 300, -. For juksa kan 
tap og slitasje bli omkring kr. 60, -, alt pr. mann. 
Skrova -Brettesnes oppsJmsdistrikt. 
Det er ikke meldt om tap av bruk for distriktet denne sesongen. 
På grunn av den strenge kulden har redskapene hatt stor slitasje. · Gjennomsnittlig 
slitasje pr. lott ble for garn kr. l 100,- og for line kr. 300, -. For .juksa ble tap og 
slitasje kr. 90, -, alt pr. mann. 
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Svolvær oppsynsdistrikt. 
Tap av redskaper er minimalt, men slitasje for garn settes til kr. 800, -, line 
kr. 250,- og for juksa tap og slitasje kr. 60, -, alt pr. mann. 
Vågene oppsynsdistrikt. 
Det har ikke vært meldt om brukstap i vinter, men derimot er det en del garnfiskere 
som har fått sine redskaper skadet av snurrevadfiskerne. 
Etter innhentede oppgaver settes slitasjen slik: Garn kr. 700, - , line kr. 300, -
og juksa tap og slitasje kr. 80, -, alt pr. mann. 
Henningsvær oppsynsdistrikt. 
I første del av sesongen trodde en det skulle bli et fiske med lite tap og slitasje 
på faststående redskaper, men mot slutten ble det likevel en del tap og slitasje forår-
saket av snurrevadklassen. Denne bruksart holdt seg ikke på sitt hav, men streifet over 
alt og dette forårsaket kollisjoner med faststående redskaper. 
Tap og slitasje var i sesongen noe høyere enn foregående sesong. 
Stamsund -Steine-U re oppsynsdistrikt. 
Under siste del av sesongen bevirket østlig frisk bris og sterk strømsetning en del 
bruks tap. 
Etter de opplysninger en har innhentet settes tap og slitasje slik: Garn: Tap 
kr. 25, -, slitasje kr. 900, -. Line: Tap kr. 30, - , slitasje kr. 450, - . Juksa: Tap kr. 
35, -, slitasje kr. 30, -, alt pr. mann. 
Ballstad-Mortsund oppsynsdistrikt: 
Det er ikke meldt om nevneverdig brukstap i distriktet i denne sesong. Under 
forlis på fel ~et gikk det tapt garnbruk for kr. 7 000, -. Brukstapet pr. mann utgjør 
således for garn kr. 20, -, line kr. O,-. Slitasje: Garn kr. l 000, -, line kr. 400, -. 
Juksa: Tap og slitasje under ett kr. 100, -, alt pr. mann. 
Sund - Nusfjord oppsynsdistrikt. 
Etter oppgave fra fiskerne fordeler tap og slitasje seg således: Garn: Tap kr. 600, -
slitasje kr. l 200, -. Line: Tap kr. 150, -, slitasje kr. 400, -. 
Reine oppsynsdistrikt. 
På grunn av sterk strømsetning og sammcnfiltring av redskaper, var slitasjen noe 
i overkant av det normale. Brukstapet var ikke større enn vanlig, bortsett fra et enkelt 
båtlag som mistet hele 90 garn på Røstfeltet. Dette tapet påståes forårsaket av trålere. 
Bruks tap og slitasje anslås slik: Garn: Tap kr. 150, -, slitasje kr. l 200, -. Line : 
Tap kr. 200,-, slitasje kr. 150,-. 
Sørvågen oppsynsdistrikt. 
Det er ikke meldt om brukstap av garn for distriktet. Derimot har lin€tapet vært 
stort, idet enkelte båter har mistet hele linesetninger. Dette skyldes hard strømsetning. 
Etter innhentede opplysninger ble brukstap og slitasje slik pr. mann: Garn: 
Tap kr. O,-, slitasje kr. l 200, -. Line: Tap kr. 200, -,slitasje kr. 300, -.Juksa: Tap 
og slitasje kr. 100, -. Snurrevad: Tap og slitasje kr. l 200, -. 
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V ær øy opjJsynsdistrikt. 
Driftsforholdene har ikke vært de gunstigste i sesongen og derav en del brukstap 
som det med overveiende sikkerhet kan sies skyldes trålere. 
Slitasjen har også vært vesentlig på grunn av sterk strømsetning og særlig for de 
båtene som har driftet på yttersiden. 
Etter opplysninger en har fått kan en sette tap og slitasje slik: Garn: Tap kr. 
300, -, slitasje kr. l 300, - . Line: Tap kr. l 00, - , slitasje kr. 500, -. 
Røst oppsjmsdistrikt. 
Brukstap og slitasje må betegnes som normalt i forhold til den store samling av 
båter og bruksmasse. 
AVSETNING, TILVIRKNING OG UTBYTTE 
Omsetningen av fisk og biprodukter fra fisker var meget god. 
For Øst- og 11idt-Lofotens vedkommende var fisket det meste av 
sesongen så dårlig, at det var mange fiskebruk som ikke kom i drift. 
For Vest-Lofoten, Værøy og Røst var det god tilgang på fisk, men 
ikke større enn at fiskebrukene tok unna. Mot slutten av sesongen ble 
det ført noe fisk fra Røst til Lofotværene. 
Det var også i år stor konkurranse mellom kjøperne og dette gav seg 
utslag i priser som langt oversteg de fastsatte minstepriser. 
Gjennomsnittsprisen pr. kg skrei lå jevnt over på kr. 1,40 - 1.50, 
men det ble betalt opptil kr. l, 70 pr. kg. 
Råfisklaget hadde fastsatt følgende minstepriser under Lofotfisket. 
Fisk kr. 1,38 pr. kg. Rogn kr. 2,00 pr. liter og lever kr. 0,60 pr. liter. 
Alle priser gjeldende fra 25. januar. 
Oppstilling nedenfor viser hvor mange deltakere det var i de enkelte 
bruksklasser og klassenes prosentvise andel av samlet deltakelse. Videre 
viser oppstillingen ilandført kvantum i hver bruksklasse og den prosent-
vise andel. Til slutt gir oppstillingen opplysning om antall kg skrei fisket 
pr. mannsenhet i de forskjellige bruksklasser (bygget på tall ved hoved-
opptellingen 22. mars): 
2 823 garnfiskere = 62, 7o/0 av deltakelsen, ilandbrakt 17 023 tonn 
skrei = 69,7 o/0 av kvantumet, tilsvarende 6 030 kg pr. mannsenhet. 
681 linefiskere = 15,1°/0 av deltakelsen, ilandbrakt 4 168 tonn skrei 
17,1% av kvantumet, tilsvarende 6 120 kg pr. mannsenhet. 
656 juksafiskere = 14,7°/0 av deltakelsen, iland brakt l 785 tonn skrei 
5,9% av kvantumet, tilsvarende 2 720 kg pr. mannsenhet. 
339 snurrevadfiskere = 7,5o/0 av deltakelsen, ilandbrakt l 462 tonn 
skrei = 5,9% av kvantumet, tilsvarende 4 300 kg pr. mannsenhet. 
Den overveiende del av det oppfiskede kvantum ble produsert til 
tørrfisk og saltfisk, men en stadig større del blir anvendt til filet. 
Når det gjelder oppfisket kvantum fordelt på de enkelte fiskevær og 
de forskjellige redskaper, samt tilvirkning og utbytte i kroner på første 
hånd, vises til de enkelte tabeller samt oppsynsbetjentenes rapporter. 
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Tabell l. Det årlige utbyttet 
av fisk, lever og tran, samt antallet av fiskere siden 1930. 
Fisk Leverholdighet l l Lev" Damp· Brun· til annen År Antall Oppfisket l Antall tran tran tran fiskere1) kvantum pr. Fisk pr. hl gjennom-fisker lever 
snittlig 1000 hektoliter 
tonn kg kg kg 
1930 ... . . . 28 356 127 200 4486 800-1500 1073 54,965 2,7 1,3 
1931 . . . ... 26 508 65 100 2456 850-1300 960 33,779 1,9 1,7 
1932 •••• o o 26 608 105 101 3950 700- 1200 820 68,305 3,9 4,2 
1933 . . .. . . 31 905 80 695 2529 650-1200 825 52,802 3,1 1,9 
1934 • • o • •• 28 336 87 166 3076 l 680-1250 790 59,742 3,6 3,2 
1935 o ••••• 28 772 55 098 1915 500-1200 700 38,971 2,1 1,7 
1936 • o o ••• 25 043 52 766 2107 700-1250 850 26,862 1,6 0,9 
1937 ••• o •• 23 559 82 493 3502 750-1400 920 45,231 2,4 1,0 
1938 o o • • •• 22 548 89 506 3970 800-]400 1040 43,190 2,2 1,2 
1939 o ••• o. 25 803 115 318 4469 760-1400 1060 54,645 2,9 1,6 
1940 ••••• o 23 515 94 293 4010 780-1250 1050 44,076 2,4 1,6 
1941 ••• o o. 14 984 85 067 5777 800-1250 1170 33 ,545 2,0 1,4 
1942 o ••••• 16 260 78 949 4855 800-1570 1120 29,598 1,8 1,5 
J 943 ••••• o 15 788 57 863 3665 980-1800 1210 17,945 - 5,5 
1944 •• o . o o 16 728 84 155 5031 790-1600 1085 36,598 - -
1945 o •• • o. 16 150 67 716 4193 33,738 .- -
1946 ...... 21 517 128 769 5985 760-1070 817 77,204 - 2,5 
1947 . .. . . . 20 541 145 897 7103 650-1350 933 79,196 - 0,2 
1948 ...... 19 247 70 961 3687 700- 1500 988 30,991 - 0,3 
1949 •• • • o o 18 552 66 669 3594 700-1200 855 33,585 - 0,9 
1950 •• o o o . 16 514 71 839 4350 570-1100 765 48,222 
-
0,3 
1951 • • o •• • 21 981 115 964 5276 600-1100 704 89,898 - 0,7 
1952 ••• • • o 23 645 90 807 3840 600-1100 780 61,588 - 0,8 
1953 .. . ... 23 192 51 716 2230 650-1370 870 29,601 - 0,6 
1954 • o. o o o 20 441 45 773 2239 600- 1150 807 28,986 
-
0,1 
1955 • o o o o. 14 437 46 364 3212 640-1400 918 26,034 - 0,1 
1956 o o. o •• 18 033 65 921 3656 700-1300 950 33,488 
-
1,3 
1957 •• o o o. 10 812 23 043 2305 700-1235 996 10,499 0,6 0,7 
1958 • o. o •• 12 125 33 841 2791 750-1350 990 16,132 
-
0,5 
1959 ...... 9 819 44177 4500 680-1400 1010 21,155 0,6 1,4 
1960 ••••• o 9 808 37 387 3812 700-1200 959 18,8441 - 1,0 
1961 ...... 8 942 41664 4659 700-1200 1043 21,305 - 0,5 
1962 ••• • • o 9 681 38 850 4013 700- 1300 1113 18,109 - -
1963 o o. o •• 7 398 28 302 3826 750- 1600 997 14,074 - -
1964 ...... 6 168 23 674 3838 750-1150 1015 12,825 - -
1965 ••• o. o 5 103 19 536 3808 700-1380 1060 10,139 - -
1966 ••• o o. 4 508 24 438 5419 770-1500 1135 12,813 - -
1) Etter hovedopptellingen den 22. mars. 
Kanstadjjorden oppsynsdistrikt. 
Avsetningen har vært god både for fisk og biprodukter. Fisken har vært betalt 
med kr. 1,40-1,50 pr. kg og biproduktene til fastsatte priser. 
Raftsundet oppsynsdistrikt. 
Fisket for Raftsundet oppsynsdistrikt må betegnes som mislykket. 
På grunn av liten tilgang på fisk ble det stor konkurranse mellom kjøperne, og 
dette resulterte i overpriser. 
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Tabell 2 Samlet fangstmengde, fangstmåte, 
Fiskevær 
Rinøy ......... ) 
Kjeøy ........ -l 
Risvær ........ . 
Brettesnes ..... ' 
Skrova ....... -l 
Svolvær ........ . 
Kabelvåg og Stor- l 
vågen, Hopen, 
Kalle, Ørsvåg og j 
Ørsnesvika 
Henningsvær .... 
Stamsund og ) 
Steine .. . ... . J 
Ure ......... . . 
Mortsund ... .. . . 
Ballstad og Kjeøy. 
Nusfjord ....... . 
Sund, N esland og 
Mølnarodden .. 
Reine og Hamnøy. 
Sørvågen, Moske-
nes, Bogen, Tind 
og A ........ . 
Værøy .. ...... . . 
Røst .......... . 
Tilført andre distr. 
Fangstmengde Fangstmåte 
Skrei 
sløyd 
Lever Rogn 
Solgte 
boder 
Garn Line 
tonn hl bl 1000 stk. tonn tonn 
315 365 157 
353 344 175 
965 l 013 802 
79 305 
91 220 
232 694 
5 
99 
151 
l 225 l 303 718 283 1190 5 
334 370 181 81 307 5 
3 013 3 294 2 133 711 2 332 127 
l 004 1106 557 228 960 19 
476 588 328 
l 500 l 737 l 077 
675 - 300 
l 661 l 840 765 
l 574 l 811 l 036 
126 442 
404 l 039 
164 502 
419 l 221 
377 l 285 
34 
423 
155 
398 
108 
l 27 5 l 328 904 366 209 377 
4 640 4 546 2 602 l 014 2 312 l 158 
5 428 6 702 4 193 l 193 4 005 l 104 
- - 1280 - - -
Snøre 
tonn 
5 
34 
107 
26 
11 
161 
16 
lO 
18 
42 
102 
255 
679 
319 
Snurre-
vad 
tonn 
13 
3 
11 
393 
9 
28 
79 
434 
491 
Fangstens 
Sløyd 
Not Saltet 
l vanlig J fi let l 
Hengt 
l 
153 
459 
114 
956 
458 
158 
490 
255 
609 
503 
461 
876 
- l 077 
tonn 
rundftsk 
tonn 
149 
211 
312 
610 
165 
138 l 580 
403 
15 
309 
773 
381 
995 
859 
331 
- 2 786 
- 4 341 
--------1------------ ------------- - ----- --- ·--
I alt ... .... .. ... 24 438 26 34717 208 5 76817 023 4168 l 785 l 461 l 6 832 153 14 205 
--------1--------- ------- - ----- - - - ----
Herred (by) : 
Lødingen ...... . 
Vågan .......... . 
Vestvågøy ..... . 
Moskenes ...... . 
Værøy . . . ... ... . 
Røst .......... . 
Tilført andre distr. 
315 
5 890 
2 980 
5 185 
4 640 
5 428 
365 
6 324 
3 431 
4 979 
4 546 
6 702 
157 
4 009 
l 962 
3 005 
2 602 
4193 
l 280 
79 
l 398 
758 
l 326 
l 014 
1193 
305 
4 743 
2 441 
3 217 
2 312 
4 005 
5 
387 
476 
l 038 
1158 
1104 
5 
339 
26 
417 
679 
319 
420 
37 
513 
491 
I alt ............ 24 438 26 347 17 208 5 76817 023 4168 l 785 l 461 
I uken som end te : 
126 
l l 819 
- 1106 
- l 828 
876 
- l 077 
149 
138 2 878 
- 1485 
15 2 566 
- 2 786 
- 4 341 
l 6 832 153 14 205 
5 . februar.. . . . . . l 844 l 997 l 256 414 l 139 392 29 291 - 988 6 281 
12. februar. . . . . . . l 767 2 114 1171 421 l 065 452 118 133 - 787 12 483 
19. februar ..... . . l 483 l 600 1114 351 810 429 159 77 - 651 lO 574 
26. februar . . . . . . . l 541 l 849 1101 366 950 343 159 89 - 609 16 665 
5 . mars . . . . . . . . 2 510 2 893 l 941 570 l 632 577 233 103 - 892 33 l 284 
12. mars . . . . . . . . 2 910 3 370 2 540 630 l 8.07 648 325 130 - 718 14 l 898 
19. mars . . . . . . . . 2 217 2 444 l 791 541 l 437 453 237 90 - 383 21 l 597 
26. mars . . . . . . . . l 791 l 854 l 406 361 l 299 247 143 102 - 387 - l 228 
2. april . . . . . . . . 2 107 2 226 l 896 520 l 745 168 148 46 - 307 20 l 536 
9. april . . . . . . . . 2 148 2 161 l 400 537 l 822 158 86 81 l 370 15 l 588 
16. april .... .... 2 609 2 375 1130 662 2 194 157 101 157 - 480 6 l 931 
20. april . . . . . . . . l 511 l 464 462 395 l 123 ~ ____!_?_ ~--= ~--= l 140 
I alt ............ 24 438 26 34717 208 5 76817 023 4168 l 785 l 461 l 6 832 153 14 205 
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anvendelse og samlet verdi. 
anvendelse. 
skrei Lever til Tilvirket Rogn 
til l Ferskfisk ',~~~· l .u vondt l h~• ferdig S.Jt<t l d•mp l damp- Fersk l F<æwn l H«m• rot- . l l l rund- tran sukk er-skjær vanl ig filet htrmet. frosset sorter fersk tikk tran vanlig l saltet tikk 
tonn tonn tonn tonn tonn hl hl hl hl hl hl hl hl hl hl 
- 20 20 - - 120 - - - 60 80 12 31 - 34 
- 5 - - - - - - - - 28 59 - - -
- 125 375 - - 615 - 145 - 310 457 80 142 - -
- 156 - - - 2 077 - 9 - l 045 413 65 14 - 4 210 
- 51 4 - - 88 - 8 - 44 42 78 23 - -
- 122 217 - - 2 598 - 8 180 l 310 542 591 203 - 603 
- 42 101 - - l 264 - 16 - 630 179 253 39 - -
- 9 - - - 440 - 7 - 220 67 160 8 - 43 
- 60 177 - - 3 120 - lO - l 560 239 425 101 29 329 
- 39 - - - 440 - - - 220 68 147 85 - -
- 57 - - - l 840 - - - 920 122 530 113 - -
- 23 170 - 4 2 859 - - 13 1454 291 600 62 35 116 
- 343 140 - - - - - - - 47 286 427 - 51 
- 73 905 - - 2 276 - - - 4 900 495 1135 740 300 -
- lO - - - 280 - - - 140 103 414 1462 - -
- - - -
- 7 934 - - - - - - - - -
- - - - -----
- - --
- - -- - - - --- - --
---------
- 1135 2 109 - 4 25 951 - 203 193 12 813 3 173 4 835 3 450 364 5 386 
-- - - ----
--- --------
- ---- - - - - --~--
- 20 20 - - 120 - - - 60 80 12 31 - 34 
- 459 596 - - 5 378 - 170 180 2 709 l 482 873 382 - 4 813 
- 111 278 - - 4 824 - 33 - 2 410 485 838 148 29 372 
- 462 310 - 4 5 139 - - 13 2 594 528 l 563 687 35 167 
- 73 905 - - 2 276 - - - 4 900 495 1135 740 300 -
- lO - - - 280 - - - 140 103 414 l 462 - -
- - - -
- 7 934 - - - - - - - - -
------
------
- - ------
---------
--
- 1135 2 109 - 4 25 951 - 203 193 12 813 3 173 4 835 3 450 364 5 386 
--------
-- - - ----- - - -
----
- - - - --
- 194 375 - - l 797 - 46 13 526 15 459 496 105 17 
- 212 273 - - 2 342 - 44 - l 229 70 283 325 174 150 
- 70 170 - l l 821 - 15 - l 012 11 320 324 54 169 
- 86 175 - 2 l 637 - 13 - l 089 6 275 544 - 186 
- 108 187 - l 2 379 - 27 30 l 327 lO 545 l 053 20 l 895 
- 57 203 - - 2 831 - 13 20 l 415 54 720 378 - 1142 
- 55 161 - - 2 250 - lO 50 1168 123 775 137 4 844 
- 53 153 - - l 858 - 13 - 735 256 703 98 5 878 
- 76 192 - - 2 265 - 11 80 963 937 505 85 - 103 
- 59 66 - - 2 360 - 7 - l 227 l 225 200 - 2 -
- 102 90 - - 2 954 - 4 - l 621 436 50 - - 2 
- 63 64 - 1457 - - - 501 30 - - - -
----
1- 1- 345o l~ 
- 1135 2 109 4 25 951 203 193 12 813 3 173 4 835 5 386 
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Tabell 2. (Fortsatt). Samlet verdi. 
Fangstverdi 
Fiskevær 
kr. 1000 kr. 1000 kr.1000 kr.1000 kr. 1000 kr.1000 
Rinøy ....... ... ................... \ 
Kjeøy ............... .... .... ..... . f 
Risvær ..................... . ...... . 
Brettesnes ................... . . .... \ 
Skrova .................. ...... ... . f 
Svolvær ............................ . 
Kabelvåg og Storvågen .............. l 
Hopen, Kalle, Ørsvåg og Ørsnesvika . . J 
Henningsvær ....................... . 
ttr~m.s~.~~ ~~. ~~~i~·e· : : : : : : : : : : : : : : : : :} 
Mortsund .......................... . 
Ballstad og Kjeøy .................. . 
Nusfjord .......................... . 
Sund, N esland og Mølnarodden ....... . 
Reine og Hamnøy .................. . 
Sørvågen, Moskenes, Bogen, Tind og Å 
Værøy ............................ . 
Røst ......................... ..... . 
Tilført andre distrikter ............. . 
460 
505 
l 504 
l 938 
514 
4 437 
l 460 
682 
2138 
981 
2 476 
2 304 
l 839 
6 605 
7 590 
22 
20 
61 
78 
22 
197 
64 
35 
104 
25 
107 
109 
79 
273 
407 
26 
31 
160 
144 
27 
354 
97 
63 
199 
52 
141 
187 
176 
498 
883 
3 
3 
9 
11 
3 
27 
9 
4 
14 
6 
12 
14 
11 
48 
54 
511 
559 
- l 735 
- 2170 
566 
- 5 015 
- l 630 
785 
- 2 455 
- l 064 
- 2 736 
- 2 614 
- 2106 
- 7 424 
- 8 934 
---------------- 1- -----------
I alt ............. ........... . .. .. .. 35 433 l 603 3 038 228 -40 304 
----------- - - ---1------------
Herred (by) 
Lødingen ............. .. . ... . . . .. .. . 
Vågan ........... . ................ . 
Vestvågøy ......................... . 
Moskenes .. . ................ . ...... . 
Værøy .......... ................. . . 
Røst . . . . . ...................... ... . 
Tilført andre distrikter . .... .... . .. . . 
460 
8 898 
4 280 
7 600 
6 605 
7 590 
22 
378 
204 
320 
273 
406 
27 
715 
359 
556 
498 
883 
3 
53 
27 
43 
48 
54 
- 511 
- 10 045 
- 4 871 
- 8 520 
- 7 424 
- 8 933 
---------- ------1------------
I alt • o . o o ••••••••• o. o ••• o •••••••••• 35 433 l 603 3 038 228 - 40 304 
----------
I uken som endte: 
5 . februar ......................... 2 542 119 250 16 - 2 927 
12 . februar ••• o ••• o ••••••••••••••••• 2 422 130 233 15 - 2 801 
19. februar o • ••• •••••••• • •• o . o •• •••• 2 084 96 194 12 - 2 386 
26 . februar ......................... 2 517 112 217 15 - 2 861 
5. mars ••••••••••••• o •• ••• o • •• •••• l 3 555 176 388 23 - 4 143 
12. mars ............................ 4 126 204 507 27 - 4 864 
19. mars ............................ 3 190 150 358 20 - 3 718 
26. mars ............................ 2 619 113 269 16 - 3 018 
2. april .. ...... .... ................ 3 166 136 288 20 - 3 610 
9 . april .. .. . ... ...... .... . .. . .. .... 3 016 135 213 20 - 3 382 
16. april ......................... ... 3 936 143 90 25 - 4 200 
20. april • •••• o o o o o. o ••• • o o ••••••••• o 2 260 90 25 19 - 2 394 
----------
I alt ............................... 35 433 l 603 3 038 228 - 40 304 
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Tabell 3. Antall fiskere og fan gstmengden av sløyd fisk fordelt pro-
sentvis på de fo rskjellige redskaper 1922-1966. 
Garnbruk Linebruk Juksa Not Snurrevad 
År 
Fiskere/ Fisk Fiskere! Fisk Fiskere / Fisk Fiskere / Fiskere / Fisk Fisk 
% % % % % % % % % % 
1922 29,6 34,8 41,5 51,7 28,9 13,5 - - - -
1923 28,0 39,9 47,4 49,1 24,6 11,0 - - - -
1924 28,3 36,7 42,7 55,3 29,0 8,0 - - - -
1925 24,2 36,6 52,9 53,6 22,9 9,8 - - - -
1926 28,9 32,3 52,6 54,5 18,5 13 ,2 - - - -
1927 27,9 24,3 48,1 59,2 24,0 16,5 - - - -
1928 20,7 20,0 49,3 63,3 30,0 16,7 - - - -
1929 20,1 25,7 50,9 60,7 29,0 13,6 - - - -
1930 22,6 27,0 44,5 57,0 32,9 16,0 - - - -
1931 19,8 30,9 37,8 54,4 42,4 14,7 - - - -
1932 22,8 43,3 36,8 30,8 40,4 25,9 - - - -
1933 30,5 42,9 27,1 30,6 42,4 26,5 - - - -
1934 32,5 54,6 26,2 24,9 41,3 20,5 - - - -
1935 38,0 47,3 25,6 25,8 36,4 26,9 - - - -
1936 36,4 43,1 23,7 40,3 39,9 16,6 - - - -
1937 38,7 39,6 27,7 38,3 33,6 22,1 - - - -
1938 35,2 35,4 28,5 38,4 36,3 26,2 - - - -
1939 30,2 31,9 25,7 40,6 44,1 27,5 - - - -
1940 28,0 37,9 24,7 39,5 47,3 22,6 - - - -
1941 33 ,9 38,6 27,5 43,4 38,6 18,0 - - - -
1942 31,4 34,9 33,4 46,3 35,2 18,3 - - - -
1943 30,8 32,1 37,4 50,7 31,8 17,2 - - - -
1944 28,4 31,0 38,0 46,0 33 ,6 23,0 - - - -
1945 22,9 35,2 36,7 43,7 40,4 21,1 - - - -
1946 26,3 39,0 33,9 40,4 39,8 20,6 - - - -
1947 31,1 36,0 32,4 44,2 36,5 19,8 - - - -
1948 30,3 40,3 35,2 46,0 34,5 13,7 - - - -
1949 36,4 49,7 33,1 37,5 30,5 12,8 - - - -
1950 39,1 33,3 25,7 33,8 29,6 17,6 5,6 15,3 - -
1951 18,9 18,8 14,3 11,6 32,5 11,2 34,3 58,3 - -
1952 14,4 18,3 8,4 13,1 25 ,1 16,7 52,1 51,9 - -
1953 17,2 28,8 7,0 16,0 27,0 12,4 48,8 42,8 - -
1954 20 ,1 18,2 10,1 23,9 17,6 9,4 52,2 48,5 - -
1955 23,1 25,8 14,6 26,1 16,3 12,1 46,0 36,0 - -
1956 32,0 32,9 11,0 23,4 18,0 13 ,4 39,0 30,3 - -
1957 42,2 44,6 18,0 38,8 22,6 10,8 17,2 5,8 - -
1958 38,4 43,7 13,9 27,3 16,0 10,4 31,7 18,6 - -
1959 53 ,3 57 ,4 18,1 30,3 28,4 11,1 - - 0, 2 1,0 
1960 61 ,8 47,8 18,9 40,3 18,9 11,1 - - 0,4 0,8 
1961 55,0 46,7 25,2 36,2 18,6 12,3 0,6 1,8 0,6 2,6 
1962 57,6 50,8 21,6 35,6 19,1 10,5 0,5 1,9 1,2 1,2 
1963 58,5 49,2 25,5 40,0 13,7 7,8 0, 2 0,7 2,1 2,3 
1964 58,8 67,2 23,7 19,5 13,4 7,0 0,4 1,7 3,7 4,4 
1965 64,2 63,5 17, 2 17,0 11 ,4 7,6 0,4 0,5 6,8 11 ,4 
1966 62,7 69,7 15,1 17,1 14,7 7,3 - - 7,5 5,9 
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Tabell 4. Leverholdighet hver uke i hvert vær 1966. 
Uken som endte 
Fiskevær Februar Mars April 
5 l 12 l 19 l 26 5 l 12 l 19 l 26 2 l 9 l 16 l 20 
A. Garnfisk: 
Rinøy-K j eøy . .. . - 80 90 80 80 85 85 85 85 90 90 90 
Risvær .......... - 90 90 85 - 90 90 90 100 100 110 110 
Brettesnes-Skrova 85 75 75 90 78 90 100 93 88 88 84 90 
Svolvær .. ... .... 100 90 80 80 81 81 82 100 99 100 90 92 
Kabelvåg- Hopen . 74 80 90 90 90 86 90 90 96 90 94 96 
Henningsvær • o •• 80 76 80 80 85 85 85 85 95 95 95 100 
Stamsund- Steine-
U re o o . o o . o o •• 83 85 86 85 85 86 90 100 93 95 97 97 
Mortsund •• o o ••• 70 80 80 72 76 80 90 84 90 90 90 90 
Ballstad • o. o. o. o 70 80 80 72 76 80 90 84 90 90 90 90 
Nusfjord .. .... .. 85 80 80 80 78 80 82 95 100 100 100 100 
Sund o • • o. o . o o o. 80 80 75 80 75 80 80 95 100 100 100 100 
Reine ....... . . . . 70 80 75 83 80 82 90 90 96 87 110 110 
Sørvågen . .. . .... 69 70 72 73 75 76 76 85 80 80 95 95 
Værøy .... .. .. .. 70 71 70 75 71 79 71 91 98 96 98 99 
Røst .. . . . .... . . . 70 71 70 75 70 78 80 88 89 94 95 93 
B . Linefisk: 
Rinøy- K j eøy .... - - - - 90 95 95 95 95 98 98 98 
Risvær .. . . ... . .. - 100 100 95 - 100 100 100 120 130 130 130 
Brettesnes-Skrova - 95 90 100 94 102 105 109 90 113 93 100 
Svolvær . ........ - - - - - - - - - 110 110 -
Kabelvåg-Hopen . - 90 - - - - - 100 110 - - -
Henningsvær o • • • 90 81 90 90 95 95 95 95 100 100 100 100 
Stamsund-Steine-
U re •• o . o . o •• o 90 90 90 89 90 - - 102 - 100 100 100 
Mortsund •• o o ••• 80 90 90 86 100 100 100 97 100 100 100 100 
Ballstad • o o ••••• 80 90 90 86 100 100 100 97 100 100 100 100 
Iusfjord . .. ..... 75 90 90 90 85 90 95 100 110 110 110 110 
Sund o. o . o •• o. o. 75 90 85 90 80 90 95 100 110 110 110 110 
Reine .. . ....... . 90 90 95 92 86 93 100 100 100 - 108 110 
Sørvågen ........ 85 85 84 85 86 89 88 90 90 90 140 105 
Værøy ... ...... . 85 86 84 87 91 94 93 89 100 100 99 100 
Røst .. .. ... . .... 81 86 81 80 90 95 90 93 93 100 100 100 
Skrova - Brettesnes oppsynsdistrikt. 
Avsetningen på fisk og biprodukter har vært meget tilfredsstillende. 
Det har i distriktet vært 10 fiskebruk i virksomhet og tatt i betraktning de små 
kvanta fisk som ble ilandført sier det seg selv at det ble stor konkurranse mellom kjø-
perne. Gjennomsnittsprisen lå på kr. l ,55 pr. kg mens biproduktene ble betalt etter 
de fastsatte priser. 
Svolvær oppsynsdistrikt. 
Tilgangen av fisk har vært mindre enn etterspørselen. 
Vågene oppsynsdistrikt. 
På grunn av dårlig fiske i distriktet og ingen tiltørsel av fisk fra andre vær, har 
avsetningen vært god hele sesongen . Det ble betalt over de fastsatte minstepriser for 
fisken. 
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Henningsvær oppsynsdistrikt 
Skrei var også i år mangelvare for samtlige fiskebruk i Henningsvær, men en del 
kjøpere fikk tilført fisk fra Værøy og Røst med egne føringsfartøy. 
Konkurransen om fisken var stor og dette resulterte i overpriser til fiskerne, men 
utbytte må likevel betegnes som dårlig. 
Stamsund - Steine - Ure oppsynsdistrikt. 
Avsetningen av fisk og biprodukter har vært meget god. 
På grunn av stor etterspørsel lå fiskeprisene ut i sesongen høyere enn minstepris. 
Ballstad -1\tfortsund opjJsynsdistrikt. 
Avsetningsforholdene har vært preget av liten tilgang på fisk og stor etterspørsel. 
En god del av fiskebrukene har vært stengt hele sesongen. 
Sund-Nusjjord opjJsynsdistrikt. 
Avsetr.ing av fisk og biprodukter har vært helt tilfredsstillende. 
Fisken har vært betalt gjennomsnittlig med kr. 1,50 pr. kg mens rogn og lever har 
vært betalt ned de faste minstepriser. 
Reine oppsynsdistrikt. 
D et har ikke vært noen vansker med avsetning verken av fisk eller biprodukter. 
Derimot la den sterke kulda store hindringer i veien for tilvirkerne i den tiden det 
beste fisket foregikk i distriktet. 
Det har til dels vært betalt priser over de fastsatte minstepriser. 
Sørvågen oppsynsdistrikt. 
Avsetningen av fisk og biprodukter har vært gode gjennom hele sesongen. 
13 landkjøpere har deltatt i avtaket av fisken og det har vært betalt priser over 
de fastsatte, mens det for biproduktene har vært betalt de fastsatte priser. 
Værøy oppsynsdistrikt. 
Avsetningsforholdene har vært meget gode da 18 fiskebruk og 3 filetfabrikker har 
vært i virksomhet. 
Fisken har vært betalt med kr. 1,40 - 1,50 pr. kg, mens biprodukter har vært betalt 
etter fastsatte minstepris. 
Røst oppsynsdistrikt. 
Det har vært 17 fiskebruk i drift og oppkjøpere har ført store kvanta fisk fra di-
striktet. Det oppfiskede kvantum er for det meste produsert til tørrfisk og saltfisk. 
Utbyttet for de enkelte bruksklasser har vært godt på grunn av store forekomster 
av fisk i distriktet. 
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Tabell 5. Farkoster av de forskfellige typer som deltok i Lofotfisket 
I. Åpne og halvdekkede r Hjemsteds-
båter uten motor. Sogn og Møre og Sør-
I I. Åpne hal vdekkede Fjordane Romsdal Trøndelag o a o 
båter med motor. 
.-d .-d ~ .-d· c: ~ 
III. Dekkede båter og Q.).!<i p Q.)~ c: C)~ ~ :> 1-< ro ;> 1-< ro :> 1-< ro o ro ~ o ro :;g o ro ~ farkoster med motor. ::q<+.; ::r:'+-1 ::r:'+-1 
Garnfisker •• • • o ••••••• o o. - -
:=l 
- - -
Linefisker • ••••••• • ••• o o. - - - - -
J uksafisker • o o. o. o o •• o. o o - - - - -
--- ---------
I. I a lt • o. o o • • o •••••• - - - - - -
Garnfisker ••••••• o ••••••• - - - - - -
Linefisker ••••••••• o ••••• - - - - - -
J uksafisker •• o o . o o o o ••• •• - - - - - --
Notfisker o. o o. o •• o o o o •••• - - - - - -
---- --- --- ---
I I. I alt •••••••• o o o •• - - - - - -
Garnfisker • • •••••••• o •••• 3 16 l 6 2 5 
Linefisker •••••••••••• o • • - - - - - -
J uksafisker o ••••••••• o ••• l 4 2 5 7 14 
Sn urrevad fisker ••• o •• o ••• - - 2 7 2 8 
Notfisker •• o ••••• • • • o o •• • - - - - - -
III. I alt 
----
---5 
-18 - --
• o •••• ••••• o 4 20 11 27 
I alt: 
Garnfisker •••••••• • • o •••• 3 16 l 6 2 5 
Linefisker •• o • • ••• o o ••••• - - - - - -
J uksafisker o ••• • • • • • ••••• l 4 2 5 7 14 
Sn urrevadfisker ••••• • • o •• - - !l 7 2 8 Notfisker •• ••• • • • o • • o o ••• - - - - -
Tilsammen 
---
20 5l-1s •• o o . o •• o. 4 11 27 
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ved opptellingen 22. mars 1966 fordelt etter hjemstedsfylker. 
fylker: 
Nord-
Trøndelag 
l 
-l 
Nordland Troms Finnmark Tilsammen 
i 
-l _r ,. 
- l 
-
-------------------- -----' -----1------ 1- ----
62 
4 
143 
85 
6 
156 
3 
3 
3 
6 l l 
65 
4 
147 
88 
6 
163 
----_- -----_ -w9 -w -----6 -----9 -----1 -----1 -m ------zs7 
2 
2 
l 
6 
3 
4 
551 
218 
223 
93 
2 280 
65 0 
344 
317 
94 422 - - 653 2 735 
5 25 - - 223 67 5 
45 120 l 3 281 493 
i ~ = = gil 3~~ 
--5--13 __ 1_0_8_5 ,_3-,--5_9_1 - 1461----57-9-l----1 -3 1257 4ill 
2 
2 
l 
6 
3 
4 
l 
6131. 2 365 97 425 - - ·n8J' z 823 
222 656 5 25 - - 227 681. 
366 500 48 126 2 4 428 656 
93 317 l 3 - - 99 339 
l 9 - - l - g 
558 2 4 l 473 4 508 
._\f 
, .. ~ . 
DELTAKELSEN 
Ankomst, flytting og heimreise. 
Allerede i første halvdel av januar måned merket skreien seg for 
Lofotværene. 
Det var innbyggerne som tok til med driften og fangstene var bruk-
bare både for garn og line. Ryktet om disse fangster medførte at mange 
tilreisende fiskere var kommet til værene da oppsynet ble satt 31. januar. 
Uketellingen den 5. februar viste at det til oppsynet var innmeldt 
523 båter med l 551 mann, som var noe mindre deltakelse til samme tid 
enn i 1965, da det var 640 båter med 2 245 mann. 
Første driftsuke gav et uvanlig godt resultat og tilstrømningen av 
fiskere tok til for fullt. 
Det så i første omgang ut til å bli en noenlunde jevn fordeling av 
flåten langs Lofoten, men mot slutten av andre driftsuke ble det nærmest 
svart hav for hele Lofotens innerside. Fiskerne dro vestover til Værøy-
og Røstfeltene, hvor det var utsikter til storfiske. 
Østlig kuling og uvanlig streng kulde forårsaket lav sjøtemperatur, 
og skreien seg innover eggakanten på djupere vann. 
Ved hoved tellingen pr. 22. mars var det tilstede i Lofoten l 4 73 
båter med 4 508 mann, som er en tilbakegang i deltakelsen med 111 
båter og 595 mann, sammenlignet med hovedtellingen i 1965. 
I slutten av februar var hovedtyngden av fiskere stasjonert i Værøy 
og Røst, hvor registreringene viste stor ansamling av skrei, og fisket 
var jevnt over godt på samtlige bruksklasser. 
Langs hele Lofotens innerside var det ikke registrert nevneverdig 
fisk før omkring 20. mars. 
Etter denne tid flyttet en stor del av fiskerne til feltene fra Stamsund 
og østover til Hølla-Østnesfjordområdet, og her ble det et relativt 
bra fiske de tre siste uker av sesongen. 
En stor del av fiskerne som var tilreisende, sluttet av til påske. 
Belegget ved 11. driftsukes slutt var avtatt til 783 båter med 2 329 
mann, og av disse var de fleste fra Lofoten. 
Fisket fortsatte, men med små og ujevne fangster unntatt på Røst-
feltene hvor fisket tok seg betraktelig opp. 
Oppsynet ble offisielt hevet den 20. april. 
Tabell 6 a. Antall båter og fiskere til stede i 1966 
Ved hver ukes s lutt i de forskjellige fiskevær 
G = Garnbåter, L = Linebåter, J = Juksabåter, Snv. = Snurrevadbåter, N = Notbåter, S = Sum båter, F =Fiskere. 
Uken som end te: 
Fiskevær 
5/2 1 12/2 119/2 l 26/2 l 5/3 112/3 119/3 l 26/3 l 2/4 l 9/4 116/4 l 20/4 
Rinøy-Kjeøy .. ... . ........ . . ...... ·l~ 18 32 36 36 40 44 44 43 43 45 37 14 - l 2 2 2 2 2 2 2 2 2 l l 3 5 6 7 7 7 7 7 7 6 5 
19 36 43 44 49 53 53 52 52 54 45 20 
44 75 94 95 102 108 108 104 104 110 94 44 
Risvær .. . ... .. ... ....... .... . .. .. . ·l~ 6 23 32 35 36 38 38 36 32 25 15 8 13 18 22 22 22 22 22 20 9 5 5 3 8 28 38 43 44 47 47 44 33 18 lO 5 
27 69 92 100 102 107 107 100 74 48 30 16 
62 106 158 214 217 231 231 214 155 106 61 35 
!lrettesnes-Skrova . . . . . . . . . . . . . . . . . . { ~ 19 36 41 40 42 43 41 41 41 40 37 8 l 7 9 11 13 13 13 13 11 11 9 -23 40 47 47 50 51 54 54 53 47 38 -
43 83 97 98 105 107 108 108 105 98 84 8 
95 200 227 229 239 245 239 239 229 221 197 4-2 
Jf 
46 71 87 103 108 108 105 105 103 96 30 lO 
- - - l l l l l l l - -
lO 18 32 38 39 41 38 36 23 18 4 ·-
svolvær ....................... . ... · r l l l l l l l 2 2 2 l -
- - - - - l l l l - - -
57 90 120 143 149 152 146 145 130 117 35 lO 
141 243 325 396 414 426 412 406 365 305 92 18 
Kabelvåg-Hopen .......... . ..... . . ·It 5 12 12 15 15 15 15 15 15 12 8 6 l 2 2 2 2 2 2 2 2 - - -5 9 9 9 9 lO 11 11 9 7 2 2 
Snv. 3 7 8 8 8 8 7 4 4 4 3 3 
s 14 30 31 34 34 35 35 32 30 23 13 11 
F 40 85 86 92 92 93 93 80 77 59 35 29 
1'-::> 
<.0 
Tabell 6 a. Antall båter og fiskere til stede i 1966 ~ 
Ved hver ukes slutt i de forskjellige fiskevær 
• l 
" G = Garn båter, L ·= Line båter, J = J uksabåter, Snv. = Snurn!vadbåter, N == Notbåter, S - Sum båter, F = Fiskere. 
Fiskevær 
Henningsvær ... ...... . .. . .. . . .... . . . . 
Stamsund-Steine-U re 
l~ 
1r 
l~ 1r· 
Mortsund 
lt 
........ .......... ....... . "li 
Ballstad ~~nv 
{i Nusfjord ... .. ................... . .. . 
l" 
., " 
Uken som endte: 
5/2 1 12/2 1 19/2 l 26/2 l 5/3 1 12/3 1 19/3 l 26/3 l 2/4 l 
79 
6 
31 
lO 
126 
382 
33 
3 
4 
3 
43 
167 
13 
6 
19 
70 
19 
lO 
3 
4 
36 
138 
l 
3 
~11 1 
112 
13 
58 
18 
201 
614 
56 
7 
13 
4 
80 
293 
l 
17 
6 
23 
88 
40 
26 
5 
7 
78 
282 
3 
~l 
,, 4~1 
131 
21 
70 
23 
245 
755 
68 
9 
18 
5 
100 
350 
20 
6 
26 
102 
48 
30 
lO 
7 
95 
344 
6 
8 
14 
64 
141 
22 
72 
27 
262 
824 
70 
8 
18 
5 
101 
350 
20 
6 
2 
28 
105 
52 
36 
13 
7 
108 
382 
8 
lO 
--;-
18 
80 
148 
23 
78 
29 
278 
881 
73 
6 
21 
5 
105 
348 
21 
6 
2 
29 
107 
55 
33 
14 
7 
109 
374 
lO 
lO 
20 
94 
143 
21 
78 
32 
274 
866 
73 
6 
21 
5 
105 
345 
21 
3 
2 
26 
95 
57 
32 
14 
7 
110 
374 
lO 
lO 
20 
94 
1431 
21 
78 
34 
276 
865 
73 
7 
22 
4 
106 
343 
22 
3 
2 
27 
96 
59 
33 
14 
7 
113 
386 
lO 
lO 
20 
94 
145 
20 
75 
35 
275 
888 
73 
7 
17 
4 
101 
336 
22 
3 
2 
27 
96 
62 
33 
14 
7 
116 
399 
lO 
lO 
l 
21 
95 
123 
17 
54 
34 
228 
755 
69 
7 
16 
4 
96 
322 
22 
3 
2 
27 
96 
62 
33 
13 
7 
115 
394 
lO 
lO 
l 
21 
95 
9/4 1 16/4 l 20/4 
l 
75 351 31 
5 4 2 
20 9 2 
33 28 21 
133 76 56 
454 202 132 
68 
7 
15 
3 
93 
305 
20 
l 
21 
75 
52 
25 
8 
7 
92 
320 
lO 
lO 
l 
21 
95 
48 
5 
lO 
3 
66 
190 
8 
l 
9 
25 
30 
15 
5 
7 
57 
217 
lO 
lO 
l 
21 
95 
6 
3 
· 2 
11 
26 
8 
l 
9 
25 
20 
lO 
3 
7 
40 
155 
lO 
lO 
l 
21 
95 
()O 
o 
r ~· 
!G 14 26 32 36 38 38 39 40 40 40 40 37 Sund ... . .. .. .. . .... . .. .. . .. . ... .... . lnv. l~ l~ l~ ~ 1g ~ 1g ~ l~ l~ l~ l~ s 29 45 56 61 63 63 64 65 66 65 62 58 F 78 128 165 192 196 202 204 210 215 211 203 187 
J
G 17 .47 ' 50 51 54 55 57 56 57 56 30 10 
L 3 : 8 lO . 12 12 12 12 13 13 13 13 13 
. J 4 8 24 26 27 27 27 27 27 27 10 8 
Reine ... .. . .. . . ... .. .. . ... .. . . .. . .. ~~nv . 2~ 6; 8~ 9~ 9~ 9~ 9~ 9~ 9~ 9j 53 31 
F 93 242 278 287 300 301 313 311 312 305 150 63 
G 2 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 2 
L 9 15 23 23 23 23 24 24 24 24 23 18 
J 13 28 50 60 65 66 68 69 69 64 56 45 
Sørvågen ··· · · · · · · ··· · · ··· · · · · · ·· · · · Snv. 6 23 28 28 29 30 30 28 28 26 26 25 
s 30 68 104 115 121 123 126 125 124 117 108 90 
F 86 182 239 251 259 263 270 272 262 251 235 198 
J
G 10 10 16 16 18 19 20 20 19 19 17 11 
L 15 21 32 36 40 40 40 40 32 30 30 27 
J 3 10 21 26 27 27 27 28 23 23 18 14 
Værøy·· · ··· ·· · · · ·· · · · · · · · ·· ·· ··· · · · \Snv. 8 8 15 15 15 15 15 15 15 14 14 12 
s 36 49 84 93 100 101 102 103 89 86 79 64 
F 150 185 3os 327 359 368 376 379 331 320 298 221 
uo 
{
G 10 26 32 34 38 . 43 48 48 48 40 25 25 
L 3 8 12 15 21 23 23 23 23 20 5 5 
Røst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J 2 9 11 15 18 . · 20 23 23 23 15 15 15 
s 15 43 55 64 77 86 94 94 94 75 45 45 
F 92 233 291 327 390 436 478 478 478 388 235 235 
I
G 292 513 614 661 700 . 711 718 720 687 601 373 20E 
L 85 153 202 222 230 : 226 229 227 203 169 136 107 
J 110 233 343 384 410 420 427 417 362 279 191 l OE 
Lofoten i alt .............. . ..... . .. . { Snv. 36 70 90 94 97 101 101 97 97 91 83 71 
I
N l , l l l 
S 523 969 l 249 l 361 l 437 l 459 l 476 l 462 l 350 1140 783 49C 
_______________________________ F __ --~1 _5_5~1 _2~· ~9_99~~ · ?86 4]?1 4372 4447 . 4598 4507 4190 3525 2329 1505 
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Tabell. 6 b. Antall båter og Nskere til stede ved hovedopptellingen 
den 22. mars 1966 
fordelt på fiskevær og bruksart. 
Garn Line Juksa Snurrevad Not Saml. ant. 
-----
Fiskevær 1-< ~ 1-< ~ 1-< ~ 1-< ~ 1-< ~ 1-< ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ +' +' +' +' +' +' oro ro oro C\! o ro ro o ro ro o ro ro ·ro ro ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :;s ~ :;s ~ :;s 
l l l l l l 
Rinøy-Kjeøy ...... 44 97 2 4 7 7 - - - - 53 108 
Risvær ............ 40 111 21 48 46 76 - - - - 107 235 
Brettesnes-Skrova 41 137 13 43 54 59 - - - - 108 239 
Svolvær •••• o ••••• o 105 315 l 2 38 83 l 3 l 9 146 412 
Kabelvåg-Hopen .. 15 47 2 6 11 15 7 25 - - 35 93 
H enningsvær ....... 146 554 21 72 78 146 35 128 - - 280 900 
---- - - - - - - - - ----------
Øst-Lofoten .. . .... . 39111 261 60 175 234 386 43 1 156 l i 9 72911 987 
Stamsund- Steine- U re 731 287 7 n\ 22 31 4 141 - l - l 106 343 
Mortsund .. ......... 22 81 3 12 2 3 - - - - 27 96 
Ballstad •••••• o • ••• 59 235 33 104 14 23 7 24 - - 113 386 
Nusfjord ... .. ...... lO 56 lO 38 - - - - - - 20 94 
Sund ......... ... . . 39 150 16 40 9 14 - - - - 64 204 
Reine •••••••••• •• o 57 257 12 18 28 36 2 6 - - 99 317 
Sørvågen •••• o ••••• 4 21 24 79 69 82 28 90 - - 125 272 
Vest-Lofoten ........ 2641 087 10.51 302 144 189 -----=ul 134 55411 712 
Værøy ............. 20 153 40 130 271 44 15 49 - - 102 376 
Røst ..... ......... 43 322 22 74 ~~~ 88 435 Værøy og Røst ..... 63 475 62 204 50 81 15 49 190 811 
Lofoten i alt ....... 1 71812 8231 2271 681 1 428 1 6561 991 3391 911 473 14 508 
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Tabell 6. c. Antall båter og fiskere til stede ved hovedopptellingen 
den 22. mars 1966 
H eimsteds-
kommune 
fordelt på heimsted og bruksart. 
Garn Line Juksa Not Snurre-vad 
Samlet 
antall 
Vå~søy . . . . . . . . . . . . . l i 6 -l - -l - -l - -l -l l 6 
SelJ e . . . . . . . . . . . . . . 11 5 -~ - 11 4 -~ - - - ~ 2 9 
Brem anger . . .. _._· _· ._. l 5 -=-= ----= ----= ---= ----= ---=1----= __ l _ _ 5 
Sogn og Fjordane . . . 3 16 l 4 - - 4 20 
Borgund . . . . . . . . . . . - - - - l 2 - - - - l 2 
Averøy. . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - l 4 l 4 
Eide . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - l 3 l 3 
Sm øla . . . . . . . . . . . . . . l 6 - - l 3 -~ - -~ - 21 9 
Møre og Romsd~--1 --6 2 5 -- - ----2 - -7 --5 ----r8 
l l l l l 
F røya . . . . . . . . . . . . . 11 3 -~ - 71 14 - - 21 8 101 25 
Rissa . . . . . . . . . . . . . . l 2 - - - - - - l 2 
Sør-Trøndelag.~ --2--5 --------7 ~ --2--8 ---u: -z7 
Fla tanger . . . . . . . . . . l l - - - - ' - - ' l 4 2 5 
Namdal . . . . . . . . . . . . - - - - l l - - - - l l 
Nær øy . . . . . . . . . . . . . l 5 - - - - - - - - l 5 
Vikna . . . . . . . . . . . . . - ~ - - ~ - l j 2 -~ - - ~ - 11 2 
Nord-Trøndelag-.-. -.. - . --2 --6 - --- - -2 --3 ~ ------= --1 --4 --5 ------r3 
l l 
Vega... .... . . . .. .. . 3 8 7 24 3 10 - - - - 13 42 
Brønnøy . . . . . . . . . . . 16 65 - - - - - - - - 16 65 
Vevelstad . . . . . . . . . . 2 7 6 28 2 4 - - - - 10 39 
Brønnøy domso~ ------zi --sQ -------u ---s"2 --51~~ ------= ------=1------= ~ l 46 
l l l 
Herøy . . . . . . . . . . . . . 10 27 24 93 4 6 - - - - 38 126 
Alstadhaug . . . . . . . . . 3 9 l 4 5 7 - - - - 9 20 
Leirfjord . . . . . . . . . . . - - - - 2 7 - - - - 2 7 
Alstadhaug dom sagn --r3 ~ 25 -----en 1-----n: -z5 ------= ------= ------= ------= l~ --rs3 
Træna . . . . . . . . . . . . . - - - - 7 10 - - 2 6 9 16 
Lurøy .. . . . . . . . . . . . . 4 7 - - 42 56 - - l 4 47 67 
Dønna . . . . . . . . . . . . . 4 11 - - 2 2 - - - - 6 13 
Hemnes . . . . . . . . . . . - - - - 4 7 - - - - 4 7 
Rana . . . . . . . . . . . . . . l 2 - - 3 8 - - - - 4 l O 
Nesna. . . . . . . . . . . . . . l 2 - - l l -- - - - 2 3 
Rana domsogn - .-. -. . - . -----yo 1~ ------=1------= ----s91--s4 ------= 1------= --31---r5 -n ----r16 
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Tabell 6 c (forts .). 
Garn Line · Juksa Not Snurre- Samlet vad antall 
Heimsteds-
kommune 
1-< ~ 1-< ~ 1-< ~ 1-< ~ 1-< ~ 1-< ~ (]) ~ (]) ~ (]) ~ (]) (]) (]) ~ +> +> +> ~ ~ +> o ro ro O('j ro oro ro +> ro +> ro oro ro o ro o ro l=Q :;s l=Q :;s ~ :;s ~ :;s l=Q :;s l=Q :;s 
Rødøy .... ... . ..... l 71 251 l 51 4 41 l l i 4 131 39 - -
:Meløy o o o • ••• o o . o • • 11 27 - - - - - - 2 8 13 35 
Bodø •• o o o o o • • • o o •• 2 13 - - 2 2 - - - - 4 15 
Gildeskål • •• o o •• o o o 15 34 - - 20 22 - - - - 35 56 
Beiarn . . ...... . ... . l 4 - - - - - - - - l 4 
Bodø domsogn .- .-. -.. - . 36 103 --1 5 ~1-m ------3 12 ~ 149 
Bodin lO 50 li 4 201 30 l l 31 1 84 o o o o o o o •••••• - - - -
Sørfold o o o • • • •• • • o . 12 29 2 8 8 20 - - - - 22 57 
Saltdal • • o. o o o o. o • • - - - - 3 4 - - l - - 3 4 
Steigen .......... . .. 25 72 4 15 22 25 - - l 4 52 116 
Fauske • • • o o. o •• o •• - - - - 2 2 - - - - 2 2 
Salten domsogn-.-. -.. -.~  151 --7 
------z7155 -----si ------1 --4 110 263 
H amarøy o ••• o •• o o . 121 39 l 4 4 4 - -
-l - 171 47 Lødingen • o. o •• o • •• 53 119 9 19 . 17 20 - - - - 79 158 
Ballangen . ... . ..... 6 18 - - 3 6 - - - - 9 24 
Tjeldsund .......... 3 21 - - l 2 - - - - 4 23 
Tysfjord • o o . o o •• o o. 6 25 - - 2 5 - - - - 8 30 
Evenes . . . . . . . . . . . . - - ~l ;; 2 4 -, - - - 2 4 Ofoten domsogn- . -. . -. -----sa 222 --m -:f:[ - - 119 286 
Vestvågøy • o o. o o •• • 94 400 44 134 30 39 - - 111 37 1791 610 
Vågan o o •• ••• o •• o. o 112 338 23 50 58 80 - - 30 107 223 575 
Moskenes •• • o o o ••• • 89 439 54 138 43 49 - - 27 87 213 713 
Værøy ............. 11 : 81 29 90 16 19 - - 13 41 69 231 
Røst • o . o ••• •• • •• o . 18 135 12 30 8 11 - - - - 38 176 
Lofoten domsog~ 32411393 1621 442 1551 198 -- -=-l----si 2721 722 2 305 
Øksnes 13 71 l l l l 14 72 • o •• o. o • • o • • - - - - - -
Bø ••• o o o •••• o •• o. o 40 206 - - 2 2 - - 3 12 45 220 
Hadsel • o o. o o ••• o •• 23 62 4 lO 16 20 - - l 3 44 95 
Sortland . .... . . . ... 5 13 - - 4 5 - - l 41 10 22 Andøy ... .......... l 6 3 5 - - 4 11 
Vesterålen domsogn . 
------s2 l358 - 41------ro ~I----n -~- --5l-----r9 -----u? l 4 20 - -
Nordland fylke .... ·l 613 12 3651 2221 6561 3661 5001 -1 - 1 93 1 31711 295 13 838 
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Tabell 6 c (forts.). 
Garn Line Juksa Not Snurre- Samlet vad antall 
Heimsteds- i 
kommune 
1-< ~ 1-< ~ 1-< ~ 1-< ~ 1-< (::1 1-< (::1 ()) (::1 ()) ~ ()) (::1 ()) ~ ()) (::1 ()) (::1 +" ....., ....., ....., ....., ....., 
•ro ro ocll ro ocll ro •cO ro •cO ro ocll ro 
~ :;s p:) ~ p:) ~ ~ :;s p:) :;s p:) :;s 
L envik . . . . . . . . . . . . 16 88~ - 1 2 4 - - - - 18 1 92 
Tromsø . . . . . . . . . . . . 22 77 4 20 8 22 1 9 35 128 
Balsfjord . . . . . . . . . . 6 28 5 1 1 8 34 
Malangen doms~~ ------r93 1---z.s -u,-n 1 9 ~ ~ 
Skjervøy . . . . . . . . . . . 18 81 - - 11 3 - _l _l - 191 84 
Karlsøy . . . . . . . . . . . . 8 24 - - 12 28 - - 1 3 21 55 
Kåfjord........... . 3 14 - - 1 2 - - - - 4 16 
.r ordreisa . . . . . . . . . . 4 17 - - - - - - - - 4 17 
Lyngen ... . . . . _._· _· ._. __ 5~--=--= --= ---=--= - --= 5 ~ 
Lyngen domsogn . . . . 38 174 - l - 14 33 1 3 53 210 
Sørreisa............ 1 / 10 - - -1 - - -1 - -1 1 10 
Tranøy. . . . . . . . . . . . . 2 7 - - - - - - - - 2 7 
Salangen . . . . . . . . . . . - - - - 10 22 - - - - 10 22 
Dyrøy . . . . . . . . . . . . . 3 15 - - 5 11 - - - - 8 26 
Ibestad . . . . . . . . . . . . - - - - 3 12 - - - - 3 12 
Gratangen . . . . . . . . . - - - ~ - 2 7 - ~ - - ~ - 21 7 
Senja domsogn - .-. -. . - . --6 ~ ---- 20 52 -------- --z61----s4 
Harstad . . . . . . . . . . . 4 1 20~ - ' .1 5~ - - 1 - 5 25 
Kvæfjord. . . . . . . . . . . 1 1 - - - - - - - ~ - 1 1 
T o~sken . . . . . . . . . . . 2 3 - - 1 3 - - - 3 6 
Skanland . . . . . . . . . . 2 2 -~ - 1
1 
6 - - ~ - 31 8 
Trondenes doms~ --9 ~ - ---= --3 ----r4 - ---- -u ~ 
Troms fylke .. ... . . . 1 97 1 4251 Sl 251 48 1 12~ l i 91 l i 31 1521 588 
Vadsø .............. . l l 1 3 
-1 - 11 3 
-1 - - 1 - -1 -Loppa ... .. . .. . .... - - - 1 1 - -
_ 11_1 
Finnmark fylke-.-. -. . - . - - ------
---=1---= -~-2 4 - - 2 4 
Sammendrag: l l l l 
Sogn og Fjord. fylke 3 16 - - 1 4 - - - - 4 20 
Møre og Romsd. fylke 1 6 - - 2 5 - - 2 7 5 18 
Sør-Trøndelag fylke . . 2 5 - - 7 14 - - 2 8 11 27 
Nord-Trøndelag fylke 2 6 - - 2 3 - - 1 4 5 13 
Nordland fylke ..... 613 2 365 222 656 366 500 - - 93 317 J .Z95 13 838 
Troms fylke . ... ... . 97 425 5 25 4~ 1 126 1 9 1 3 152 588 Finnmark fylke .... . - - - - 4 - - - 2 4 
I alt .... .. ... ... ... 1 71812 8231 227 1 681 1 428 1 6561 l i 91 991 33911 473 14 508 
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Tabell 7. Bdter, mann og oppfisket kvantum ved hver ukes shttt 
i sesongen 1966. 
Garn Liner Juksa Snurrevad Not 
o 1-< 
l 
1=1 l ~ § 
1-< l E l ~ § 1-< l J l ~ l Q l~ 1-< l § l~ § +' V 1=1 V V -;:; d V ro +' +' +' ~ Q +' 1=1 Q Q +' ~ o ro Cil > o oro ro > o o ro > o oro ro ~ § o ro ~ ~ .8 I=Q :;g ~...., I=Q ~ ~...., I=Q ~...., ~ ~ ~+' I=Q 
5/2 292 l 003 l 131 85 249 393 1101178 29 36 1211 291 
12/2 513 l 981 l 030 153 431 486 233 355 118 70 232 133 
19/2 614 2 402 813 202 580 433 343 515 160 90 2891 77 
26/2 661 2 576 955 222 673 339 384 599 158 94 303 89 
5/3 700 2 730 l 667 230 696 507 410 633 233 97 313 103 
12/3 711 2 791 l 807 226 679 648 420 642 325 101 326 130 l 9 o 
19/3 718 2 834 l 437 229 688 453 427 647 237 101 330 90 l 9 o 
26/3 720 2 861 l 309 227 677 239 417 631 138 97 329 104 l 9 l 
2/4 687 2 751 l 736 203 597 173 362 503 153 97 330 46 l 9 o 
9/4 601 2 376 l 822 169 486 158 279 357 86 91 306 82 
16/4 373 l 435 2 194 136 377 160 191 225 101 83 292 154 
20/4 206 861 l 122 107 294 179 106 126 47 71 224 162 
l 117 023 l 14 168 l 11 785 l 11 461 l l l 
Tabell 8. Fiskeoppkiøpere på land, den 22. mars 1966 fo rdelt 
etter heimsted. 
Rinøy-Kj eøy: 
Lødingen ....... 3 
Tromsø ......... l 
I alt . . . . . . . . . . . 4 
Risvær: 
Bergen .... ... .. l 
Vågan . . . .. . .... 5 
Lødingen ....... l 
I alt............ 7 
Brettesnes -Skrova: 
Vågan . . . .. . .... 10 
I alt.. ...... .. . . 10 
Svolvær : 
Vågan .......... 11 
Ålesund . ........ l 
Harstad ....... . l 
Bø i Vesterålen . . l 
I alt............ 14 
Kabelvåg-Hopen: 
Vågan .......... 6 
I alt.. . . . . . . . . . . 6 
Henningsvær: 
Trondheim ...... l 
Ålesund ......... 2 
Tromsø . . . . . . . . . l 
Hareidet ....... l 
Skj ærstad . . . . . . l 
Nordfold .... ... l 
Vestvågøy . . . . . . 2 
Vågan .......... 17 
I alt ........... . 26 
Stamsund -Steine -
Ure: 
Vestvågøy ...... 13 
Moskenes ....... l 
Bodin .......... 2 
I alt ........ .... 16 
Mortsund: 
Vestvågøy . . . . . . 9 
I alt . . . . . . . . . . . . 9 
Ballstad: 
Vestvågøy ...... 16 
I alt. ........ ... 16 
Nusfjord : 
Moskenes ....... 4 
I alt. . . . . . . . . . . . 4 
Sund: 
Moskenes . . . . . . . 9 
Vevelstad . . . . . . . l 
I alt............ 10 
Reine: 
~1oskenes ....... 11 
I alt........ .... 11 
Sørvågen : 
Moskenes ....... 11 
Bergen ......... l 
I alt............ 12 
Værøy: 
Værøy ......... 18 
I alt .. . ..... ... . 18 
Røst: 
Røst ....... .... 14 
Bodin .......... l 
Vågan .......... 2 
I alt. . . . . . . . . . . . 17 
Lofoten i alt .... . 180 
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Tabell 9. Tilstedeværende trandamperier 
i L ofoten den 22. mars 1966. 
Heimsted l Antall[ I alt l Heimsted [Antall[ I alt 
Rinøy : Ballstad: 
Lødingen ............ l Vestvågøy ........... 3 
I alt • o •••••••• o •••• l I alt • • o. o ••• o . o. o •• 3 
Brettesnes-Skrova: Nusfjord: 
Vågan .. . ....... .. .. 2 Moskenes • •••• o •• o •• l 
I a lt •• •••••• o •••• o. 2 I alt • • o ••• o. o o •• o •• l 
Svolvær: Sund: 
Svolvær •••••• l ••••• l Moskenes • • o. o • ••••• 2 
Ålesund •••••• o •• o o. l I alt o o •••• o. o o o o •• o 2 
Valdal • ••• • •• o. o o o. l 
I alt •••••••• o ••• o •• 3 Reine: 
Moskenes ••• o •• •••• o l 
Kabelvåg: I alt •• o o o o •••••• o •• l 
Vågan • ••• •••• o. o o o. l 
I alt •••• •• • ••• l •••• l Værøy: 
Værøy ••• ••• ••• l • •• 2 
Henningsvær: I alt • o •••••• • o. o ••• 2 
Skjærstad .... .. .... l 
Ålesund ..... .... .. . 2 Røst : 
Vågan • • •••• ••••• o •• 4 Røst . .............. l 
I alt ' ......•... o . o. 7 I alt • •• o ••••••••••• l 
Stamsund 
Oslo ............. . . l 
I alt . .............. l 
Mortsund : 
Vestvågøy ........... l 
----
I alt •••••••• o •• ••• • l Lofoten i alt • ••• o •• • 26 
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Tabell 10.Til1'eisende fiskekjøpere , lever- og rognkføpere , arbeidere 
og næringsdrivende i 1966. 
<ll 
H 
<ll <ll p. H 
0 <ll 
~ ~ <ll <ll 
~ H ·v bl) Q) 
<ll o <ll <ll 
"' 
bl) H 
' (i) l-< H l-< <ll <ll o H Fiskevær <ll <ll p. H ,.0 <ll <ll p. bl) p. s <ll <ll l-< H +> H "' 0 o 0 l-< +> ro Q) H <ll ~ H ~ ro <ll <ll & H +> <ll l-< <ll <ll l ~ 
"' 
H ,.0 <ll <ll ~ > 0 ::a +> H ~ ~ <ll <ll <ll ~ <ll ~ l-< Q) <ll +> ~ ~ > "' ro 
~ ~ H 
"' 
~ +>' (fJ ~ ~ <ll (fJ 
<ll o l-< <ll bl) ro ~ o <ll ·s. o ro b.O ~ H ~ b ~ f.r.1 0 
-< ~ P=l {j) ~ ~ -< 
Rinøy , K j eøy - - - l ~l - - 6 3 - - - - -Risvær ••• o •• o 7 - - - - - lO - 2 - - - -
Brettesnes, 
Skrova ..... - - - 2 lO 3 6 23 lO 3 l - - -
Svolvær . .. . ... 3 3 - 5 11 - 2 lO 11 - - - - -
Kabelvåg, 
Hopen . .... - - - - l - 2 4 2 l - - - -
Henningsvær . . 9 - - 3 26 4 48 72 40 5 - - - -
Stamsund, 
Steine, Ure 3 - - l lO - 5 40 23 14 - - l -
Mortsund • • • o o - - - - - 2 2 - 9 - - - - -
Ballstad ••• • o o - - - - 2 2 4 - lO 2 l - - -
N usfjord ..... - - - l 2 - 7 7 5 - - - - -
Sund ......... l - - - 6 6 12 6 9 l - - - -
R eine • o o o o . o. - - - - 3 - 12 9 5 3 - - - -
Sørvågen ... . .. - - - - l 5 2 l l - - - - -
Værøy • o o o o. o - - - 2 18 44 20 100 50 lO - - - -
R øst o •• o • • •• • 3 - - l 4 12 3 56 lO 2 l l l 2 
I alt 261 31 -l 161 1071 781 1251 3441 1881 431 31 l ! 21 2 
Tabell 11. Antall ror bur om for fiskere og fiskeriarbeidere i 1966 i 
Rorburom for fiskere Rorburom for fiskearb . 
Antall 
Rom- ~~~ Antall l Antall Fiskevær d {/) ,.0 mer Cd ·~ s Antall - -----bur om 
an tall > s ~ Bommj b"'om Bomm l M i al t ro o ...., lVIann ann 
mann 
1 æ 2 ~ nyttet l nyttet 
Ringøy og Kjeøy ........ 29 75 13 - - 13 3 11 
Raftsundet og Risvær ... 5 38 2 2 11 lO 8 25 
Brettesnes, Skrova o • •• • o 84 555 57 35 135 46 12 27 
Svolvær . . . . .. . ...... . .. 4 14 l 2 7 139 14 21 
Kabelvåg, Hopen o o. o •• o 141 810 106 20 68 35 4 6 
Henningsvær o o o. o o •• o. o 371 l 980 96 121 398 101 75 152 
Stamsund, Steine, Ure ... 226 l 660 222 83 196 82 31 67 
Mortsund ••• o o o o o o •• o. o 70 505 59 19 91 lO 7 19 
Ballstad o . o o o o • ••• o •• o o 110 1277 148 67 337 82 36 81 
Nusfjord ••• • o o . o. o o . o o. 80 299 42 24 88 14 lO 23 
Sund • o o • • o o • • o. o o •• o . o 51 332 40 31 167 14 11 20 
Reine og Hamnøy .. .... . 142 856 142 68 263 21 7 11 
Sørvågen ............... 154 887 154 63 181 23 2 3 
Værøy • • • o. o o . o. o o o •• o o 88 621 86 60 290 9 9 70 
Røst .. . . . . . . .. . . . . ... .. 72 412 59 72 412 15 12 56 
I alt l 618110 321 1 l 227 - 6671 2 644 6141 241 1 592 
Tabell 12. 
Sykd?m 
Alkoholisme kronisk ...... . 
Cerebrospinalmeningitt epid. 
Skarlagensfeber ......... . 
Meslinger ..... . ......... . 
Septigo -- pyæmi . . ..... . 
Pemfigus hos nyfødte ..... . 
Rosen ................. . 
Kusma ........ . ...... · .. . 
Hudsvkdom ........... . 
Sinusl.t o.a. nese- og svelgs. 
Kikhoste ... . ........... . 
Hepatitis epidemica . .... . 
Influensa .. . ..... · ....... . 
Laryngitt og bronkitt akutt 
Broncopneurnoni ........ . 
Lungebetendelse kruppøs .. 
Pleuritt ............... . 
Tuberkuluse i lungene 
~ .. i ~c,tnt<ilre organer .... 
Gl.~tf.eber,~t . -o:_.· • ........... 
Gastr:oenteritt, akutt ..... . 
Skab-b ·- ... . ....... · .. · .... . 
Syfilis, ervervet (nye tilfelle) 
Gonore ................. . 
Impetigo contagiosa ..... . 
Mangelsykdom ......... . 
Sinnssy kdorn ........... . 
Sinnslidelse ............. . 
Forgiftning ............. . 
Forfrysning ............. . 
Forbrenning ............ . 
Voldelig/unaturlig død av 
annen årsak .......... . 
Hjernesykdom ......... . 
Sykdommer under lofotfisket 1966 
~- +> !:l ....... 
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Tabell 12 (forts.) 
Sykdom 
Drukning . ..... . ........ . 
Nervesykdom .. . .. . . . ... . 
Hjertesykdom .. . ..... . .. . 
Astma .. . . . ... . ... . . . .. . 
Kronisk bronkitt .... . .... . 
Annen lungesykdom . . ... . 
Leversykdom .. . .. . . .... . 
Nyresykdom .... . ... . .. . 
Urinv.~.eisykdom ... . . .. .. . 
Blodsykdom . ....... . . . .. . 
Stoffskiftesykdom ....... . 
Åreforkalkn.jhypertensjon . 
Akutt magekatarr . .. .... . 
Kronisk magekatarr . . . .. . 
Akutt magesår . . . ... . .. . 
Kronisk magesår .... .. . . 
Ulcus perforans ...... . .. . 
Kronisk tarmsykdom 
Akutt abdomen . ... . . .. . . 
Annen sykdom i bukhulen 
Brokk .......... .- . . ... . . 
Svulster, ondartede .. . .. . . 
-:- godartede ....... . 
Sykdom i sanseorganene 
Andre sykdommer . .. .... . 
Brudd . . ............... . 
Andre skader . . . . . .. . ... . 
Håndinfeksjoner . .. . .. . . . 
Annen infeksjon p .g.a. yrket 
Tarinuttrekning ... .. .. . . . 
l( irurgisk inngrep . .. .... . 
Pharyngit .. . .. . .. . ..... . 
Eksema . .. ... .. . . . ...... . 
Angena tonsellaus (faucium) 
Epidydimitt- Orclut 3 . ... . 
::a_...., 
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ro ro 
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HAVNEFORHOLD OG VANNFORSYNING 
Havneforholdene. 
Som det går fram av oppgave fra Statens Havnevesen er det også i 
år påbegynt havneanlegg og utbedring av havnene i Lofoten. 
JV[ed den forholdsvis svake deltakelse i Lofotfisket i de senere år, har 
en grunn til å anta at havneforholdene i Lofotens oppsynsdjstrikt er til-
fredsstillende, med unntak av Ure og Nusfjord hvor havneutbygging 
snarest bør ta til, og dessuten utbedring av havneområdet i Skrova. 
Vannforsyningen. 
I de fleste fiskevær er vannforsyningen stort sett tilfredsstillende. 
Under Lofotfisket 1966 var det en sammenhengende kuldeperiode, 
som skapte store vansker for fiskeværet Skrova med hensyn til vannfor-
syningen, og det er derfor av aller største betydning at de utarbeidede 
planer for utvidelse av bassenget i Vassvika kommer til utførelse snarest. 
Det er å ønske at de godkjente planer for et skikkelig vannverk for 
fiskeværet Risvær blir realisert i nærmeste fremtid, ikke minst av sanitære 
og fisketilvirkningsmessige hensyn, og av hensynet til den fastboende 
befolkning. 
Havne- og vannverksarbeider. 
Distriktssjefen for Statens Havnevesen 4. distrikt, har også i år stilt 
til disposisjon opplysninger om havne- og vannverksarbeider i Lofotens 
oppsynsdistrikt som er utført eller vil bli utført i inneværende sesong: 
Nesvågen, Røst. 
U tdypningsarbeidet pågår og vil fortsette denne og i neste termin. Planen om-
fatter en dekningsmolo og utbedring av almenningskaien. 
Sørlandsvågen, VærøJ'· 
U tdypningsarbeidet fullført etter godkjent plan høsten 1965. Der søkes om noe 
fjellsprengning . Dette må taes opp som separat plan. 
Fredvang, Moskenes. 
Molo- og mudringsarbeidet samt almenningskai ferdig i 1965. Det gjenstår 
sprengning av et fjellsnag i havnen. Arbeidet hermed kan tidligst komme til utførelse 
i 1967. 
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Ballstad, Vestvågø)'· (Hattvika) . 
Moloen over Hattviksundet er under arbeid og ventes ferdig i løpet av inne-
værende år. Utdypningen av vågen blir påbegynt så snart redskap kan disr::oneres. 
Stamsund, Vestvågøy. 
Utdypning ved fjellsprengning i Langsundet gjenstår. Arbeidet blir igangsatt så 
snart redskap og personale kan disponeres. 
Laukvik, Vågan . 
Arbeidet med moloen pågår og vil fortsette i denne og neste termin. Utdypnings-
arbeidet gjenstår. 
Van ""forsyningsanlegg. 
Risvær i Vågan. 
Plar.en foreligger i godkjent stand. Ikke påbegynt. 
Skrova i Vågan. 
Planen for utvidelse av vannverket ved basseng på 12 000 m 3 i Vassvika er ut-
arbeidet. 
Napp i Moskenes. 
Vannverket er ferdig. 
Vestresand, Vestvågøy. 
Arbeidet med vannverk påbegynnes høst. 
Fredvang, Moskenes. 
Pfanlegging for utvidelse av vannverket på2:år. 
Oppsynsbetjentenes rapporter 
Havneforhold. 
Rinøy-Kjeøy. 
Rinøy har et stort havneområde, når ikke isen hindrer adkomst. 
I Kjeøy er havna mere urolig, men den er isfri. 
Risvær. 
Havneforholdene i Risvær er gode. 
Skrova-Brettesnes. 
Skrova har gode havneforhold å by både stedets og tilreisende fiskere. 
Det henvises forøvrig til rapport av 1964. 
Svolvær. 
Ingen rapport. 
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Kabelvåg -Hopen. 
For mindre båter har Kabelvåg god havn, men isvansker kan blokkere havna for 
mottak av fisk. 
Henningsvær. 
Havneforholdene i Henningsvær er førsteklasses, og dekker fullt ut behovet for 
avviklingen av Lofotfisket. 
En kan i harde kuldeprioder være plaget med isvansker. 
Stamsund -Steine -U re. 
Havneforholdene i Stamsund og Steine er meget gode, men Ure trenger havna 
utbygget. 
Ballstad - Mortsund. 
Havneforholdene er relativt gode, men med unntakelse av kravet fra Ballstad 
om mudring og molo ved innløpet til havna. 
Båtstørrelsene stiger og kravet blir derved mer berettiget, hvis en skal beholde 
fiskerne på plassen. 
Sund-Nus.fjord. 
Havneforholdene Sund er m eget gode, men dette kan ikke sies om havna 
Nusfjord. 
Reine- Hamnøy. 
Takket være bilferga og skoleruta (begge forsynt med ishud) som trafikkerte havne-
området hele dagen, la ikke isforholdene særlige hindringer i veien for adkomsten til 
fiskebrukene. 
Ellers byr distriktet på gode havneforhold for både store og små båter. 
Sørvågen. 
En viser til tidligere beretninger. 
Værøy. 
Havneforholdene i Værøy er bra, men havnevesenet kunne rette på en god del 
for at forholdene ble gode. 
Røst. 
Havneforholdene er meget gode, når mudringa ved moloen på Nessvågen er 
ferdig vil båtene som drifter fra Røstlandet også få ypperlig havn. 
Vannforsyningen. 
Rinøy- Kjeøy. 
Vannsituasjonen for Rinøy har aldri vært god da vannledningen over Hestfjorden 
ikke holder trykket. Kjeøy hadde vann til sist i mars, men da frøs ledningen til. 
Risvær. 
Vannforsyningen har vært og er under enhver kritikk. Ut fra at vannverksplanene 
foreligger i godkjent stand, står det tilbake å realisere planene så snart råd er. 
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Skrova- Brettesnes. 
For Brettesnes er vannforsyningen tilftedsstillende, mens det for Skrovas vedkom-
mende er m eget vanskelig i nedbørsfattige perioder og frostvintre. Planen som fore-
ligger utarbeidet for utvidelse av vannbassenget i Skrova bør derfor realiseres snarest. 
Svolvær. 
Ingen rapport. 
Kabelvåg - Hopen. 
Vannforsyningen i Kabelvåg har vært tilstrekkelig 
frostvinter som siste sesong, ble også Kabelvåg tørrlagt. 
H enningsvær. 
alle år, men m ed en slik 
Rørvikvannet som er basis for H enningsvær vannverk viser seg å holde under de 
hardeste påkjenninger. 
En d el vedlikeholdsarbeider med forgreningsnettet og trykkreguleringen må til 
for at alt ska l fungere tilfredsstillende. 
Stamsund - Steine - Ure. 
Under normale forhold er vannforsyningen tilfredsstillende. 
De ekstraordinære forhold under siste sesong forårsaket svikt vannforsyningen 
fra Stamsund Vannverk A/L. 
Ballstad- A1ortsund. 
Vannforsyningen h ar vært tilfredsstillende. En ser da bort fra noen frosne rør 
på grunn av en særdeles h ard vinter. 
Sund- Nusfjord. 
Vannforsyningen er meget god og tilfredsstiller alle krav. 
Reine - H amnøy. 
På tross av d en strenge kulde holdt Reine vannverk forbausende godt denne 
sesong. Vanntrykket ble til sine tider noe redusert, og det samme gjorde seg gjeldende 
både på Hamnøy, Sakrisøy og Olenilsøy. 
Sørvågen. 
Vannforsyningen i Sørvågen oppsynsdistrikt var god og det var rikelig med vann 
til alt bruk. 
Værøy. 
Vannforsyningen for Værøy er stort sett bra. 
Røst. 
Den sterke kulde i sesongen gjorde vannforsyningen kritisk. 
Hovedledningen fra vannbassenget frøs tidlig, og en m åtte få tilført vann med 
marinebåter og rutebåter. 
Verst var det for de mindre båter som ikke hadde vanntanker ombord. Disse var 
delvis henvist til de gamle Statsbrønner som ikke har vært rengjort siden vannverket 
kom. 
RORBUER, SANITÆRFORHOLD 
OG FISKERILEGETJENESTEN. 
De fleste av rorbuene som var nyttet under siste sesong i Lofoten er 
nye og moderne med innlagt vann og vask, enkelte har også vannklosett 
og bad. 
På grunn av den synkende deltakelse i Lofotfisket er det bare de 
aller nyeste og best utstyrte rorbuer som er benyttet av fiskerne. De eldste 
buer vedlikeholdes ikke, men kondemneres etter hvert. På grunn av den 
store tilstrømning av fiskere til Værøy og Røst ble en del eldre rorbuer 
fikset på under sesongen. 
Fiskerne har ingen vansker med å skaffe seg burom, men kan nærmest 
velge og vrake mellom dem. 
Sanitærforholdene. 
De sanitære forhold er meget gode, og helsemyndighetene fører kon-
troll med at gitte forskrifter overholdes. 
Nærmere uttalelser om disse forhold i de enkelte vær fremgår av 
følgende rapporter fra oppsynsbetjentene. 
Rinøy- Kjeøy. 
En del av rorbuene er ganske bra, mens andre er i d årligere stand . 
De sanitære forhold er utmerket. 
Rinøy har helsehus hvor fiskerne kan benytte både karbad og dusj, hvis det ikke 
er vannmangel. 
Risvær. 
Rorbuforholdene er tilfredsstillende, men en del buer er ikke nyttet. 
De sanitære forhold er det ikke noe å klage på. 
Skrova - Brettesnes. 
Rorbuene er bra og de sanitære forhold er tilfredsstillende. 
Når det gjelder renhold er dette avhengig av rikelig tilgang på vann, som det 
skorter stort på i nedbørsfattige perioder. 
Svolvær. 
Ingen rapport. 
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Kabelvåg- Hopen. 
Rorbuene som nyttes i distriktet er moderne og godt vedlikeholdt. 
De sanitære forhold er gode i og omkring buene. 
Henningsvær. 
Henningsvær kan tilby de tilreisende fiskere førsteklasses burom. 
Rorbuene har i den senere tid gjennomgått en fullstendig modernisering og har 
fått innlagt vann, bad og klosett. 
Også i år var folkebadet åpent, og fiskerne besøkte det flittig. 
Stamsund- Steine - Ure. 
De rorbuer som nå nyttes må karakteriseres som meget gode, men mange buer 
står unyttet. Dette skyldes både mindre deltakelse og at fiskerne oppholder seg ombord 
i båtene. 
Ballstad- Mortsund. 
Rorbuene er gode, men et bedre vedlikehold kunne være ønskelig. 
Sanitærforholdene er de aller beste. 
Sund- Nusfjord. 
Alle rorbuer som nu nyttes i distriktet er i god stand. 
De sanitære forhold i og utenfor buene er tilfredsstillende. 
Reine. 
Det er ikke foretatt noen utbedring av rorbuene siden siste sesong. 
En del av buene som nyttes kan betegnes som bra, mens andre er lite tilfreds-
stillende. Det blir klaget over at buene er kalde og trekkfulle. 
Sørvågen. 
De rorbuer som i år har vært nyttet er godt egnet til formålet. 
Heller ikke i denne sesong har badet vært i drift på grunn av økonomiske vansker, 
og dette var en stor skuffelse for de tilreisende fiskere. Den store betydning et bad 
har både sanitært og helsemessig, skulle tilsi offentlig støtte under Lofotfisket. 
Værøy. 
De rorbuer som har vært nyttet må sies å være i god stand. 
På grunn av den store tilstrømningen av fiskere til Værøy i sesongen ble flere av 
d e buene som ikke har vært nyttet restaurert, slik at en til neste sesong står bedre rustet 
til å hjelpe fiskerne med skikkelige burom. 
Fiskerne holder god orden i buene og de sanitære forhold er gode. 
Røst. 
Ingen rapport. 
Fis kerile getjenesten. 
Rapporter fra fiskerilegene, sesongen 1966. 
Lødingen 
Ingen rapport. 
Svolvær- Skrova . 
Ingen rapport. 
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Kabelvåg- Henningsvær. 
Ingen rapport utenom månedssammendrag med oppgave over sykdommer under 
Lofotfisket 1966. 
Stamsund. 
Som kjent var det i 1966 relativt få fiskere i Vestvågøy-området. Helsetilstanden 
var god og det var stort sett intet å bemerke ved de hygieniske forhold. Som det fremgår 
av sykelisten, var det ikke stor legesøkning. 
Som nevnt i tidligere rapporter og i tlf. til herr Benum, er ikke «Fiskersykestuen>>-
skikket verken til sykestue eller skiftestue. Fiskerisykesøsteren hadde et svært arbeide 
( l -2 uker) for å få gjort i stand et rom. Som man allerede hadde planlagt for 1966, 
finnes skikket kontorfskiftestue for henne på Fiskerheimen, vegg til vegg med Velferds-
kontoret. 
Hvis det i det hele tatt finnes nødvendig å ha egen søster for fiskerne, anbefales 
at denne saken ordnes før neste års Lofotfiske. Thor-Øistein Endsjø (sign.). 
Leknes. 
Fiskerilegetjenesten i distriktet har vært drevet fra kontoret her i Leknes, idet 
en har kommet til med de gode kommunikasjoner, som idag forefinnes i distriktet, 
og det stadig synkende antall fiskere, gjør spesielle kontordager på Ballstad overflødige. 
Systemet med å få fiskerne hit, som alle andre b ehandlingstrengende pasienter har virket 
tilfredsstillende, og det har ikke forekommet noen misnøye med ordningen. Jeg mener 
også at den er fullt tilstrekkelig. 
Hele arbeidet har vært drevet fra mitt kontor, jeg har således ikke vært på sykebesøk 
Kjell J. Samuelsen (sign.). 
Vestvågøy. 
Som ledd i fiskerilegetjenesten vinteren 1966 ble det holdt 2 kontordager i Mer-
vold h enholdsvis 2/3 og 9/3-66. Det var svært lite oppmøte på disse dagene, første 
dag 4 pasienter, annen dag 3. 
Man fant det derfor ikke rimelig å fortsette med flere kontordager. 
Forøvrig har man behandlet en rekke fiskere på kontoret i vintertiden. 
Det var liten deltakelse i fisket i år. Bare båter fra stedet deltok. Ingen vesentlig 
forandring i sykdomspanoramaet i fisketiden, ingen ulykker og ingen nyoppdagede 
tilfeller av tuberkulose. 
Vedlagt følger en liste over sykdomstilfellene. 
D ersom det ikke blir vesentlig forandring i Lofotfisket med økt deltakelse i det 
kommende år, finner man det ikke rimelig å fortsette med kontordager i fiskeværene. 
Siden Lofotfisket har vært så svært beskjedent uten spesielle problemer eller for-
andring i sykdomspanoramaet, og vanlige månedsmeldinger er blitt sendt, har man 
ikke funnet det nødvendig å sende noen spesiell rapport om fiskerilegetjenesten i Borge 
for 1966. Dagfinn Falch (sign.). 
Moskenes. 
Denne tjenesten har ikke vært drevet av meg personlig, men av min turn.kand., 
dr. J ermund Lilj edal, adr. Ramberg. 
Størsteparten av tiden har dr. Liljedal vært alene i distriktet, og det er derfor ikke 
mulig å gi to atskilte rapporter fra Flakstad og Moskenes. Den vedlagte er derfor for 
hele Moskenes legedistrikt. Dr. Liljedal har ikke hatt spesielle kontordager som fiskeri-
lege, og heller ikke har han vært i sykebesøk. 
Dr. Liljedal mener at tjenesten, drevet fra kontorene på Ramberg og Reine, 
har virket tilfredsstillende. Kjell J. Samuelsen (sign.). 
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Tabell 13. Register over rorburom for fiskere og fiskearbeidere i Lofoten 1966. 
Rorburom for fiskere') Rorburom for fiskearbeidere1) 
1': ] ~ ~~An""' ~ d Antall Eierens navn Stilling2) Adresse ·- .. ~ d "• .0 ---"' c:: 
ro ·- 8 8 ~ l 1': = 8 8- = 8 E•l 1': .!Se 8~ ~ 8"' 8.... d ~ ~ o"' .. ::::: Q 1': ::l 0 .... ~ e~ ;:~ ro ::l;>, ro 
<>::.o ~æ :IJ_g;a>Qc:: / s <>::.o >Q d 8 
l 
l 
-l Rinøy-Kjeøy: Arne Rinø •••• o o o o Fiskekjøper Rinøyvåg 4 16 4 - - l -J akob Martin us sen . >) >) 3 17 - - - l - l -
Bjarne Tangen . .. .. )) >) - - - - - l - -
Tormod Tharaldsen )) )) l 8 l - - 3 - -
E ilif Tharaldsen .. . >) )) 4 12 2 - - l - -
Birger Rinø .. . . . .. Fisker )) 2 lO - - - - - -
Erikstad Fisk A/S Fiskekjøper Erikstad 2 4 2 - - 3 l 3 
Leif Markusen ... .. )) Kjeøy 4 8 4 - - 3 2 8 
Tilsammen 20 ~ ----u ----13 -3 li - -
Risvær: 
Albin J akobsen . .. . Væreier* Risvær - - - - - l l 3 
G . Kind • o • • o. o o . o Fiskekjøper >) - -· - - - 2 - -
Th. Martinussen . . . )) Svolvær - - - - - 2 2 5 
Otto Fjellberg . . . . . )) Holandshamn - - - - - l l 2 
Olsen & Co .. . ... .. )) )) - - - - - l l 3 
Olsen & Eilertsen .. )) )) l 6 - l 5 l l 3 
Olav Ellingsen • o • • Bestyrer* )) l 8 - - - l l 6 
A ;s Riksheim •• o . o Fiskekjøper Bergen 2 16 2 - - - - -
Hans Hansen • • • o. >) Lødingen l 8 - l 6 l l 3 
- - --------
---- --
Tilsammen 5 38 2 2 11 lO 8 25 
Brettesnes: 
A/S Brettesnes . . . . . Væreier* Brettesnes 2 8 - 2 3 4 - -
Kr. Borkvik • • o o o o Fiskekjøper )) 2 8 2 - - l - -
Aasmund Pareli . ... )) )) 5 30 5 3 lO l l 2 
Johan Størkersen .. )) )) l 4 - - - 2 l l 
Halvd. Arntsen . ... Arbeider )) 4 18 4 - - - - -
---
-- ()8 ------------Tilsammen 14 11 5 13 8 2 3 
Skrova: 
Harald Eriksen • o • • Fisker Skrova l 6 l l 2 - - -
Alf Kristiansen • •• o )) >) l 7 l - - - - -
Bjarne Krane .. . ... )) >) l 7 l - - - - -
Petter Henriksen . . . )) )) l 7 l - - - - -
Jakob Jakobsen ... )) >) l 6 l l 6 - - -
Ole Olsen . . .... . .. )) )) l 8 l l 4 - - -
Arthur Olsen ...... >) )) l 8 l - - - - -
J ørgen Skar .. . .. . . )) Engan iS. l 5 l - - - - -
Skrova Prod .lag . . . F iskekjøper Skrova 2 24 2 - - 4 - -
Karsten E llingsen )) )) 4 33 4 3 16 3 2 4 
Hilmar Baumann .. )) )) 6 33 4 4 20 2 l 2 
Jul. Nøtnes o • • • •• • )) )) 3 18 - 2 12 4 2 5 
Laurits Seines o o • • • )) Bodin l 4 - - - 3 - -
John Arntsen • o. o . )) Skrova 2 lO - l 3 3 l 2 
Erling Jo hans en .. . )) >) - - - - - 2 - -
Oscar Larsen .... . . )) Ålesund l 3 - - - l - -
Alfred Danielsen .. . )) Skrova l 3 - - - l - -
Odd Monsen o •••• o )) )) l 7 l l 6 2 l 4 
l) Bare soverom. 
2) * = også fiskekjøper. 
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Tabell 13 (forts. ). 
l 
Rorburom for fiskere 1) Rorburom for 
fiskearbeidere1) 
Q =~.d Antall Q "'~:l Antall Eierens navn Stilling2) Adresse ~ 8 ~·~~ ----
l 
S- ~li l ' -s s"l (il S'Cil ~§2 ]8 o<!) d 'c; ...... Q o.., ~% 8 Q :l ~% "' < ..:@ ~ ~] <.a El 
.O<JJ 
Asmund Olsen .... Fiskekjøper Skrova 11 66 61 8 12 ~ l l 3 A/S Isdahl ... . . ... )) Bergen 2 14 - - - - -Odd Monsen ••• o •• )) Skrova 5 30 - 3 11 2 4 
Br ø dr. V.,T elle • o o o •• Trandamper Ørsta vik - - - - - l - -
Statens Eiendom . . Skrova 19 156 19 5 30 - - -
Arne Henriksen .. . Kjøpmann )) 2 18 2 - - - - -
O. Kristensens enke )) 4 14 - - - - - -
--- ----
----
--
--
----
Tilsammen 70 487 46 30 122 38 lO 24 
Svolvæt: 
Norges Råfisklag .. Fiskekjøper Svolvær 2 6 - - - 35 - -
J akob Ho land .. ... )) )) - - - - - 5 l 2 
Håkon Clausen o ••• )) F innsnes - - - - - 3 l l 
Joh. Martinussen ... )) Svolvær - - - - - - 6 2 3 
Arne M yrstad ••• o o )) )) - - - - - l l l 
Harald Andreassen )) )) - - - - - 6 - -
Trygve Nilsen ..... )) )) - - - - - 6 l l 
Thoralf Andersen .. )) )) - - - - - 3 - -
L. Bergs Sønner ... )) )) 2 8 l 2 7 12 2 3 
J. Thomassen .... .. )) )) - - - - - l - -
Øyvind Lorentsen )) )) - - - - - 2 - -
Brødr. Aarsæth er .. )) Ålesund - - - - - 12 2 3 
Høgøya Tran & Fisk Tran damper )) - - - - - 8 l 2 
Åke Fagereng .. .. . Fiskekjøper Bø i V ester ål. - - - - - 4 - -
J arle Evensen .... . )) )) - - - - - 2 l l 
Sverdrup & Co. ... )) Reine - - - - - 8 - -
A. Joh. Tinstad . . . )) Ørsnes - - - - - 5 l 2 
Beyer Rogde . . .. . . )) Kjøtta - - - - - 2 l 2 
Paul Helland .. . . .. Fisker Svolvær - - - - - l - -
Helge W illassen ... )) )) - - - - - 4 - -
Tore Størkersen ... Agent )) - - - - - 5 - -
Arne Kramer • • o o. Maler )) - - - - - 3 - -
H. Nygård .. ...... Sjåfør )) - - - - - 4 - -
Ingolf Nilsen ...... Organist )) - - - - - l - -
--- -- --------
----
--
Tilsammen 4 14 l 2 7 139 14 21 
Kabelvåg -Hopen: 
Kar l Eriksen ...... Fiskekjøper Kabelvåg 6 30 l l 4 l - -
Gustav Hamnes .... Skipper )) 2 lO 2 - - - - -
I. C. Pedersen ..... Fiskekjøper )) 5 25 - - - - - -
P. C. Pedersen • o o . )) )) 4 40 4 2 8 - - -
Brødr. Steinsvold .. )) )) 8 50 4 6 20 2 l -
Olaf Eriksen ... . ... )) )) 2 14 2 l 4 l - -
Ragn v. Eriksen ... )) )) 2 14 - - - l - -
Nils P. Nilsen o •••• )) )) l 6 - l 3 l - -
Fiskeriselskap et ... Statseiendom )) lO 100 lO - - - - -
Gunerius Pedersen Fiskekjøper )) 36 160 36 5 15 5 2 4 
Jo han Storvik .. ... )) )) 8 40 l - - l - -
Simon Klausen .. . . )) )) l 12 l - - l - -
M. O. Kløvnes .... )) Skjervøy l 12 l - - l - -
l) Bare soverom. 
li ) * = også fiskekjøper. 
Tabell 13 (forts.). 
Eierens navn 
J. Angel! & Sønner Fiskekjøper 
A/S Kalle . . . . . . . . . >> 
Einar Strøm . . . . . . >> 
H. Hanssens Sønner >> 
Angell & Engelsen . >> 
Karl Johansen . . . . >> 
Jo han Kvandal . . . . >> 
Otto Silsand . . . . . . >> 
Henningsvær: 
Antonsens Sønner Fiskekjøper 
N. Antonsen....... >> 
Magnus Limstrand . >> 
Berg & Borkvik . . . >> 
J . Limstrand . . . . . . >> 
Jan Larsen . . . . . . . >> 
Peder Larsen . . . . . . >> 
Paul Solberg . . . . . . >> 
T. I·Glvær . . . . . . . . . >> 
Fredriksens Sønner >> 
A.M. Larsen . . . . . . >> 
Petter Malnes . . . . . >> 
Alf R. Johansen . . . >> 
Rønneberg & Sønner >> 
P. K. Utvik . ...... >> 
R. Riksheim....... >> 
Laurits Hjellvoll . . . >> 
Lyder Tordal · . . . . . >> 
Karl Kristensen . . . . >> 
Einar Henriksen . . . >> 
Rolf Johansen . . . . . >> 
Sofus Solberg . . . . . >> 
Jo han Kaspersen. . . >> 
Ole J. Teigene . . . . . >> 
Dagmar Torrisen . . >> 
Br ø dr, Aarsæther . . >> 
Lars Larsen . . . . . . . >> 
Martinussen & Co. >> 
Jo han Malnes . . . . . . >> 
Kåre Henriksen . . . >> 
Rolf Jørgensen . . . . >> 
H. A. Hansen . . . . . >> 
Kåre Sørensen . . . . >> 
A/S Marina Engøya >> 
Reinulf Olsen . . . . . >> 
J. J. Limstrand . . . >> 
Robert Berntsen . . . >> 
Ottar Kristensen . . >> 
Ludvik Fredriksen . >> 
l) Bare soverom. 
2) * = også fiskekjøper. 
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Adresse 
l 
Hopen 
>) 
Ørsnesvågen 
Ørsvåg 
Hopen 
)) 
)) 
>) 
Rorburom for fiskere1 ) 
21 120 
19 93 
8 48 
2 18 
3 10 
2 8 
21 
19 
2 
2 
4 14 
Rorburom for 
fiskearbeideret) 
9 
7 
l 
l 
2 
l 
Antall 
l 2 
Tilsammen 141 810 106 20 68 35 4 6 
Henningsvær 
>) 
Smedvik 
Bor kvik 
Smedvik 
Henningsvær 
)) 
Gimsøy 
Tromsø 
Henningsvær 
)) 
)) 
)) 
Ålesund 
Skjærstad 
Henningsvær 
>) 
)) 
>) 
)) 
)) 
>) 
)) 
Hareid et 
Henningsvær 
Ålesund 
Henningsvær 
Harstad 
Henningsvær 
>) 
)) 
>) 
)) 
Tromsø 
Nordfold 
Smedvik 
Reine 
Henningsvær 
>) 
7 56 
13 17 
10 48 
10 70 
2 14 
5 20 
5 28 
5 40 
21 122 
17 76 
3 14 
9 44 
14 80 
7 42 
9 70 
15 75 
7 43 
7 40 
5 22 
4 20 
3 15 
24 180 
4 25 
30 150 
4 20 
8 50 
4 18 
8 48 
4 28 
4 35 
3 18 
4 24 
4 20 
2 10 
2 16 
3 18 
5 30 
12 24 
7 
4 
2 
4 
2 
2 
4 
6 
3 
4 
4 
7 
2 
6 
2 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
2 
3 
4 
3 
8 
2 
9 
4 
9 
3 
2 
2 
l 
7 
6 
2 
3 
2 
4 
2 
8 
18 
6 
12 
20 
5 
30 
lO 
30 
24 
30 
12 
4 
8 
4 
24 
15 
18 
15 
8 
lO 
6 
20 
3 
5 
l 
3 
2 
2 
3 
5 
l 
l 
6 
3 
3 
25 
2 
2 
l 
3 
l 
2 
3 
2 
3 
l 
l 
l 
l 
2 
l 
3 
2 
l 
l 
2 
l 
2 
2 
5 
l 
l 
6 
2 
3 
20 
l 
l 
l 
2 
3 
2 
3 
l 
l 
2 
l 
4 
l 
2 
3 
2 
4 
4 
8 
4 
4 
28 
3 
4 
28 
l 
l 
2 
4 
6 
3 
7 
3 
2 
2 
2 
3 5 
Tabell 13 (forts.). 
Eierens navn 
Leif Johansen ..... 
K. A . Finnøy ..... 
Erik Svendsen .... 
] o han L ysvold ..... 
Henrik J en toft .... 
] en toft Asj ord . ... 
Erling Andersen ... 
Anfelt Hansen .. . . 
Ole Riise ......... 
Peder Olufsen ... . . 
Ole Fredriksen .... 
N ekolai Dahl ... . . . 
Ingvald Dahl . . ... 
Ole Angelsen ...... 
Inge Kleppstad . . .. 
Reinh. Fredriksen 
Stam,sund, Steine, 
Ure: 
J. M. Johansen .. . . 
Bj. Yttervik ...... 
A . E. Justad .. .. .. 
L. Blix & Co .. ..... 
A. J. Vagle .. ..... 
H . Y ttervik & Sønn 
Bakken & Riksheim 
Arne Brinckmann 
Petter Buck & Søn. 
Petter Møller ..... . 
Petter Wulff . . .... 
Brødr. Y ttervik ... 
Jakob Heløy ...... 
A ;s Steine . ... . ... 
Kåre Bertnes ..... 
Bjarne J o hans en 
T 
o 
rygve Ny gård .... 
telius Larsen .... 
Johan Danielsen . .. 
A rne Blomstrand .. 
Odd Andreassen ... 
Kristian Grav ..... 
r. H. Sivertsen ... 
re Produksjonslag 
K 
u 
N 
A 
I 
s 
ilsen & Ny gård .. 
rne Rasmussen ... 
ngvald Solstad ... 
igvart Sørfj ell .... 
l) Bare soverom. 
Stilling2) 
Fiskekjøper 
)) 
Damperi 
Fisker 
)) 
>) 
)) 
>) 
)) 
Pensjonist 
>) 
Eksportør 
Pensjonist 
Fiskekjøper 
Lensmann 
Fiskekjøper 
Grosserer* 
Kjøpmann 
>) 
)) 
Grosserer* 
Kjøpmann 
Fiskekjøper 
)) 
)) 
Fabrikkeier 
Fiskekjøper 
K jøpmann 
Pensjonist 
Væreier* 
Fiskekjøper 
>) 
>) 
Pensjonist 
)) 
Korrigør 
Væreier* 
>) 
Fisker 
Fiskekjøper 
>) 
Væreier 
Fisker 
Pensjonist 
2) * = også fiskekj øper. 
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Adresse 
Henningsvær 
Narvik 
Hareid et 
Henningsvær 
>) 
>) 
)) 
)) 
>) 
)) 
)) 
Trondheim 
Henningsvær 
)) 
Bøstad 
Henningsvær 
Tilsammen 
Stamsund 
)) 
>) 
)) 
)) 
)) 
Valberg 
Stamsund 
>) 
Oslo 
Stamsund 
)) 
>) 
Steine 
Bodø 
Steine 
Stamsund 
Steine 
)) 
Stamsund 
U re 
)) 
>) 
)) 
Bodin 
U re 
>) 
)) 
---
Tilsammen 
Rorbu rom for fiskere1) Rorburom for 
fiskearbeidere1 ) 
!:l ~..d Antall !:l !l!~ Antall "' -;-~ ~ s ~:; ·-o ]~ 
""l c;; s ... 8~ d ~ o.., o2 g:::: l c:l ~ er:;~ S] ::l:>-. "' c:l ::l ::l:>-. ~ c:l s <.o ~d 8 
.O <Il 
5 30 - 5 19 1 l 3 
5 35 - 2 8 2 - -
2 10 - - - 2 2 2 
3 18 2 - - - - -
l 8 1 - - - - -
2 10 2 - - - - -
4 20 4 - - - - -
1 3 l - - - - -
1 8 1 1 5 - - -
4 20 2 - - - - -
8 40 - 3 15 - - -
20 62 l 2 8 2 1 7 
1 8 l - - - - -
7 24 - 2 8 1 - -
3 9 - 2 6 1 l 3 
1 5 - - - 1 - -
---------- ------
371 1980 96 121 398 101 75 152 
51 530 51 34 114 25 6 12 
13 80 13 2 9 5 2 3 
22 170 22 4 27 5 2 3 
12 75 12 6 24 8 3 4 
l 21 140 21 4 20 10 3 20 8 60 8 5 14 1 l 2 
4 28 4 - - - - -
2 24 2 2 6 l 1 2 
3 20 3 - - 3 - -
9 60 9 4 18 6 3 6 
2 25 2 - - - - -
5 30 5 2 10 2 2 3 
2 6 2 - - - - -
17 119 17 5 15 4 2 4 
4 26 4 3 6 2 1 2 
l 5 l - - - - -
1 5 1 - - - - -
1 14 1 - - - - -
1 14 l - - - - -
3 15 3 - - - - -
14 55 14 l 4 3 - -
4 24 4 - - l - -
2 20 2 - - - - -
16 76 15 8 25 2 2 3 
- - - - - 2 2 2 
5 22 2 3 4 1 l 1 
1 6 1 - - - - -
2 11 2 - - 1 - -
--------
-- ------
226 1660 222 83 196 82 311 67 
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Tabell 13 (forts.) . 
Rorburom for fiskere1) Rorburom for 
fiskearbeidere1) 
c:: ~ ~.g~Ant•ll ø Antall Eierens navn Stilling2) Adresse ~ ~ s ø"'.O --
] S- ~ ·- 8 s 'V l ø ::::s e~~ t:: S<ii ;> 8 V O...., § ~8 O V l:;!j o ø o""' E~~ ~%1 s ø ::l "' < p::§ ::r:.o'i:l <.o p::) i;' 8
Mortsund: l 
Ottar Statle ....... Væreier* Mortsund 12 84 ' 12 2 7 l l 5 
Ludvik Fagerheim . >) * )) 12 100 8 4 16 - - -
Brødr. Markussen .. )) * )) 8 55 8 2 11 2 - -
Ludolf J en toft • o o. >) * >) 8 40 5 2 7 2 l 4-
Brødr. Olafsen ••• o >) * )) 6 60 6 2 15 2 l 2 
Asbjørn Johansen )) )) 5 40 5 - - - l l 
Kristian Sandsund . >) * >) 2 16 2 l l - - -
Hagbart Mossing .. >) * )) 3 20 3 3 16 l l 3 
Brødr. Odinsen ... . )) * >) 4 20 - 2 12 l l }. 
Erik Rolfsen • o o o o. >) Kr.sund 4 24 4 - - - - -
Hilberg Valnum ... Fisker Mortsund 2 20 2 - - - - -
Sigurd Odinsen .... )) >) 2 lO 2 - - - - -
Eivind Bolle . . . .... >) )) 2 16 2 l 6 l l l 
Tilsammen ~ - - ----------505 59 19 91 lO 7 19 
Ballstad: 
J ens Pedersen ..... Væreier* Ballstad 25 200 25 5 26 6 2 5 
P. A. Pedersen ..... >) * )) 14 80 14 l 3 l - -
A/S Kremmervika . . )) * >) 24 160 24 lO 55 7 4 5· 
Rolf J en toft o o. o •• )) * )) 43 240 38 20 105 16 lO 25 
A . J. Vagle •••••• o )) * Stamsund 11 60 - 3 11 3 3 11 
Nic. Haug ......... >) * Ballstad 6 36 2 2 12 l l 3 
Brødr. Haug • o. o. o Fiskekjøper Gravdal 3 25 3 3 21 2 2 4-
Arne Sørensen ..... >) Ballstad 4 28 4 4 24 2 l 2 
Thorleif Rist ...... )) >) 15 75 12 2 8 7 2 2 
J o han Rist & Sønn. )) Gravdal 4 24 4 2 8 3 2 3 
K j eøy Pr od .lag ... . >) Ballstad 4 30 4 - - - - -
Br ø dr. Øvreskotnes . >) )) 2 20 2 - - 2 2 4-
Alfred Brekken .... >) Gravdal 7 40 2 - - 2 - -
Sigurd Pedersen ... >) Ballstad 4 17 - 2 11 2 l 2 
A. Øvreskotnes 
& Sønn •• o o o. o o >) )) 6 24 - l 2 2 2 4-
Peder Voie .... .. .. )) Leitebakken 2 16 2 - - 6 - -
Bj . Pedersen, V esth. )) Ballstad 3 8 - l 2 2 - -
Hans Rist o. o • • •• • )) Gravdal 4 12 - - - 2 - -
Hansen & Ellingsen )) Ballstad 9 55 3 4 16 l l 4-
Alfr. Pettersen & Søn >) Gravdal 2 24 2 l 6 4 l 2 
H jalmar Horn . . . .. )) >) 4 24 - 2 7 3 l 3 
Olaf Viik ..... .. ... >) Leknes - - - - - 2 - -
Sigurd Hansen o ••• >) Ballstad 3 lO - 2 4 - - -
Kristian Rist ...... )) Gravdal - - - - - l l 2 
Brødrene Ny moen . . >) Ballstad 6 40 2 - - 2 - -
Olav Strand • o . o. o Gravdal l 8 l - - 2 - -
Albin Bolle o. o •••• Fisker >) 3 13 3 l 8 - - -
Henrik Stensen .... >) Ballstad l 8 l l 8 l - -
---- -
- - ----
Tilsammen 110 1277 148 67 337 82 36 81 
NusfJ'ord: 
Bernh. Dahl ...... Væreier* N usfjord 42 246 42 16 40 11 7 12 
Brødr. Knutsen ... Fiskekjøper Napp 33 131 - 3 lO l l 3 
1) Bare soverom. 
2) * = også fiskekjøper. 
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Tabell 13 (forts.). 
Rorburom for fiskere1 ) Rorburom for 
fiskearbeidere 1 ) 
c:: 3~~ Antall c:: Antall 
Eierens navn Stilling2) Adresse ~ 8 C::"'.O 
8- ro ..... ~ s~ l ::::s a- ~ (ij S<ii ~§2 8~ 1 c:: ~ 8 o., c:: -;;; c:: .... ~ c:: o~ ~2~ :l>, ro c:: :l ~~ ro < ~§ ~c:: 8 <.o 8 
Benjamin J ens en ... Fiskekjøper app 2 12 - 2 10 1 1 4 
Rikard Sandnes 
& Sønn o. o • •• o. )) )) 1 10 - 1 10 1 1 4 
Albin Arntsen ..... Fisker )) 1 9 - 1 9 - - -
Gj ert Angelsen . .... )) )) 1 9 - 1 9 - - -
---- - ---- --- - - - ----
Tilsammen 80 299 42 24 88 14 10 23 
Sund: 
Tora Langås ....... Væreier Sund 9 45 9 6 20 4 2 4 
]. M. Langås . . .... )) )) 8 40 8 5 30 4 4 6 
Øistein Krogtoft .. . )) Mølnarodden 16 150 9 9 55 - - -
Ole J. Olsen o ••••• )) Sund 2 12 2 - - - - -
Erling Johansen ... Fiskekjøper Skjelfjord 4 16 - 2 8 3 3 4 
Sverre Lydersen . .. )) Fredvang 3 22 3 3 21 2 1 3 
Edar Torbjørnsen .. >) )) 4 21 4 4 22 1 1 3 
Ibenhart Arntsen .. Fisker Sund 1 7 l 1 4 - - -
Hardin Sørensen . . . )) >) 1 5 1 - - - - -
Marius Mikkelsen . . )) Skjelfjord 1 8 1 1 7 - - -
Mikal Soløy . . . .... )) Mølnarodden 2 6 2 - - - - -
-------- - ------
--
--
Tilsammen 51 332 40 31 167 14 11 20 
Reine: 
A/S Reine o o o. o •• • Væreier* Reine 44 300 44 27 92 7 - -
Svenn Gylseth .... )) * Sakrisøy 14 80 14 10 30 4 3 6 
Thoralf Rostad .... )) * Olenilsøy 10 60 10 1 1 3 1 1 
Hartvik Sverdrup F iskekjøper Reine 2 10 2 1 2 - - -
Karl Thesen o •• o • • )) Olenilsøy l 8 1 1 8 - - -
L udvik Tennes .... Fisker* Reine 1 8 l 1 8 - - -
Ågot Pedersen ... . Enkefru Kirkefjord 2 16 2 1 8 - - -
Ole Olsen . . .... . .. Fisker Reine 1 8 l 1 9 - - -
Erling Olsen ••• o •• )) )) 1 8 1 - - - - -
Karl Olsen ... .. ... )) >) 4 28 4 1 8 - - -
Erling Pedersen ... Fiskekjøper )) 1 8 1 1 7 - - -
Harald Nikolaisen Fisker )) l 8 1 1 5 - - -
H erm. Sedeniussen . )) >) 2 12 2 - - - - -
vValter Sedeniussen . )) )) 1 8 1 l 5 - - -
·Olaf Ingebrigtsen . . )) )) 1 8 1 1 7 - - -
Kar l P . Rostad .... >) Rostad 2 12 2 - - - - -
Erling Rostad ... . . )) * )) 1 8 1 1 3 - - -
Leif Bendiksen ... . )) Kvalvik 1 8 1 - - - - -
Olaf E. Bendiksen . . )) )) 1 8 1 1 2 - - -
Gunnar Bendiksen )) 1 6 1 - - - - -
Harald Bendiksen )) )) l 8 l 1 6 - - -
Bendik Bendiksen >) )) 1 8 1 1 6 - - -
Oskar Møller . ... .. )) Reine 1 8 1 1 5 - - -
Oddvar Rostad . ... Skipper )) 1 8 1 - - - - -
A. og K . Hanssen Hamnøy 2 12 2 - - - - -
Nelson Steffensen .. Fisker )) 1 8 Jl - - - - -Oddvar Berntsen .. . )) )) 2 12 1 8 - - -T. Wullf Nilsen . ... Væreier* >) l 16 60 4 20 3 2 3 
l ) Bare soverom. 
2) * = også fiskekjøper. 
Tabell 13 (forts). 
Eierens navn 
Thomas Eliassen .. 
Arthur Eliassen ... 
Bend. Lund-Nilsen . 
Sørvågen: 
Bergens Privatbank 
Oddmund Pedersen 
J en toft Jørgensen 
Gustav Nymark o .. . 
Karl Jenssen . . . . . . 
Guttorm Bendiksen 
Lud . & R . Larsen 
Br. Arntsen ....... 
Gerdt Gabrielsen .. 
A/S Reine •• • •• o. o 
Hartvik Sverdrup 
Helge Martinusen .. 
Sverre Rask ••• o o. 
Randulf Rask ..... 
Reidar Rasmussen . 
J entoft Sjøhaug .... 
Nelson Eliassen ... 
A/S Reine o o ••• o o. 
S. H. Ellingsen .• o. 
J ohan B. Larssen . . 
Alfon Holmen . .. .. 
Værøy: 
Kr. Fagertun o •• •• 
l\ 1athisen & Ritland 
C. M. Christensen .. 
Otto Christensen . . 
Røstnesvåg Fiskev .. 
O. J. Sundsvold .... 
riksen & Pedersen E 
H 
M 
B 
F 
H 
A 
o 
I 
o 
R 
s 
F 
N 
. & O. Raanes ... 
ikal Mikalsen .... 
rødr. Evensgard . . 
iskesamvirke ..... 
agen Mathisen ... 
stru p Kristensen .. 
le Nylund • • •• o. o 
var Iordgård • • • o 
laf Bensvik . .. . . . 
eidar Andreassen . 
ig . Didriks en . . . . . 
redrik Endr~sen .. 
ils Bordevik • • • o o 
1) Bare soverom . 
Stilling2) 
Væreier* 
>) * 
>) * 
Væreier* 
Fisker* 
)) * 
>) 
)) 
)) 
>) 
Væreier 
)) * 
)) * 
)) * 
Fiskekjøper 
Fiskekjøper 
Fisker 
Fiskekjøper 
)) 
Væreier* 
>) * 
)) * 
)) * 
)) * 
Fiskekjøper 
)) 
Kjøpmann* 
)) 
Fiskekjøper 
)) 
>) 
Væreier 
F iskekjøper 
)) 
)) 
>) 
)) 
)) 
)) 
)) 
Fisker 
F iskekj øper 
F isker 
>) 
2) * = også fiskekjøper. 
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Adresse 
Hamn øy 
>) 
>) 
---
Tilsammen 
Bergen 
Sørvågen 
>) 
>) 
>) 
)) 
)) 
)) 
>) 
Reine 
)) 
Sørvågen 
>) 
>) 
)) 
)) 
Tind 
)) 
A a 
)) 
)) 
---
Tilsammen 
Værøy 
)) 
)) 
>) 
)) 
)) 
)) 
>) 
>) 
)) 
)) 
)) 
>) 
>) 
)) 
>) 
>) 
)) 
>) 
)) 
Rorburom for fiskere1) Rorburom for fiskearbeidere1) 
~ 3 ~~~ Ant•il ~ ~ ~ ro 1iJ s ~.~~ s :-~ ' 
-; ~~ ~Tt l , 1:l ~ Sv ~2 _. 8 ~!: ; o .... ~j~ >O% s < ~~ -<E >02 s 
12 60 l~ l 2 2 l - -9 40 5 9 l l l 
4 20 4 2 5 l - -
------ ----
--
- - --
142 856 142 68 263 21 7 11 
8 30 8 6 9 4 - -
2 19 2 2 lO - - -
l 8 l - - - - -
l 6 l - - - - -
l 6 l - - - - -
l 6 l - - - - -
2 lO 2 l 3 l - -
14 120 14 9 22 l - -
11 55 11 6 20 l - -
4 20 4 l l l - -
8 48 8 2 5 l - -
4 20 4 4 12 l - -
2 lO 2 - - l - -
l 6 l - - - - -
5 20 5 4 17 l - -
2 12 2 2 7 l - -
16 96 16 6 17 3 2 3 
18 90 18 8 22 2 - -
38 228 38 3 9 4 - -
13 65 13 7 21 l - -
2 12 2 2 6 - - -
------ - - - - - - -- - -
154 887 154 63 181 23 2 3 
3 18 3 3 16 2 2 12 
8 48 7 6 30 l l 7 
15 150 15 3 25 l l 4 
3 J5 3 l 5 - - -
lO 120 lO lO 40 2 2 20 
4 20 4 2 8 - - -
3 18 3 2 8 - - -
l 6 l l 2 - - -
2 16 2 2 lO - - -
5 30 5 5 20 - - -
5 30 4 5 30 l l lO 
5 30 5 4 20 l l 7 
4 25 4 l 4 - - -
l 8 l - - - - -
5 7 5 5 30 l l l O 
2 l O 2 2 6 - - -
l 6 l l 4 - - -
l 6 l l 4 - - -
l 8 l l 3 - - -
l 5 l l 3 - - -
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Tabell13 (forts). 
l 
Rorburom for fiskere') Rorburom for 
fiskearbeidere1) 
c:: 3~~ Antall ~ c:: l Antall Eieren3 navn Stilling2) Adresse · ~ ~ 8 C:: "'..O ~;r;-
l 
::::s ~~ ~ • .-4 8 ';;§ hl ' .;ge ~g2 . ......... , ........ c:: c:: ::l ~§ ~~] ~...., l ro c:: o o:>. ro <..a :I:..aUJ ~ ~ 8 .<..a ~c:: 6 
Sig. Johansen ...... Fisker Værøy l ~l l l 5 - - -Kristen Sør heim ... )} )) l l l 4 - - -
B ernh. Olsens eftf. . )) >) l 7 l - - - - -
Brødr. Astrup ..... )) )) 3 18 3 l lO - - -
Konrad Andreassen )) )) 2 lO 2 l 3 - - -
--- - -
--
-- ----------
Tilsammen 88 621 86 60 290 9 9 70 
R øst: 
A/S Glea o o •• o. o o. Væreier* R øst 12 57 8 12 57 2 2 12 
Lyngvær Fiskebruk )) )) 5 40 5 5 40 l l 5 
Hj. Ekrem .. ...... )) )) 7 42 7 7 42 l l 9 
Otto Stamnes . ..... )) )) 7 35 7 7 35 l l 5 
Trygve Karlsen ... )) )) 9 43 7 9 43 l l 4 
Roald Olsen o •• o o. )) >) 7 35 2 7 35 2 l 6 
Rikart Olsen ...... )) )) 3 20 3 3 20 - - -
A/S Nordfisk .... . . Fiskekjøper )) 6 42 6 6 42 2 2 6 
Charles Johansen .. )) )} 6 36 4 6 36 2 l 5 
Ludolf Greger ..... )) )) 4 16 4 4 16 l l 2 
E ivind Erkem ..... )} )) l 7 l l 7 l l 2 
J en toft Henriksen )) )) l 7 - l 7 - - -
Arthur Greger ... .. Fisker l 6 l l 6 - - -
Otto Rånes ....... . )) )~ 2 12 2 2 12 - - -
Jens J enssen ...... )} )) l 8 l l 8 - - -
Erling Arntsen ..... )) 
» l l 5 l 11 5 ~ l ~ l ~ Tilsammen - 7 2 412 59 72 412 
1) Bare soverom. 
2) * = også fiskekjøper. 
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Tabell 14. Oppsynspersonalet m. v. 1966. 
Oppsyns- Høyeste belegg 
distriktene, 
H o Oppsyns-
Betjentenes 
deres merke- Fiskevær <l) o betjent assistent-bokstav +> og o(lj cll hjelp 
utstrekning f:Q :;g 
Kanstad- N ess, Erikstad, Sverre fjorden Rinøy, Kjeøy, Offersøy og 53 108 l underbetj. 
(I og Il) Vojehamn Grimstad 
--
Raftsundet Lauksund, Digermulen, 
l (A) Slottholmen, Risvær og 107 231 D .S. Svellingen 
--
Viken, Haversand, Votvik, 
Skrova Galtvågen, Brettesnes 108 239 Markus (B, C) 23/ 4 Skrova, Gulbrandsøy, Sund- Hass 
øy og Skjoldvær 
--
Austnes- Odvær, Følstad, 
1412 fjord Sildpo1len, Liland, Vater- 146 Magnus l assistent (E, .F) 23/ 4 fjord, H usvågen, Helle og Bergsdal 
Svolvær (S) Børvåg, Svolvær og Osan 
- -
Vågan Kirkevåg, Kabelvåg, Smed-
(K) vik, Rekøy, Storvågan og 
l 
Torleif V estervågan 35 93 Hansson Ingen Hopen Ørsvåg, Ørsnes. 
(H) Hopen og Kalle l 
--l Hennings- Gul vik, Festvåg, Sauøy, Ska-
_:_j 865 Arnljot 2 assistenter vær (N) 1/ 2 ta, Engøy og Henningsvær Sandnes 
------
Stamsund Valberg, Skokkelvik, Svar-
! 
Kristian (G, T) 13/, holt, Stamsund. Osøy, Steine, 106 343 Pettersen l assistent (U) Skaftnes. Sennesvik og Ure ~l Ballstad Brandsholmen, Sandsund, Underbetj. (V, W) l Mortsund, Moholmen, Bård- 482 Martin Hol i Mortsund 
sund og Ballstad l assistent 
--
Sund Nusfjord, Nesland 84 298 Kristian Ingen (X, Y) 11/2 Sund og Mølnarodden Solli 
--
Reine Havnøy, Olenilsøy, Sakrisøy 99 313 J ens A. Ingen (P, Z) 1/ 2 og Reine Ellingsen 
-----
Sørvågen Moskenes, Sørvågen, Bogen, 126 
l 
270 Sverre Ingen (Ø) 21/4 Å og Evenstad Sandnes 
--
l 
Værøy Teist hammeren. Hund-
(D) Pj, holmen,Røstnesvag,Sørland, 102 376 Ole Hass Ingen 
Tyvnes, Kvalnes og Mostad 
--
Røst Glea, Tyvsøy, Kårøy, Lang- 94 478 w. 
(R) 21/ 2 vær, Kvaløy og Røstlandet, Westgård Ingen Buvær og Skomvær l 
OPPSYN OG RETTSPLEIE 1966 
O p p synet. 
Lofotoppsynet ble satt 31. januar 1966 i alle vær og personalet var 
da stort sett på plass. 
Rinøy og Sund oppsynsstasjoner hadde ikke foreleggsmyndighet. 
Mortsund og U re ble nedlagt etter endt sesong i 1965. 
I sjøoppsynet tjenestegjorde i alt 7 båter: «Varild», «Fart», «Medi-
na», «Blåtind», «Rigel», «Konvall» og «Charly». 
Foruten oppsynstjenesten hadde «Blåtind» befordringen av Fiskeri-
dommeren. 
Skøytene ble klarert i tiden 1/4- 19/4. 
Oppsynet ble hevet 20. april 1966. 
O p p s y n e t s u tg i f t e r i l 9 6 6. 
Til oppsyn og rettspleie vil medgå i terminen 1966 ca. kr. 580 O 15,53 
mot de to foregående år 1964 og 1965 h.h.v. kr. 630 880,- og 589 488, l O. 
Omkostningene for 1966 fordeler seg slik: 
l. Lønninger : 
Underpost 2. Helårsstillinger . kr. 49 000,-
3. Oppsynsfunksjonærer. 311 681,50 
4. Tilfeldig arbejdshjelp 2 614,5 
5. Rengj øringsh j el p 8 754,70 
6. Sosiale utgifter 14712,-
7. Uniformsgodtgjørelse. 4650, -
kr. 391412,70 
29 . Andre utgifter: 
Underpost l. Kon to ru tgifter. . kr. 25 221,53 
2. Try kningsu tgifter 3 439,90 
3. Bygningers drift . 33 500,-
4. Reiseutgifter 7 441,40 
5. Forskjellig 10 600,-
6. Seilende oppsyn . 108 400,- kr. 188 602,83 
kr. 580 015,53 
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Tabell 15. Bøtefortegnelse. 
Forseelsenes art J 1962 J1963 J1964 11965 \ 1966 
Bøter ............ .. ....... . .... .. . .. .... . 83 17 9 
Herav var følgende for : 
Ulovlig setting av garn på linehav, lov om salt-
vannsfiskeriene § 55 pkt. l ........... . .... . 48 70 80 12 9 
For tidlig utror, lov om saltvannsfiskerien e § 55 
pkt. 2 ...... . . . .... .......... .. . . . .. . .... . 
Setting av redskaper på helgedag, lov om salt-
vannsfiskeriene § 6 ....................... . 
Forstyrrelse av den alminnelige ro og orden, 
straffelovens § 350 .......... . ............. . 
Overtredelse av fartsgrensen i havneområdene, 
havnelovens § 51 ..... . .... .. ... . ......... . 
F erskfisldorskriftene og saltfiskforskriftene ... . 12 4 3 4 
Hærverk på havet, lov om saltvannsfiskeriene 
§§ 21 og 22 ............................... . 
Skade på redskaper §§ 8 og 65 ............. . l 
Ulovlig setting av not på fredet felt ........ . l 
Politivirksomhet 
Det ble i år behandlet 9 saker. Derav er forelegg utferdiget i 9 saker, 
herav Røst 6, Sørvågen 2 og Henningsvær l . 
Av årets forelegg er 6 vedtatt og betalt, 2 behandlet av retten og l 
utstår til neste sesong. 
To forkynte, men ikke vedtatte forelegg ble i henhold til strpcl. 
§ 377 4. ledd innbrakt for retten uten tiltalebeslutning. Sakene ble av-
gjort med domfellelse. 
Det ble behandlet l sak fra andre distrikter. 
INNBERETNING 
vedkommende arbeidet ved den ekstraordinære herredsrett ved Lofotfisket i 1966. 
Det ble pådømt 2 saker for overtredelse av lov om saltvannsfiskeriene 
av 17. juni 1955. Den ene av sakene ble pådømt i Sørvågen og gjaldt 
havdelingsforseelse. Den annen sak ble pådømt i Henningsvær og gjaldt 
fiske med snurrevad på garnhav, hvilket er forbudt. Det ble domfellelse 
i begge saker og i sistnevnte sak ble domfeldte pålagt å erstatte fornær-
mede kr. 2 200,- for skade på garnbruk og for tapt fangst. For erstat-
ningsbeløpet ble det gitt sjøpanterett i domfeldtes fiskefarkost . 
Videre ble det holdt 7 sjøforklaringer og l bevisopptak. 2 straffesaker 
ble pådømt summarisk, og de var reist mot fiskere som deltok i Lofot-
fisket . 
Den 16. mars 1966 ble oppsynsbetjenten i Sørvågen tilkalt til kino-
lokalet da det var en tilreisende som laget bråk der. Da oppsynsbetjenten 
skulle pågripe ham, satte mannen seg til motverge, idet han slo og spar-
ket oppsynsbetjenten og rev i stykker hans uniformsjakke. Det er utferdi-
get tiltalebeslutning i saken, men da tiltalte reiste bort, ble det ikke an-
ledning til å fremme saken under Lofotfisket. Det skal bemerkes at 
sakene til dels har medført lange reisefravær. 
Den ekstraordinære herredsrett ved Lofotfisket. 
Kabelvåg, den 24. mai 1966. 
E . Fiane (s.) 
V ÆRET OG DRIFTSFORHOLDENE 
Gjennom hele Lofotfisket var det konstant østlig vær. Vinden gikk 
enkelte dager opp i kulings styrke, og det var en del snøkave. 
Det var for så vidt trygt vær å drifte i, men en sammenhengende 
kuldeperiode, på opp i 18 minusgrader, forårsaket en del landligge. 
Det var særlig de små juksabåtene som ble hemmet i driften. 
Den 3. mars hendte det en ulykke på havnen i Røst, som kostet en 
fisker livet. Også for Ballstad ble en båt slått lekk av en brottsjø og sank, 
men de to mann som var ombord ble reddet. 
Tallet på hele og delvise trekningsdager under fisket finner en i 
tabell 16. 
Nedenfor følger oppsynsbetjentenes innberetning om været og drifts-
forholdene for de enkelte vær. 
Kanstadjjorden ojJpsynsdistrikt. 
Været var kaldt gjennom hele sesongen med øst og sydøst frisk bris, og det ble en 
del landligge. 
Det skjedde ingen ulykke på fiskefeltet, men en mann omkom ved kaien i Kjeøy. 
Raftsundet oppsynsdistrikt. 
Været har i vinter vært urolig med østavind og kulde hver dag, og en må langt til-
bake i tiden for å finne noe lignende. Det kalde været forårsaket at det ble mye fosfisk . 
Forlis eller annen ulykke har ikke forekommet. 
Skrova - Brettesnes oppsynsdistrikt. 
Vi har denne sesong hatt en hård vinter med lave temperaturer og sterk østlig 
kuling, og dette har forårsaket stor slitasje på redskapene. 
Svolvær oppsynsdistrikt. 
Været har ikke vært stormende i sesongen, men en unormal kulde har hemmet 
fisket en del. 
Den lave sjøtemperatur hindret sikkert et normalt fiskeinnsig. 
Vågene oppsynsdistrikt. 
Værforholdene har vært stabile under hele fisket. Det har for det meste vært vind 
omkring øst, som har gått opp i kulings styrke, og det var også mye frost. 
Det har ikke forekommet forlis eller andre ulykker under fisket. 
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Henningsvær oppsynsdistrikt. 
En må langt tilbake i tiden for å finne en Lofotsesong med så ugunstige værfor-
hold. Det var sammenhengende østlig vind med temperaturer ned i 17 minusgrader. 
Sjøtemperaturen ble uforholdsmessig lav, og fisken seg ikke opp på de vanlige 
fiskeplasser. 
På grunn av kulden var det mange landliggedager. 
For de kjøpere som var henvist til å henge fisken, var været svært ugunstig. 
Det har i sesongen ikke forekommet forlis eller andre ulykker. 
Stamsund-Steine- Ure oppsynsdistrikt. 
Været har stort sett under hele sesongen vært stabilt, men preget av uvanlig streng 
kulde. Det har vært konstant østlig bris til kuling, og dette har hindret driften en del. 
Det har i sesongen ikke forekommet forlis eller andre ulykker. 
Ballstad- Mortsund oppsynsdistrikt. 
Værforholdene har i sesongen vært mindre bra. Det har således vært notert en 
landliggedag og seks delvise sjøværsdager under fisket. 
Det har vært et forlis, uten at det gikk menneskeliv tapt, men båt og bruk gikk ned. 
Sund- Nusjj'ord oppsynsdistrikt. 
Ingen rapport. 
Reine oppsynsdistrikt. 
Kulden og snømengden i Vest-Lofoten denne vinter slo alle tidligere rekorder med 
meterdyp snø og temperaturer nede i 18 minusgrader. 
Været var likevel usedvanlig stabilt hele sesongen med frisk bris til liten kuling 
fra øst. 
De mindre juksabåtene var en del værhindret, mens det gode garnfisket på ytter-
siden, kunne foregå uhindret av været. 
Sørvågen oppsynsdistrikt. 
Ingen rapport. 
Værøy oppsynsdistrikt. 
En kan trygt si at det har vært en meget kald og ustabil sesong hva været angår. 
Sterk vind fra øst har forårsaket mange hele og delvise landliggedager. 
Det er en kjensgjerning at det harde været har vært til hinder for driften. 
Forlis eller andre ulykker på havet i forbindelse med været, er ikke meldt til opp-
synet. 
Røst oppsynsdistrikt. 
Driftsforholdene har denne vinter vært gode. Det stabile været med østlig vind, 
har gitt få landliggedager. 
Den 3. mars skjedde det på havnen i Røst en ulykke som hadde døden tilfølge. Far-
kosten som forulykkede var mannskap ombord i gikk på grunn i havneområdet og 
under avslepning skjedde ulykken. 
En sjark ble nedkjørt under utseiling til fiskefeltet, men ingen kom til skade. 
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Tabell 16. Antall trekningsdag er i hvert fiskevær under sesongen 7 966. 
H = hele, D = delvise, S = i alt. 
Februar Mars April I alt 
F iskevær 
H / n / s H / n / s H / n / s H / n / s 
R inøy- Kj eøy . . ... . . . . . . . ..... 16 l 17 23 5 28 15 o 15 54 6 60 
Risvær . .. ...... .. .............. 16 l 17 28 o 28 15 o 15 59 l 60 
Skrova - Brett esnes • •••• • •• • o •• 15 5 20 24 4 28 15 o 15 54 9 63 
Svolvær . . ........ . ........ . .... 19 l 20 27 l 28 15 o 15 61 2 63 
Kabelvåg - Hopen . ..... .. ... .. 23 o 23 24 l 25 15 o 15 62 l 63 
H enningsvær •••• o. o • • o o ••••• • l o 18 3 21 18 8 26 15 o 15 51 11 62 
Stamsund- St eine- Ure • o •• o • • 22 2 24 22 3 25 15 o 15 59 5 64 
Ballstad - Mortsund o. o. o o. o o o •• 22 2 24 23 4 27 15 o 15 60 6 66 
Sund- Nusfj ord • • • o • • o o •• • o o •• 22 o 22 23 4 27 15 o 15 60 4 64 
Rein~ - H arl}nøy . ..... . .. .. . ... 19 2 21 20 5 25 15 o 15 54 7 61 
Sørvagen - A . .. .... .. ...... . .. . 20 2 22 20 5 25 15 o 15 55 7 62 
Værøy o • • •••• o o o o o o ••••• o •• o ••• 18 4 22 20 3 23 15 o 15 53 7 60 
R øst ........... . .. . ... . ...... . . 21 o 21 22 o 22 15 o 15 58 o 58 
LOFOTFISKERNES SEL VHJELPSKASSES 
REGNSKAP FOR 1965. 
Inntekter: 
Medlemskontingent . 
Renter 
Gaver .... . . 
Utgifter 
Omkostninger 
Understøttelse 
Underskudd . 
Kapital pr. l . januar 1965 . . 
Underskudd i 1965 . . 
kr. 444,-
2 670,-
kr. 
kr. 
105, -
2 922,62 
50, -
3 077,62 
3 114, -
.... kr. 36,38 
kr. 107 634,67 
36,38 
Kapital pr. 31/12 1965 kr. l 07 598,29 
som er fordelt slik : 
Reservefond . 
Grunnfond .. 
U tdelingsfond 
kr. 10000,-
66 296,58 
31301,71 
kr. 107 598,29 
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Lofotfiskernes Selvhjelpskasses midler er anbrakt slik: 
l. Kassabeholdning . kr. 47,10 
2. Svolvær Sparebank . 11117,03 
3. Vågan Sparebank 41,92 
4. Stamsund Sparebank . 8 709,45 
5. Buksnes Sparebank . 11439,01 
6. Hadsel Sparebank 12 351,37 
7. Sortland Sparebank. 5 077,45 
8. Hammarø Sparebank . 8 245,85 
9. Steigen Sparebank . 4 040,03 
10. Hemnes Sparebank . 6 529,08 
11. Svolvær Sparebank, statsobligasjoner 40 000, -
kr. 107 598,29 
Følgende har mottatt bidrag av Lofotfiskernes Selvhjelpskasse i 1965: 
l. Olav Lorentzen, Ballstad . . . . 
2. Johan Marvin Olsen, Sørvågen . 
3. Ågot Hansen, Sundøy i Helgeland 
4. Peder H enriksen, Ure i Lofoten . 
5. Didrik Sandvåg, Våg i Steigen . . 
6. Gunnar Fikkestad, Klingenberg, Hamarøy . 
7. Hans ten Nilsen, Hus toft, Leines 
8. Holger Storlien, Kjærringøy . . 
9. Sigvall Hansen, Ulvågan . . . 
10. Hans Storli, Storli, Kjærringøy. 
11 . Arnold Hanssen, Lyngvær . . 
12. Peder Fredriksen, Fridheim . 
13. Edias J. Holand, Leitebakken 
14. Rolf Olsen, Sørværøy . . . . 
kr. 190,-
190,-
200,-
190,-
190,-
190,-
190, -
190,-
190,-
190, -
190, -
190, -
190, -
190, -
kr. 2 670, -
Utvalgene 1966-67 
Fortegnelse over de i 1966 valgte utvalgsmedlemmer med varamenn 
for 1966-67. 
For Kanstadfjordens oppsynsdistrikt: 
U tvalgsmedlentme1·: 
l. Garnbruker Johannes Jørgensen, Rinøyvåg. 
2. Roald Amundsen, Rinøyvåg. 
V a'ramenn: 
l. Garnbruker Hallvard Hesten, Rinøyvåg. 
2. Einar Berg, Rinøyvåg. 
For Raftsundet oppsynsdistrikt: 
U tvalgsmedlemme'r: 
l. Garnbruker Evald Stormyr, Øksneshamn. 
2. Reidar Voje, Vågehamn. 
3. Linebruker Johan Gundersen, Risvær. 
4. Sigurd Jensen, Holandshamn. 
Va1·amenn: 
l. Garnbruker Julius Larsen, Svartskar. 
2. Sverre Sivertsen, Risvær. 
3. Linebruker Ole Thomassen, Holandshamn. 
4. Erik J eremiassen, K vankjos. 
For Skrova oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemme1·: 
l. Garnbruker Ole Olsen, Skrova. 
2. Linebruker Wilhelm Willassen, Slottholmen. 
Va1·amenn: 
l. Garnbruker Marius Hansen, Skrova. 
2. Linebruker Martin Kristiansen, Skutvik. 
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For Svolvær oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmecllem: 
l. Garnbruker Julius Jakobsen, Svolvær. 
V a1·a1nann: 
l. Garnbruker Hedly Fredrilcsen, Svolvær 
For Vågene oppsynsdistrikt: 
U tvalgsmedlemme1': 
l. Garnbruker Andreas Olsen, K lingenberg, Hamarøy. 
2. Gunnar Filckestad, Klingenberg, Hamarøy. 
Va1·amenn: 
l. Garnbruker Håkon Lorentsen, Kårvikhamn, Lenvik. 
2. Einar Adolfsen, Hanøy 
For Henningsvær oppsynsdistrikt: 
U tvalgsmecllemnw?": 
l. Garn bruker Arthur Hansen, Hem1ingsvær. 
2. Sverre Hansen, Henningsvær . 
3. Linebruker Egil Nilsen, Øksningan. 
4. Ole Olsen, Hestøysundet . 
5. Snurrevadb. Dagfinn Svendsen, Sydal, Gravermiuk. 
6. Odd Sivertsen, Kleppstad. 
Va1'Ctmenn: 
l. Garnbruker 
2. 
3. Linebruker 
4. 
5. Snurrevadb . 
6. 
Anders Berge, Vårgry, Tromsø. 
Lindberg Olaisen, Grøtfjord. 
Jakob Moland, Henningsvær. 
Bjarne Dreier, Henningsvær. 
Leif Rystad, Laukvik. 
Per Pedersen, Gravermark. 
For Stamsund oppsynsdistrikt: 
U tvalgsmecllemm,e1·: 
l. Garnbruker Ha.ns Nordbakk, Risøyhamn. 
2. Frithjof Reinvik, Mørsvikbotn. 
3. Linebruker Riulf Paulsen, H usvær. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Bjarne Nybakk, Stamsund. 
2. Leif Johnsen, Toftsundet. 
3. Linebruker Alf Knapstad, Sandnessjøen. 
For Ballstad oppsynsdistrikt: 
U tvalgsmedlemm,er: 
l. Garnbruker Magnor Jakobsen, Ballstad. 
2. Eivind Bolle, Mortsund. 
3. Linebruker 
4. 
Varamenn: 
l. Garnbruker 
2. 
3. Linebruker 
4. 
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Hagbart Wilhelmsen, Ballstad. 
Reidar Dybvad, Gravdal. 
Petrus Elvestrand, Napp. 
Olaf Myrland, Gravdal. 
Otto Karlsen, Ballstad. 
Arne Sørensen, Ballstad. 
For Sund oppsynsdistrikt: 
U tvalgsmedlemme1·: 
l. Garnbruker Erling Vestgård, Skjelfjord. 
2. Jens Berntsen, Krystad. 
3. Linebruker Roald Hagen, Sund. 
4. Bernhard Buli, Sund. 
VaTamenn: 
l. Garnbruker 
2. 
3. Linebruker 
4. 
Bjørn Nygård, Fredvang. 
Jakob Pedersen, N esland 
Asbjørn Hagen, Sund. 
Viktor Larsen, Ramberg. 
For Reine oppsynsdistrikt: 
U tvalgsmedlemme1·: 
l . Gardbruker Oskar Bunes, Reine. 
2. Arne Steffensen, Reine. 
3. Linebruker Johan Larsen, Reine. 
4. Alvin Ernstsen, Reine 
Varamenn: 
l. Garnbruker Eilert Thesen, Reine. 
2. Asbjørn Pedersen, Reine. 
3. Linebruker Arthur Olsen, Reine 
4. Thorleif Horseid, Reine 
For Sørvågen oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garnbruk.er Oddmund Pedersen, Sørvågen. 
2. Karl Olsen, Sørvågen. 
3. Linebruker Sverre Murbreck, Forvik. 
4. Magne Johansen, Sørvågen. 
5. Snurrevadb. Terje Olsen, Sørvågen. 
6. Alfon Holmen, Sørvågen. 
Varamenn: 
l. Garnbruk er Ole J. Olsen, Sørvågen. 
2. Oskar Kransvilr, Sørvågen. 
3. Linebruker 
4 . 
5. Snurrevadb. 
6. 
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Ole Olsen, Forvik. 
Gustav Friis, Sørvågen 
Bjarne Larsen, Sørvågen . 
Arnt Ingebrigtsen, Tind. 
For Værøy oppsynsdistrikt: 
U tvalgsmedlemme1·: 
l. Garnbruker Ole J . Lorentsen, Sørværøy. 
2. Angel Eilertsen, Sørværøy. 
3. Linebruker Asbjørn Caspersen, Ylvingen. 
4. Olav Pedersen, Sørværøy. 
5. Snurrevadb. Fredrik Endresen, Værøy. 
6. Robert Pettersen, Sørværøy. 
Varamenn: 
l. Garnbruker 
2. 
3. Linebruker 
4 . 
5. Snurrevadb. 
6. 
Ole D . Olsen, Værøy. 
Bjarne Andreassen, Værøy. 
Eilert Eilertsen, V ær øy. 
Frits Fredriksen, Gladstad. 
Bergiton K.ristiansen, Sørværøy. 
Sverre Arnesen, Sørværøy. 
For Røst oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garnbruker Evald Jakobsen, Røst . 
2. Harald Jørgensen, Årviksand. 
3. Linebruker Alfred Stamnes, Røst . 
4 . Olav Rånes, Røst. 
Va1·amenn: 
l. Garnbruker 
2. 
3. Linebruker 
4 . 
Alfred Ottesen, Årviksand. 
Gunnar Knutsen, Røst . 
Søren Storaker, Styrkesnes. 
Odd Greger, Røst. 
Rin,øy: 
Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker 
2. 
3. 
4. 
Varamenn: 
l . Garnbruker 
2. 
3. 
4. 
Tilsynsmenn: 
l . Garnbruker 
2. 
3. 
4. Ljnebruker 
5. 
Varamenn: 
l. Garnbruker 
2. 
3. 
4. Linebruker 
5. 
Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker 
2. 
3. 
4. 
5. Linebruker 
Va1·amenn: 
l. Garnbruker 
2. 
3. 
4. 
5. Linebruker 
Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker 
2. 
3. 
4. 
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Tilsynsmenn 1966-67 
For Kanstadfjordens oppsynsdistrikt: 
Per Wollheim, Offersøy. 
Leif Tharaldsen, Rinøyvåg. 
Oskar Johansen, Erikstad. 
Edmund Skovro, Erikstad. 
Rolf Christensen, Erikstad. 
Herleif Berg, Rinøyvåg. 
Anton Aarberg, Flakstadvåg. 
Odin Hansen, Rinøyvåg. 
For Raftsundet oppsynsdistrikt: 
Sverre Sivertsen, Risvær . 
Hans Jensen, Øksneshamn. 
Johan Olsen, Årsteinøy. 
Toralf Bjerklund, Årsteinøy. 
Herold Jensen, Holandshamn. 
Julius Larsen, Svartskar. 
Reidar Våje, Vågehamn. 
Sigmund Tiltvik, Ulsvåg . 
Jo han Gundersen, Risvær. 
Sigurd Jensen, Holandshamn 
For Skrova oppsynsdistrikt: 
Bjarne Krane, Skrova. 
Sigfred Solheim, Laupstad. 
Harald Eriksen, Skrova. 
Hergot Henriksen, Skro va. 
Andreas Rikardsen, Bogøy. 
Jakob Jakobsen, Skrova. 
Ole Olsen, Skrova. 
Jarle Kristiansen, Skrova. 
Arvid Olsen, Skrova. 
Martin Kristiansen, Skutvik. 
For Svolvær oppsynsdistrikt: 
Johan Johansen, Lyngseidet. 
Julius Jakobsen, Svolvær. 
Bjarne Tharaldsen, Solun. 
Hedly Fredriksen, Svolvær. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Varamenn: 
l. Garnbruker 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Tilsynsmann: 
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Olav Berg, Bitterstad. 
Sverre Fjordbakk, Hanøy 
Arne Henriksen, Hanøy. 
Asbjørn Klausen, Barkestad. 
Hagbart Nilsen, Barkestad. 
J olm Remme, Guvåg. 
Simon Olsen, Lyngseidet. 
Aasmund Krane, Laupstad. 
Agnar Hansen, Snarset. 
Thoralf Svendsen, Svolvær. 
Sigmund Elvebakk, Hanøy. 
Henry Jakobsen, Vinje, Bø. 
Jakob Olsen, Vorterøyskagen. 
Nils K. Nilsen, Grøtavær. 
Johan Hasselberg, Laupstad. 
Håkon Bendiksen, Offersøy. 
For V å gene oppsynsdistrikt: 
l. Garnbruker Ravald Nilsen, Bø i V. 
Varamann: 
l. Garnbruker Oddmund Hanssen, Nymoen, Tromsø. 
Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. Garnbruker 
13. 
14. 
15. Linebruker 
16. 
17. Snurrevadb. 
18. 
19. 
Varamenn: 
For Henningsvær oppsynsdistrikt: 
Henrik Risjord, Smedvik. 
Sverre Hanssen, Henningsvær. 
Art ur Hansen, Henningsvær. 
Kåre Olaisen, Bø i V. 
Erling Henriksen, Svendsby. 
Arne Hartvil{:sen, Strønstad. 
Erling Minde, Sjøtun. 
Gustav Rørvik, Henningsvær. 
Kåre Sletteng, Ballangen. 
Hjalmar Johansen, Misfjord. 
Alvin Grunnvåg, Gibostad. 
Lindberg Olaisen, Grøttfjord. 
Arnold Olsen, Henningsvær. 
Ole Hansen, Henningsvær. 
Jakob Moland, Henningsvær. 
Egil Nilsen, Øksningan. 
Sigurd Hanssen, Lyngvær. 
Anton Brynjulvsen, Valberg. 
Eivind Pettersen, Lyngvær. 
l. Garnbruker Vilhelm Vemundstad, Statsbygd. 
2. Jo han L. Nilsen, Lyngseidet. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. Linebruker 
16. 
17. Snurrevadb. 
18. 
19. 
Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Varamenn: 
l. Garnbruker 
2 . 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
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Halvdan Jensen, Gravermark. 
Erling V esteng, Klepstad. 
Arne Nilsen, Leines. 
Magne Andersen, Leines. 
Alfon Grunnvåg, Gibostad. 
Petter Børresen, Vestresand. 
Ottar Grundstad, Smevilc 
Arnold Halmstad, Valberg. 
Helge Benonisen, Valberg. 
Kolbein Brynjulvsen, Silsand. 
Roald Larsen, Smedvilc 
Anders Berge, Bårgry, Tromsø. 
Ole Olsen, Hestøysund. 
Bjarne Dreier, Henningsvær. 
Sverre Haugnes, Henningsvær. 
Jan Jørgensen, Kleppstad. 
Agder Svendsen, Henningsvær. 
For Stamsund oppsynsdistrikt: 
Trygve Ebbesen, Toftsundet. 
Hans Nordbakk, Risøyhamn. 
Frithjof Grunnvåg, Gibostad. 
Birger Kristiansen, Brønnøysund. 
Ragnar Larsen, Valberg. 
Bjarne Nybakk, Stamsund. 
Einar Normann, Nordfold. 
Oskar Grunnvåg, Gibostad. 
Normann Paulsen, Lysnes. 
Arne Nordahl, Lundenes. 
Kristoffer Kristoffersen, Gibostad. 
Peder Norheim, Lundenes. 
Leif Johnsen, Toftsundet. 
Frithjof Reinvil~, Mørsvikbotn. 
For Ballstad oppsynsdistrikt : 
M orts'und: Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker Arne Markussen, Mortsund. 
2. Bergiton Johansen, Mortsund. 
Va1·amenn: 
l. Garn bruker Didrik Johansen, Leines. 
2. Knut Pettersen, Ylvingen. 
Ballstad: Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker Magnor Jakobsen, Ballstad. 
2 . Herlof Sannes, Leknes. 
3. Peder l\'I. Lie, Gravdal. 
4. Petrus Elvestrand, Napp. 
5. 
6. Linebruker 
7. 
8. 
VaTamenn: 
l . Garnbruker 
2 . 
3. 
4. 
5. 
6. Linebruker 
7. 
8. 
Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker 
2. 
3. 
4. 
5. Linebruker 
6. 
Varamenn: 
l. Garnbruker 
2. 
3. Garnbruker 
4 . 
5. Linebruker 
6. 
Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker 
2. 
3 . 
4. 
5. 
6. Linebruker 
7. J uksabruker 
8. 
Varamenn: 
l. Garnbruker 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. Linebruker 
7. J uksabruker 
8. 
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Aksel Johansen, Napp . 
Hagbart Wilhelmsen, Ballstad. 
Otto Karlsen, Ballstad. 
Olaf Arntzen, Gravdal. 
Arne Olsen , Ballstad. 
Leander Haug, Gravdal. 
Jarl Jakobsen, Gravdal. 
Frits Falle, Leknes. 
Karl Engelsnes, Hommelstø. 
Trygve Jakobsen, Ballstad. 
Torfinn Thomassen, Gravdal. 
Olaf Olsen, Ballstad. 
For Sund oppsynsdistrikt: 
Jan Larsen, Sund. 
Jens Bentsen, Krystad. 
Odel Alfheim, Skjelfjorcl. 
Per Jørgensen, N eslancl. 
Ernst Olsen, Sund. 
Asbjørn Hagen, Sund. 
Ibenhart Arntsen, Sund. 
Rolf Amundsen, Mølnarodden. 
Helge Nilsen, Fred vang. 
Kristian Johansen, Flakstad. 
Roald Hagen, Sund. 
Viktor Larsen, Ramberg. 
For Reine oppsynsdistrikt: 
Oddvar Berntsen, Reine. 
Harry Nilsen, Reine . 
Karl Olsen, Reine. 
Karluf A. Rostacl, Reine. 
Thomas Sæthre, Reine. 
Alvin Ernstsen, Reine. 
Alcsel Andersen, Reine. 
Kristian K.Tistiansen, Reine. 
Thjoclolf Wulff Nilsen , Hamnøy. 
Konrad Johansen, Reine. 
Kristian Secleniussen, Reine. 
Olaf E. Bendiksen, Reine. 
Gunnar Secleniussen, Reine . 
Thorstein Secleniussen, Reine. 
Leif Rask, Reine. 
Eclmuncl Mathisen, Reine. 
Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker 
2. Linebruker 
3. 
4. Snurrevadb . 
5. 
6. 
Varamenn: 
l. Garnbruker 
2. Linebruker 
3. 
4. Snurrevadb . 
5. 
6. 
Tilsynsmenn: 
4. Garnbruker 
2. Linebruker 
3. 
4 . 
5. 
6. Snurrevadb. 
Varamenn: 
l. Garnbruker 
2. Linebruker 
3. 
4. 
5. 
6. Snurrevadb. 
Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker 
2. 
3. 
4. 
5. Linebruker 
6. 
Væramenn: 
l . Garnbruker 
2. 
3. 
4. 
5. Linebruker 
6. 
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For Sørvågen oppsynsdistrikt: 
Oskar Kransvik, Sørvågen. 
Erling Andersen, Stoldmsjøen. 
Gustav Friis, Sørvågen. 
Arne Larsen, Tind. 
Guttorm Bendiksen, Sørvågen. 
Henry Rasmussen, Sørvågen. 
Ole J. Olsen, Sørvågen. 
Anton Pedersen, Forvik. 
Martin Storheil, Sørvågen. 
Leif Hamran, Sørvågen. 
Asbjørn Johansen, Sørvågen. 
Petter Martinsen, Sørvågen. 
For Værøy oppsynsdistrikt: 
Ole J . Lorentsen, Sør-Værøy. 
Asbj. Caspersen, Yllvingen. 
Jo han Høydal Gladstad. 
Hilmar Johansen, Sør-Værøy. 
Ole Mørch, Sør-Værøy. 
Robert Pettersen, Sør-Værøy. 
Angel Eilertsen, Sør-V æ røy. 
Arvid Hognset, Gladstad. 
Frits Fredril{:sen, Gladstad. 
Gunnar Bordevi]{, V ær øy. 
Otto Hardy, Sør-Værøy. 
Bergiton Kristiansen, Sør-Værøy. 
For Røst oppsynsdistrikt: 
Valdemar Johansen, Røst. 
Lind Paulsen, Vangshamn. 
Gunnar Knutsen, Røst. 
Jens Jenssen, Røst. 
Odd Greger, Røst. 
Knut Hansen, Røst. 
Odd Andreassen, Tverrlandet. 
Arne Jenssen, Røst. 
Jakob Andreassen, Røst. 
Jens Jensen, Røst. 
Olav Rånes, Røst. 
Søren Storaker, Styrkesnes. 
Utvalgsvedtekter 
fastsatt i medhold av §§ 34 og 55 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiske-
riene i henhold til behandling i de enkelte utvalg. 
Overtredelse av vedtektene straffes med bøter i henhold til nevnte lov. 
Nedenfor er inntatt de under Lofotfisket 1965 og inntil videre gjeldende 
vedtekter. 
Fiskehav-grenser mellom oppsynsdisti·ildene i Lofoten, fastsatt i medhold 
av § 34 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
1. Grensen mellom Kanstadfjorden og Raftsundet oppsynsdistrikter er 
fastsatt således: En rett linje fra Hustad Skjærv~y i retning S. % V. 
etter med: «Høyeste punkt av Hustad Skjærvøy . . . (også kalt østre 
Tuve) .. . rett under Sneveien i Hustadlien som ligger like nedenfor 
Hustad tinden». 
2. Grensen mellom Raftsundet og fellesdistriktets fiskehav (Skrova, Aust-
nesfjorden, Svolvær og Vågene): En linje fra Framnesvik til skjæret 
«Baren» rettvisende 146° etter med: «Skjæret «Baren» i Skutvikakse-
len på Innlandet», hvilken linje fra skjæret «Baren» fortsettes i samme 
retning etter med: «Skjæret «Baren» i Framnesvik». 
3. Grensen mellom Fellesdistriktets fiskehav (Skrova, Austnesfjorden, 
Svolvær og V å gene) og Hopen distrikt: En linje fra vestre ende av 
Sagøen rettvis ende 158 o etter med: «Vestre ende av Sagøen i «Flekke-
ne» i Ørsvågfjellet». 
4. Grensen mellom Austnesfjorden oppsynsdistrikt og fellesdistriktets øv-
rige fiskehav: En rett linje fra «Kvalbakken» på vestre til «Vestre 
Skjurbøen» på østre side av Austnesfjordens munning. På Kvalbakken 
er anbrakt et seilmerke og på «Vestre Skjurbøen» en jernsøyle. 
5. Grensen mellom Hopen og Henningsvær oppsynsdistrikter: En linje fra 
land rettvisende 160° etter med: «Havdelingsmerket på Bindingsøya i 
vestre kant av Sigeflauget». 
NB. På eggen svarer dette med til: «Østre kant av Bindingsøya i østre 
kant av Sigeflauget». 
6. Grensen mellom Henningsvær og Stamsund oppsynsdistrikter: En rett 
linje fra land i retning S. %V. etter med: «Kløvkollen rett under vestre 
kant av Hornsryggen». 
7. Grensen mellom Stamsund og Ballstad oppsynsdistrikter: En rett linje 
fra land i retning S.t.O.lj2 0 etter med: <~Høyeste topp av Bukkholmen 
midt i Klømmerflauget». 
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8. Grensen mellom Ballstad og Sund oppsynsdistrikter: En rett linje fra 
land i retning S.t.O. etter med: «Østre hammer på Strømøheien i vestre 
kant av fjellet Andopshesten, også kalt Løven». 
9. Grensen mellom Sund og Reine oppsynsdistrikter : En rett linje fra 
land i retning S.S.O.lj20. ·etter med: «Sjel tinden mot vestre kant av 
So}bjørntinden». 
10. Grensen mellom Reine og Sørvågen oppsynsdistrikter : En r ett linje 
fra vestre Dypfjordodde i retning SO. lj2 0. etter med: «Vestre Dyp-
fjordodde rett under «Flekkene» som ligger øverst og midt i Rund-
lien». 
11. Grensen mellom Sørvågen og Værøy oppsynsdistrikter : Mot vest av en 
linje fra Rødøya i retning S.t.O.lj20. etter med: «Vestre kant av Stor-
reitinden mot vestre kant av Kollfjellet», og mot sørvest av en linje i 
retning S.t.0. % 0. etter med: «Skittenskarvholmen mot Forhammer-
nesset på Maskens nordkant». 
12. Grensen mellom Værøy og Røst oppsynsdistrikter : En rett linje fra 
Værøy i retning V. % S. etter med: «Ytterste ende av Lofoten til ytre 
side av Værøy», og en linje fra staven i Røst i retning O.t.N.ljzN. 
etter med: «Staven i Røst til ytre side av Vedøy i Røst». 
Samtlige grenselinjer går så langt inn i Vestfjorden som der er fiske-
hav. 
Vedteld er fastsatt i medhold av § 55 i lov av 17. juni 1955 om saltvanns-
fiskeriene. 
A. Felles for samtlige oppsynsdistrikter med nedennevnte unntakelser : 
I. Tidspunkt for utseiling og signal. 
Morgen- og aftensignaler under Lofotfisket. 
Fra og med 16. jan. morgensignal kl. 0730 fm. Aftensignal kl. 1600 (kl. 4 em) . 
- »- 1. febr . - »- 0700 » - »- 1700 ( » 5 em). 
-»- 15. febr. - »- 0630 » - »- 1800 ( » 6 em) . 
-»- 1. mars - »- 0600 » -»- 1900 ( » 7 em). 
- »- 15. mars -»- 0600 » -»- 2000 ( » 8 em) . 
Når sommertid inntrer settes signaltiden til : 
Morgensignal kl. 0700 fm. Aftensignal kl. 2100 (kl. 9 em) . 
Klokkeslettene signaliseres ved heising av lanterner eller flagg på de av 
oppsynet bestemte og kunngjorte steder. 
Før morgensignaltid må ingen fiskefarkost begi seg utenfor de av opp-
synet fastsatte og kunngjorte utrorslinjer. 
Etter aftensignaltid må intet fiskeredskap opptas eller utsettes. Dog kan 
påbegynt trekking av sammenviklete garn fortsette etter aftensignaltid. 
I fellesdistrikt, der innbefatter Vågene, Svolvær, Austnesfjorden og 
Skrova oppsynsdistrikter, er det tillatt å utsette nattliner inntil 1 - en 
time- etter ovenanførte aftensignaltider. Overtredelse straffes med bøter. 
IL Redskapers merking og belastning. 
Alle dublbel og stenger som anbringes på iler, skal være merket med ved-
kommende båts bokstav og nummer. Bokstaver og tall skal være minst 
5 - fem - centimeter høye. 
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Alle fiskeredskaper skal merkes med vedk. farkosts registreringsmerke, 
som innsvies i lær eller tre og anbringes: 
For garn: Et merke i hvert garnøre. 
For liner: Et merke for hver 100 angel. 
1.b. I de tilfelle hvor sildefiske med silderedskaper foregår i Lofoten opp-
synsdistrikt i den tid oppsynet er satt, skal på iler av faststående red-
skaper anbringes en 2 - to - meters høg stang over havflaten. 
Den stangen som er anbragt på iler lengst fra land skal være merket 
med 2- to- sorte flagg og et hvitt lys. Iler nærmest land skal være 
merket med et rødt flagg og et rødt lys. 
2. Belastning: 
Enhver storgarnlenke skal belastes med 2 - to - ilesteiner med 
jernbeslag, vektig minst 54 - femtifire - kg hver, og 9 - ni - al-
minnelige garnstein, på 12 - tolv - glasskavl pr. garn. 
Enhver nattlinesetning skal belastes med minst 2 - to - ilesteiner på 
18 - atten - kg hver og 1 - en - synkestein på hver 250. angel. 
Vekten på synkestein for bunnline 4 - fire - kg. 
Vekten på synkestein for fløytline 6- seks - kg. 
Benyttes synkestein for hver 200. angel kan vekten på disse være for-
holdsvis mindre. 
I Hopen oppsynsdistrikt: 
skal enhver nattlinesetning belastes med minst 2 - to - ilesteiner, en på 
15 - femten - og en på 18 - atten - kg, samt for lbunnline en synke-
stein på 4 - fire - kg for hver 150. angel, og for fløytline en synkestein 
på 5- fem- kg for hver 100. angel med 2 glasskavlers fløyt. - Benyt-
tes kun 1 glasskavls fløyt, kan vekten på synkestein være 4 - fire - kg 
for hver 100. angel. 
I Reine oppsynsdistrikt: 
skal enhver smågarnlenke !belastes med 2 - to - ilesteiner vektig minst 
30 - tretti - kg hver og 6 - seks - kg synk pr. garn av inntil 30 -
tretti - meters lengde. 
I Sørvågen oppsynsdistrikt: 
med 2 - to - ilesteiner vektig minst 30 - tretti - kg hver og 8 - åtte 
- kg synk pr. garn av inntil 30 - tretti - meters lengde. 
I Værøy oppsynsdistrikt: 
skal enhver storgarnlenke !belastes med 2 - to - ilesteiner med jernbeslag 
vektig minst 60 - seksti - kg hver og garnstein tilsammen minst 18 -
atten - kg pr. garn inntil 30 - tretti - meters lengde. 
I Røst oppsynsdistrikt: 
skal enhver storgarnlenke belastes med 2- to- patentanker vektig minst 
70 kg hver og garnstein tilsammen minst 18- atten- kg pr. garn inntil 
30 - tretti - meters lengde. 
Felles for Værøy og Røst oppsynsdistrikter: 
a) skal enhver smågarnlenk·e !belastes med 2 - to - ilesteiner, vektig 
minst 40 - førti - kg hver og garnstein tilsammen minst 10 - ti -
kg pr. garn inntil 30 -tretti -meters lengde. 
b) skal enhver linesetning belastes med minst 2 - to - ilestein~r på 20 
-tjue- kg hver og 1- en- synkestein for hver 200. angel. Vekten 
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for synkestein for b unnline 4 - f ire - kg. Vekten på synkestein for 
f løytline 6 - seks - kg for Røst oppsynsdistrikt, og 10 - ti - kg for 
Værøy oppsynsdist rikt. 
Overtredelse av forannevnte bestemmelser straffes med bøter i henhold 
til § 69 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
B. Særskilte vedtekter for de enkelte oppsynsdistrikter: 
22. mars 1961. 
Vedtekt om havdeling i Kanstadfjorden oppsynsdistril{t. Kanstadfjorden 
oppsynsdEstrild ·er delt sHk: 
l. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Svartoksen, rettvisende 167° 
etter med: «Seilmerket på Svartoksen rett under Øytuva», og mot vest 
av en linje fra Brødrene, rettvisende 161 o etter med: «Vestre ende av 
vestre Alpøyskjær mot østre skarpeste kant av Alpøy». Og mot syd av 
en linje fra Vadholmen, rettvisende 263° etter med: «Nordre ende av 
Kvannskjær mot nordre kant av Vadholmen». 
2. Det øvrige ikke delte hav i Kanstadfjorden oppsynsdistrikt er felleshav. 
Bruken av garn på linehav-et er forbudt. 
Overtredelser straffes med bøter. 
7. ma1·s 1958. 
Vedtekt om utsetting av garn og innskrenkning i brulmn av dagliner, 
snil{ og· jul{sa i Kanstadfjord oppsynsdistrikt. 
1. På Kanstadf jord oppsynsdistrikts fiskehav må bruken av dagliner, snik 
og juksa ikke ta t il før trekningstid om morgenen og skal være avsluttet 
1 - en- time tidligere enn de i vedtekt om morgen- og af tensignaler 
under Lofotfisket fastsatte aftensignaltider, unnt att juksa, som kan 
for t sette til aftensignaltid. 
2. I tiden fr a og med 1. mars må utsetting av garnr edskaper i Kanstad-
f jor d oppsynsdist r ikt ikke påbegynnes før 2 - to - timer t idligere enn 
de i vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket fas t satte 
aft ensignal tider. 
Overtredelse st r affes med bøter. 
14. mars 1962. 
Vedtekt om havdeling i Raftsundet oppsynsdistril{t, 
Raftsundet oppsynsdistrikts fislmhav er delt slil{: 
1. Felleshav, begrenset mot øst av en linje fr a Madskjæret r ettvisende 
162° etter med : «Seilmerket på Madskjæret i seilmer ket på Var døya», 
og mot vest av en linje fr a Heløy r ettvisende 162° etter med : «Hav-
delingsmerket på He1øy rett under østre Storfjelltind, også k alt Vass-
tind». 
2. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra H eløy r ettvisende 162° etter 
med: «Havdelingsmerket på Heløy r ett under øst r e Storfjell tind, også 
kalt Vasstind», og mot vest av en linje fra Rugelneset r ettvisende 184° 
etter med : «Østre kant av Kalvhodet mot vestre pynt av Rugelneseb. 
3. Felleshav, begrenset mot øst av en linje fra Rugelneset rettvisende 
184 o etter med : «Østre kant av Kalvhodet mot vestre pynt av Rugel-
neset». 
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4. Felleshav, begrenset mot øst av en linje fra 1Spanna rettvisende .139° 
-etter med: «Vestre ende av skjæret Spanna mot østre kant av Værhol-
men», og mot vest av grenselinjen mellom Raftsundet oppsynsdistrikt 
og Fellesdistriktets fiskehav på Indre Raftsundet. 
5. ~Linehav, begrenset mot nordost av en linje fra Lille-Slåttholme til Rør-
!hopvalen rettvisende 156° etter med: «'Stuebygningen på Sanna vik mot 
østre ende av Lille-Slåttholme», og mot sørvest av en linje over Øyhel-
lesundet fra gården Øyhellehamn til gården Leirvik rettvisende 282 °. 
Den del av fiskehavet på indre Raftsundet som ikke omfattes av linehav 
5, og den del av fiskehavet på ytre Raftsundet som ligger vestenfor en 
linje fra Vedbergan rettvisende 156° etter med: «Vestre ende av Værhol-
men mot vestre ·ende av Ingelsøy og den del av linehav 2 - det såkalte 
Måsøyflag - som ligger ovenfor eller nordenfor en rett linje mellom Svart-
baksjær og vestre ende av Svinøy», er ikke tatt med i delingen og :blir 
brutt: Felleshav. 
Bruken av garn på linehavene fo:rlbys. 
Overtredelser straffes med bøter. 
2. mars 1964. 
Vedteld om utsetting av nattliner, garnredskaper og innskrenkning i 
brul{en av dagliner, snil{ og juksa, samt opphold på fisl{ehavet i Raftsundet 
oppsynsdistrild. 
1. Fra og med 1. mars må utsetting av garnredskaper på oppsynsdistrik-
tets samtlige felleshav ikke ta til før 2 - to - timer tidligere enn de 
i vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket bestemte af-
tensignal tider. 
2. På linehav 2 på nordsiden mot land av en linje fra Ingjelsøya rettvisende 
73 o etter med: «lngjeløyas høyeste topp mot skarpeste kant av Grunn-
stadaksa», må ikke utsetting av nattliner etter 1. mars påbegynnes før 
2- to- timer tidligere enn det i vedtekt om morgen- og aftensignaler 
under Lofotfisket fastsatte aftensignaltider. 
3. På oppsynsdistriktets samtlige fiskehav må bruken av dagliner, snik og 
juksa ikke ta til før 1lj2 - en og en halv - time etter den i vedtekt om 
morgen- og aftensignaler under Lofotfisket bestemte utrorstider om 
morg·enen og skal være avsluttet 1- en- time tidligere enn de i nevn-
te vedtekt fastsatte aftensignaltider. 
4. Opphold på distriktets fiskehav er forbudt for alle fiskefarkoster ut-
over, eller etter de fastsatte aftensignaltider. 
Forbudet gjelder dog ikke nødvendig opphold på fiskefeltet for fortsatt 
trekking av sammenviklede garnredskaper. 
·Overtredelse av foranstående bestemmelser straffes med bøter i hen-
hold til § 69 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
27. februar 1958. 
Vedtekt om belastning av fløytgaru i Raftsundet oppsynsdistrikt. 
I Raftsundet oppsynsdistrikt skal enhver fløytgarnslenke belastes såle-
des: 
Storgarn: 4 - fire - jernbeslåtte ilesteiner, 2 an'brakt i hver ile og 
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hver på minst 50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn, dess-
uten l søkkstein på minst 50 - femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4 - fire - iles teiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
30 - tretti - kilo og når lenken har over 50 garn, dessuten l søkkstein 
på minst 30 - tretti - kilo, på lenkens midtpunkt. For øvrig blir ved-
tekt·en om fiskeredskapers merking og belastning 'bibeholdt uforandret. 
Overtredelser straffes med bøter. 
17. ma1·s 1965. 
Vedtekt for fisl\:e med snurrevad i Raftsundet oppsynsdistril\:t und·er 
Lofotfisket. 
I Raftsundet oppsynsdistrikt er i medhold av Fiskeridepartementets be-
stemmelser av 18. januar 1965 lagt ut følgende snurrevadfelt : 
Fe l tet begrenses slik: 
N ordenfor og ovenfor en linje fra Skjærvøyskjæret i rettvisende 68 o 
etter med: «Kvitbaren på høyeste tua på Hustad___.:Skjærvøy». Og fra 
Skjærvøyskjæret i rettvisende 337° etter med: «Skiftingen i søndre kant 
av Mågen». Mot øst begrenses feltet fra Kvitbaren mot land i rettvisende 
360°. 
P å dette felt kan en drive med snurrevad til og med 20. april etter føl-
gende bestemmelser : 
l . Den som vil drive fiske med snurrevad, må melde seg til oppsynet på 
lovbefalt måte ( § 41 i lov om saltvannsfiskeriene av 17. juni 1955) . 
2. De båter som driver fiske med snurrevad skal på formasten føre et lett 
synlig flagg for å tilkjennegi at de driver fiske med notredskap - snur-
revad. 
3. De som driver fiske med snurrevad kan ikke samtidig drive fiske med 
faststående redskaper, som garn og liner. 
4. Før kl. 10.00 må ingen farkost som drifter med snurrevad 'begi seg uten-
for de av oppsynet fastsatte og kunngjorte utrorslinjer. Fisket skal 
være avsluttet 2 - to - timer før enn det i vedtekt om «Morgen- og 
aftensignaler», fastsatt-e aftensignaltider. 
5. Bruken av andre redskaper, juksa unntatt, er .forbudt på alle foran 
nevnte områder den tid av døgnet da snurrevadfiskerne har rett t il å 
benytte feltene. 
6. Rapport om fisket skal avgis til distriktets oppsynsbetjent etter avslut-
tet fiske , og senest innen 20. april. 
Overtredelse av foranstående 'bestemmelser straffes med bøter i henhold 
til § 69 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene og inndragning av 
fangst eller fangstens verdi kan finne sted overensstemmende med samme 
lovs § 70. 
Denne vedtekt trer i kraft straks. 
2. ma1·s 1963. 
Vedtekt om havdeling i Felles distriktet som omfatter Sluova, Austnes-
fjorden, Svolvær og Vågene oppsynsdistrikter. 
Fastsatt i medhold av § 55 i lov av 17. juni 1957 om saltvannsfiskeriene. 
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Fellesdistriktets fiskehav er delt slik: 
1. Felleshav, omfattende hele Austnesfjorden. 
2. Linehav, begrenset mot øst av grenselinjen mellom Raftsundet oppsyns-
distrikt og Fellesdistriktet, og mot vest av en linje fra Lauvnakken rett-
visE:mde 136 o etter med: «Lauvnakken rett under vestre nedre kant av 
vestre Bulihammer». 
3. Felleshav, !begrenset mot øst av en linje fra Lauvnakken rettvisende 
136 o etter med: «Lauvnakken rett under vestre nedre kant av vestre 
Bulihammer» og mot vest av grenselinjen mellom Fellesdistriktet og 
Hopen oppsynsdistrikt rettvisende 158 o etter med : «Vestre ende av 
Sagøya i «Flekkene» på Ørsvågfjellet». 
Den del av linehavet - hav 2 - som ligger ovenfor - eller nordvest 
- av en linje fra Andklakken rettvisende 197° etter med: «Søndre And-
klakken mot Framnesvikodden», og nordenfor en linje fra Lauvnakken 
rettvisende 136 o etter med: «Lauvnakken rett under vestre nedre kant av 
vestre Bulihammer» er Felleshav. 
Bruken av garn på linehavet er forbudt. 
Overtredelser straffes med bøter i medhold av § 69 i lov av 17. juni 1955 
om saltvannsfiskeriene. 
15. ma1·s 1959. 
Vedtekt om utsetting og treliking av ganuedslmper og opphold på fislm-
havet i Fellesdistrildet som omfatter Skrova, Austuesfjorden, Svolvær 
og Vågene oppsynsdistrikter. 
1. Fra og med 15. februar må utsetting av garn ikke ta til senere enn 1 
en - time før de fastsatte aftensignaltider. 
2. I Austnesfjorden oppsynsdistrikt må redskapstrekking ikke ta til før 
lj2 - en halv time - senere enn de i vedtekt for utseiling og signal 
(morgen- og aftensignaler under Lofotfisket) fastsatte morgensignal-
tid. 
3. I Austnesfjorden oppsynsdistrikt skal alle garnredskaper, fra og med 1. 
mars være opptatt av sjøen (trukket) innen kl. 10 formiddag. Trekking 
av garn er således ikke tillatt etter anførte klokkeslett. 
Skulle været være til hinder for garnredskapenes opptaking av sjøen til 
påbudt tid, skal opptakingen være tilendebrakt senest 4 - fire - timer 
·etter at alminnelig utror for distriktet har funnet sted. 
Fra og med 1. mars må utsetting av garn ikke ta til før kl. 17.00 og fra 
og med 15. mars ikke før kl. 18.00. 
4. Opphold på Fellesdistriktets fiskehav er forbudt for alle fiskefarkoster 
utover eller etter de fastsatte aftensignaltider. 
Forbudet gjelder dog ikke nødvendig opphold på fiskefeltet for fortsatt 
trekking av sammenviklede garnredskaper. 
Overtredelse av foranstående bestemmelser straffes m·ed bøter i hen-
hold til § 69 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
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23. mars 1958. 
Vedtel{t om fløytgarns belastning i fellesdistriktet som omfatter Skrova, 
Austnesfjorden, Svolvær og Vågene oppsynsdistl'ild. 
I Fellesdistriktet skal enhver fløytgarnlenke belastes slik: 
Stor garn: 4 - fire - jernbeslåtte ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og 
hver på minst 50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten 
1 søkkstein på minst 50 - femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4 - fire - ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
30 - tretti - kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten 1 søkkstein 
på minst 30 - tretti - kilo på lenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merking og belastning 
uforandret. 
Overtredelse straffes med bøter. 
2. mars 1964. 
Vedtekt om havdeling i Hopen oppsynsdistril{t. 
Fastsatt i medhold av § 55 i lov av 17. juni 1957 om saltvannsfiskeriene. 
Hopen oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik: 
1. Felleshav, begrenset mot øst av grenselinjen mellom Fellesdistriktet og 
Hopen oppsynsdistrikt og mot vest av en linje fra land rettvisende 155° 
etter med: «Varden på østre Moholmen i Havdelingsmerket på Hops-
åsen». 
2. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra land rettvisende 155° etter 
med: «Varden på østre Moholmen i Havdelingsmerket på Hopsåsen», og 
mot vest av en linje fra land rettvisende 158° etter med: «Brei tindens 
topp rett over Kalkneets høyeste spiss. 
3. Garnhav, 1begrenset mot øst av en linje fra land rettvisende 158° etter 
med: «Brei tindens topp rett over Kalkneets høyeste spiss», og mot vest 
av grenselinjen mellom Hopen og Henningsvær oppsynsdistrikter. 
4. Felleshav, den del av Linehav II og Garnhav III som ligger ovenfor -
nordenfor- en linje fra Lille-Molla rettvisende 253° etter med: «Nons-
tinden overett med fyret på Moholmen». 
Grenselinjene går helt fra land og så langt inn i Vestfjorden som der 
er fiskehav. 
Bruken av garn på linehavet og nattliner på garnhavet forbys. 
Overtredelse straffes med bøter i henhold til § 69 i lov av 17. juni 1955 
om saltvannsfiskeriene. 
4. mars 1958. 
Vedtekt om belastning av fløytgarn i Hopen oppsynsdistril{t. 
I Hopen oppsynsdistrikt skal enhver fløytgarnlenke belastes slik: 
Storgarn: 4 - fire - jernbeslåtte iles teiner - 2 anbrakt i 'hver ile og 
hver på minst 50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn, dess-
uten 1 søkkstein på minst 50 - femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4 - fire - ilesteiner - 2 anbrakt i hver ile og på hver 
minst 30 - tretti - kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten 1 søkk-
stein på minst 30 - tretti - kilo på lenkens midtpunkt. 
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For øvrig 'blir vedtekten om fiskeredskapers merking og belasting ufor-
andret. 
Overtredelser straffes med bøter. 
22. mars 1960. 
Vedtekt om setting og trekking av redskaper og innskrenkning i bruken av 
daglin·er, snik og juksa og opphold på fiskehavet i Hopen oppsynsdistrild. 
1. På Hopen oppsynsdistrikts linJehav og på felleshavet må redskapstrek-
ning ikke påbegynnes før 1 - en - time senere enn den i vedtekt 
ang. morgen- og aftensignaler under Lofotfisket bestemte utrorstid om 
morgenen. 
2. Utsetting av nattliner på linehavet må ikke påbegynnes før det er hen-
gått 3 -tre- timer fra trekningssignal og fra og med 10. mars må 
utsetting av nevnte redskap ikke påbegynnes før 2 -t o - timer tid-
ligere enn de i vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket 
fastsatte aftensignaltider. 
3. Utsetting av garn og nattliner på felleshavet må ikke påbegynnes før 
det er hengått 4 - fire - timer fra trekningssigna1, og fra og med 
10. mars må utsetting av garn på felleshavet ikke begynne senere enn 
2 - to - timer før de i vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lo-
fotfisket fastsatte aftensignaltider. 
4. Bruken av dagliner, snik og juksa, må ikke ta til på linehavet og felles -
havet før 1- en- time senere enn de i vedtekt om morgen- og aften-
signaler under Lofotfisket fastsatte morgen- og aft.ensignaltider og skal 
være avsluttet på alle felt 1 -en -time tidligere enn de etter samme 
vedtekt fastsatte aftensignaltider, unntat juksa, som kan fortsette inn-
til aftensignaltid. 
5. I Hopen oppsynsdistrikt er opphold på fiskefeltet forbudt for alle fiske-
farkoster utover - eller etter de fastsatte aftensignaltider. 
Forbudet gjelder dog ikke nødvendige opphold på feltet for fortsatt trek-
ning av sammenviklede garnredskaper. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den måte oppsynet bestem-
mer. 
Overtredelser straffes med bøter i henhold til § 69 i lov av 17. juni 1955 
om saltvannsfiskeriene. 
24. mars 1965. 
V ed tekt for fiske med snurrevad i Hopen oppsynsdistrikt under Lofotfislmt. 
I Hopen oppsynsdistrikt er i medhold av § 55 pkt. 1 i lov av 17. juni 
1955 om saltvannsfiskeriene og Fiskeridepartementets 'bestemmelse av 18. 
januar 1965 lagt ut et felt for fiske med snurrevad. 
Feltet begrenses slik: 
Feltet begrenses i øst av distriktsgrens·en mellom Hopen og Fellesdi-
striktets oppsynsdistrikt. En linje fra vestre ende av Sagøya i rettvisende 
158° etter med: «Vestre ende av Sagøya i Flekkene i Ørsvågfjellet». I vest 
begrenses feltet av distriktsgrensen mellom Hopen og Henningsvær opp-
synsdistrikt. En rett linje fra Bindingsøya i rettvis ende 160 o etter med: 
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«Havdelingsmerket på Bindingsøya i vestre kant av Sigeflauget». Feltet 
begrenses fra land i en rett linje fra Lilleflæsa i rettvisende 93 o etter med: 
«Lilleflæsa i Vartangskjæret». 
På dette felt kan en drive med snurrevad til og med 20. april etter føl-
gende bestemmelser: 
l. Den som vil drive fiske med snurrevad, må melde seg til oppsynet på 
lovbefalt måte ( § 41 i lov om saltvannsfiskeriene av 17. juni 1955) . 
2. 1De båter som driver fiske med snurrevad skal på formasten føre et lett 
synlig flagg for å tilkjennegi at de driver fiske med notredskap -
snurrevad. 
3. De som driver fiske med snurrevad kan ikke samtidig drive fiske med 
faststående redskaper, som garn og liner. 
4. Før kl. 10.00 må ingen fiskefarkoster som drifter med snurrevad begi 
seg utenfor de av oppsynet fastsatte og kunngjort utrorslinje. Fisket 
skal være avsluttet 2- to- timer før enn det i vedtekt om «Morgen-
og aftensignaJ.er», fastsatte aftensignaltider. 
5. Bruken av andre redskaper, juksa unntatt, er forbudt på alle foran 
nevnte områder den tid av døgnet da snurrevadfiskerne har rett til å 
benytte feltene. 
6. Rapport om fisket skal avgis til distriktets oppsynsbetjent etter avslut-
tet fiske, og senest innen 20. april. 
Overtredelse av foranstående bestemmelser straffes med bøter i hen-
hold til § 69 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene og inndragning 
av fangst eller fangstens verdi kan finne sted overensstemmende med 
samme lovs § 70. 
Denne vedtekt trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves samtlige tid-
ligere vedtekter om fiske med snurrevad i Hopen oppsynsdistrikt. 
22. mars 1965. 
Vedtekt om havdeling i Henningsvær oppsynsdistrild. 
Fastsatt i medhold av § 55 i lov av 17. juni 195'5 om saltvannsfiskeriene. 
Henningsvær oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik: 
l. Garnhav, begrenset mot øst av distriktslinjen mellom Hopen og Hen-
ningsvær oppsynsdistrikter, og mot vest av en linje fra Henningsvær 
gamle fyrhus i retning rettvisende 182° etter med: «Høyeste punkt på 
Henningsvær gamle fyrhus i :Sarstrandsrabben». 
2. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra 1Henningsvær gamle fyrhus 
i retning rettvisende 182 o etter med: <<l Høyeste punkt på Henningsvær 
gamle fyrhus i Barstrandsra:b'ben», og mot vest av en linje fra Lyng-
væraksla i retning rettvisende 196 o etter med: «Vestre høyeste topp 
av fjellet Vassula mot Lyngværaksla». 
3. Felleshav, begrenset mot øst av en linje fra Lyngværaksla i retning 
rettvisende 196 o etter med: «Vestre høyeste topp av fjellet Vass ula mot 
Lyngværaksla», og mot vest av grenselinjen mellom Henningsvær og 
Stamsund oppsynsdistrikter. 
4. Felleshav, den del av Henningsværstraumen som ligger ovenfor - eller 
nordenfor - en linje fra Stampen, retning V.%,N. etter med: «Seil-
merket på Stampen mot havdelingsmerket på vestre Kvitholme», og 
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vestenfor en linje fra ~storøya i retning S.S.V. etter med: «Høyeste 
punkt på Storøya mot nedre vestkant av fjellet Vassula». 
5. Linehav, den del av Henningsværstraumen som ligger ovenfor - eller 
nordenfor - en linje fra Stampen i retning V.%N. etter med: «Seil-
merket mot Stampen mot havdelingsmerket på Vestre Kvitholme», og 
østenfor en linje fra Storøya i retning S.S.V. etter med: «Høyeste punkt 
på Storøya mot nedre vestkant av fjellet Vassula». 
6. Felleshav, den del av garnhav 1 som ligger ovenfor - nordenfor - en 
linje fra Store-Molla rettvisende 238° etter med : «Sukkertoppen over-
ett med fyret Moholmen». 
Såvel bruken av garn på linehavet som bruken av nattliner på garnha-
vene forbys. 
Overtredelser straffes med bøter. 
Denne vedtekt trer i kraft straks. Samtidig oppheves tidligere vedtekt 
av 1. mars 1965 om havdeling i Henningsvær oppsynsdistrikt. 
10. mars 1961. 
Vedtekt for setting og treli:king av :r"edslmper og innskrenking i b1·uh:en av 
dagliner, snil\: og juksa samt opphold på fiskehavet i Henningsvær opp-
synsdistrild. 
1. På distriktets linehav og på felleshavet på Gimsøystraumen må red-
skapstrekning ikke ta til før 1- en- time senere enn de i vedtekt om 
«Morgen- og aftensignaler under Lofotfisket» fastsatte utrorstider om 
morgenen. 
2. Utsetting av redskaper på distriktets linehav og på felleshavet må ikke 
ta til før det er hengått 4 - fire - timer fra klokkeslettet for trek-
ningssignal. · 
3. Fra og med 15. februar må utsetting av garnredskaper ikke ta til senere 
enn 2- to- timer før de i vedtekt om morgen- og aftensignaler un-
der Lofotfisket fastsatte aftensignaltider. 
4. Bruken av dagliner, snik og juksa må ikke ta til på linehavene før trek-
ningssinglatid om morgenen og skal være avsluttet på alle felt ved af-
tensignal tid. 
5. Opphold på distriktets fiskehav er forbudt for alle fiskefarkoster utover 
- eller etter de fastsatte aftensignaltider. 
Forbudet gjelder dog ikke nødvendig opphold på feltet for fortsatt trek-
king av sammenviklede garnredskaper. 
Overtredelse av foranstående bestemmelser straffes med bøter. 
11. feb1·uar 1958. 
Vedtekt om belastning av fløytgarn i Henningsvær oppsynsdistril\:t. 
Enhver fløytgarnlenke skal belastes slik: 
Storgarn: 4 - fire - jernbeslåtte iles teiner, 2 anlbrakt i ·hver ile og 
hver på minst 50- femti- kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten 
1 søkkstein på minst 50 - femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4 - fire - ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
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30 - tretti - kilo og når lenken ihar over 50 garn, dessuten l søkkstein 
på minst 30 - tretti - kilo på lenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merking og belastning bi-
beholdt uforandret. 
Overtredelser straffes med bøter. 
24. feb!·ua.r 1965. 
Vedtelit for fisl{e med snurrevad i Henningsvær oppsynsdistrild under 
Lofotfisket. 
I Henningsvær oppsynsdistrikt er i medhold av Fiskeridepartementets 
bestemmelser av 18. januar 1965 lagt ut følgende snurrevadfelt: 
Feltet begrenses slik: 
Området begrenses mot øst av distriktsgrensen mellom Henningsvær 
- Hopen oppsynsdistrikt: En linje fra land rettvisende 160 o etter med : 
«Havdelingsmerket på Bindingsøya i vestre kant av Sigerflauget». Mot 
sydøst avgrBnses feltet av en rett linje fra Store-Molla rettvisende 238° 
etter med: «Sukkertoppen overett med fyret på Moholmen». Feltet gren-
ser mot sydvest i rett linje mot Dalstinden rettvisende 324 o etter med: 
<< Dalstinden overett med s-eilmerket på Stampen». Feltet begrenses mot 
nordvest i en rett linje mot fjellBt Vassula rettvisende 19° etter med : 
«Høyeste punkt på Storøya mot nedre vestkant av fjellet Vassula». 
På disse felt kan en drive med snurrevad til og med 20. april etter føl-
gende bestemmelser : 
l. Den som vil drive fisk€ med snurrevad, må melde seg til oppsynet på 
lovbefalt måte ( § 41 i lov om saltsvannsfiskeri-ene av 17. juni 1955). 
2. De båter som driver fiske med snurrevad skal på formasten føre et lett 
synlig flagg for å tilkjennegi at de driver fiske med notredskap- snur-
revad. 
3. De som driver fiske med snurrevad kan ikke samtidig drive fiske med 
faststående redskaper, som garn og liner. 
4. Før kl. 10.00 må ingen fiskefarkost som drifter med snurrevad begi seg 
utenfor de av oppsynet fastsatte og kunngjorte utrorslinjer. Fisket skal 
vææ avsluttet 2 - to - timer før enn det i vedtekt om «Morgen- og 
aftensignaler», fastsatte aftensignaltider. 
5. Bruken av andre redskaper, juksa, unntatt, er forbudt på alle foran 
nevnt€ områder den tid av døgnet da snurrevadfiskerne 'har rett til å 
benytte feltene. 
6. Rapport om fisket skal avgis til distriktets oppsynsbetjent etter avslut-
tet fiske , og senest innen 20. april. 
Overtredelse av foranstående !bestemmelser straffes med bøter i henhold 
til § 69 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene og inndragning av 
fangst eller fangstens verdi kan finne sted over·ensstemmende med samme 
lovs § 70. 
Denne vedtekt trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves samtlige tid-
ligere vedtekter om fiske med snurrevad i. Henningsvær oppsynsdistrikt. 
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15. februar 1966. 
Vedteld om havdeling i Stamsund oppsynsdistrild 
Fastsatt i medhold av § 55 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
~Stamsund oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik: 
1. Garnhav begrenset mot øst av grenselinjen mellom Stamsund og Hen-
ningsvær oppsynsdistrikter, og mot vest av en linje fra Seingsdraget 
ved Stamsund i retning av 168 o rettvisende etter med : «Havdelings-
merket på Ka!bysmannen (Halsan) overett med havdelingsmerket, an-
bragt omtrent ved midtpunktet av østre skråning på Myklevikaksla». 
2. Linehav begrenset mot vest av en linje fra Flatskjæret i rettvisende 
164 o etter med: «Varden på Flatskæret under høgste Steinetind». Denne 
grense går fra land til skjæringspunktet Solken under Ristinden ved 
100 m-koten, derfra rettvisende 155° etter med: «Solken under Ristin-
den». I øst begrenses feltet av en rett linje fra Seingsdraget i rettvisen-
de 168° etter med: «Havdelingsmerket på Kabysmannen (Halsan) over-
ett med havdelingsmerket anbragt omtrent ved midtpunktet av østre 
skråning på Myklevikaksla». 
3. Felleshav begrenset mot vest av en rett linje fra land i retning 155° 
rettvisende etter med: «Havdelingsmerket på Urekneet rettunder hav-
delingsmerket på Støthammerkollen», og mot øst av en linje fra Flat-
skjæret i rettvisende 164° etter med: «Varden på Flatskjæret under 
høgste Steinetind». Denne grense går fra land til skjæringspunktet Sol-
ken under Ristind ved 100 m-koten, derfra rettvisende 155 ° etter med: 
«'Solken rett under Ristinden». 
4. Linehav begrenset mot øst av en linje fra land i retning 155° rettvisen-
de etter med: «Havdelingsmerket på Urekneet rett under havdelings-
merket på Støthammerkollen», og mot vest av grenselinjen mellom 
Stamsund og Ballstad oppsynsdistrikter. 
Den del av garnhav l, det østligste, som ligger ovenfor eller nordenfor 
en linje i retning 220°-40 ° rettvisende etter med: «Sulingens topp 
mot Kalrøra» er ifølge delingen lagt ut som felleshav. 
Såvel 1bruken av garn på linehavene som bruken av nattliner på garn-
havene forbys. 
Overtredelser straffes med bøter i henhold til ·§ 69 i lov av 17. juni 1955 
om saltvannsfiskeriene. 
Denne vedtekt trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves samtlige tid-
ligere vedtekter om havdeling i Stamsund oppsyndistrikt. 
12. februar 1958. 
Vedtekt om belastning av fløytgarn i Stamsund oppsynsdistrikt. 
I Stamsund oppsynsdistrikt skal enhver fløytgarnlenke belastes med 4 
- fire - jernbeslåtte ilesteiner, 2 anbrakt i ~hver ile og hver på minst 50 
- femti - kilo. Dessuten skal hver fløytgarnlenke på over 50 - femti -
garn belastes med l - en - alminnelig søkkstein ·på minst 50 - femti -
kilo, som anbringes på garnlenkens midtpunkt. 
For øvrig !blir v·edtekten om fiskeredskapers merking og belastning bi-
beholdt uforandret. 
Overtredelser straffes med bøter. 
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12. februar 1958. 
Vedtekt for setting av redslmper samt innskrenkning i brul{en av dag-
liner, snik og juksa og oppho'ld på fisl{ehavet i Stamsund oppsynsdistrikt. 
l. Utsetting av garn og nattliner på distriktets felleshav må ikke påbegyn-
nes før det er gått 5 - fem - timer fra klokkeselettet for morgensignal 
og fra og med 15. mars må utsetting av nevnte redskaper ikke påbe-
gynnes før 2 - to - timer tidligere enn de i vedtekt om morgen- og 
aftensignaler under Lofotfisket fastsatte aftensignaltider. 
2. På distriktets linehav - line:hav 2 og 4 må utsetting av nattliner ikke 
påbegynnes før det er hengått 5 - fem - timer fra klokkeslettet for 
morgensignal. 
3. Bruken av dagliner, snik og juksa må for så vidt vedkommer lineha-
vene og felleshavet ikke påbegynnes før l - en - time senere enn de i 
vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket .fastsatte mor-
gensignaltider og skal være avsluttet på alle felt l- en- time tidlige-
re enn de etter samme vedtekt fastsatte aftensignaltider, unntatt juksa, 
som kan fortsette fisket til aftensignal. 
4. Opphold på fiskefeltet er foflbudt for alle fiskerfarkoster utover- eller 
etter de fastsatte aftensignaltider. Forbudet gjelder dog ikke nødvendig 
opphold på feltet for fortsatt trekking av sammenviklede garnredska-
per. Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av oppsynet be-
stemte måte. 
Overtredelser straffes med bøter. 
12. m~us 1964. 
Vedtekt om forbud mot bruk av mer enn en garnlenke på Stamsund opp-
synsdistril{ts fiskefelt. 
Fastsatt i medhold av § 55 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
Det er forbudt å bruke mer enn l - en - garnlenke på fiskefeltet i 
Stamsund oppsynsdistrikt. 
Overtredelse straffes med bøter. 
15. februar 1966. 
Vedtekt for fiske med snurrevad i Stamsund oppsynsdistrikt under 
Lofotfislmt. 
I Stamsund oppsynsdistrikt er i medhold av § 55, pkt. l i lov av 17. juni 
1955 om saltvannsfiskeriene og Fiskeridepartementets bestemmelse av 
6. januar 19'66 lagt ut følgende felter .for fiske med snurrevad: 
Feltene begrenses slik: 
Felt 1. 
Et område fra Bikja mot Valbergflæsa i retning 48° etter med: «Bikja 
i østre kant av Odden», og i en bredde av 200 meter nordvest av lengde-
retningen fra Bikja mot Valbergflæsa. 
Felt 2. 
I en rett linje fra Bokkholmen i rettvis ende 118 o etter med: «Varden på 
Bokkholmen i Klømmerflåget» . .F,eltet avgrenses i øst av en rett linje .fra 
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Storkråka rettvisende 166° etter med «Storkråka i Kylpesnes». Fra land 
begrenses feltet av en rett linje fra Odden rettvisende 222 ° etter med: 
«Odden i Singsdraget». 
Felt 3. 
Feltet begrenses mot vest fra Solken i rettvisende 155° etter med: «Sol-
ken under Ris tind», og mot øst i rettvisende 164 o fra skjæringspunktet 
ved 100 m-koten mot Flatskjæret etter med: «Flatskjæret under høgste 
Steinetind» til Æsøskallen, derfra mot Hagrbarden rettvisende 216 o etter 
med: «Bikja gjemt bak Hagbarden». 
Felt .~. 
Feltet begrenses mot vest fra Valbergflæsa i rettvisende 198° etter med: 
«Valbergflæsa i Dalstinden», og mot øst fra Valbergflæsa i rettvisende 
115° etter med: «Valbergflæsa i Kangerurtinden». Fra land begrenses fel-
tet fra Urekneet i rettvisende 62 ° etter med: «Høgste Æsøya i Urekneet» . 
På disse felter kan en drive med snurrevad etter følgende bestemmelser : 
1. Den som vil drive fiske med snurrevad, må melde seg til oppsynet på 
lov befalt måte. ( § 41 i lov om saltvannsfiskeriene av 17. juni 1955). 
2. De båter som driver fiske med snurrevad skal på formasten føre et lett 
synlig flagg for å t ilkjennegi at de driver fiske med notredskap -
. snurrevad. 
3. De som driver fiske med snurrevad kan ikke samtidig drive fiske med 
faststående redskaper, som garn og liner. 
4. Før kl. 10.00 må ingen fiskefarkoster som drifter med snurrevad begi 
seg utenfor de av oppsynet fastsatte og kunngjorte utrorslinjer. F isket 
skal være avsluttet 2- to - timer før enn det i vedtekt om «Morgen-
og aftensignaler», fastsatte aftensignaltider. 
5. Bruken av andre redskaper, juksa unntatt, er forbudt på alle foran 
nevnte områder den tid av døgnet da snurrevadfiskerne har rett til å 
benytte feltene. 
6. Rapport om fisket skal avgis til distriktets oppsynslbetjent etter avslut-
tet fiske, og senest innen 20. april. 
Overtredelse av foranstående bestemmelser straffes med 1bøter i henhold 
til § 69 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene og inndragning av 
fangst eller fangstens verdi kan finne sted ·overensstemmende med sam-
me lovs § 70. 
Denne vedtekt trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves samtlige t id-
ligere vedtekter om fiske med snurrevad i Stamsund oppsynsdistrikt. 
13. april 1966. 
Vedteld om havdeling i Ballstad oppsynsdistrikt. 
Fastsatt i medhold av § 55 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
Ballstad oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik: 
1. Linehav, begrenset mot øst av grenselinjen mellom Stamsund og Ball-
stad oppsynsdistrikter, og mot vest av en linje fra Stor-Moholmen i 
rettvis ende 161 o etter med: «Havdelingsmerket på vestre skråning av 
Stor-Moholmen under øverste spiss på Mosslia». 
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2. Felleshav, begrenset mot øst av en linje fra Stor-Moholmen i rettvisen-
de 161 o etter med: «Havdelingsmerket på vestre skråning av Stor-Mo-
holmen under øverste spiss på Mosslia», og mot vest av en linje fra 
Svinøy fyr i rettvisende 160° etter med : «Svinøy fyrhus mot midtpunk-
tet av Svinøystøura, også kalt Ballstadura». (Svinøystøura ligger like 
østenfor Svinøystøhammeren). 
3. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Svinøy i retning S. t. O. :1 4, O. 
etter med: «Svinøy fyrhus mot midtpunktet av Svinøystøura også kalt 
Ballstadura», og mot vest av grenselinjen mellom Ballstad og Sund 
oppsynsdistrikter. 
Grenselinjene går fra land og så langt inn i Vestfjorden som det er fiske-
hav. 
I delingen er ikke medtatt den del av Nappstrømmen som ligger oven-
for eller nordenfor en rett linje fra Kvalbakken i retning V. t. S. etter med : 
«Svinøy fyr i østre kant av Ureberget» og den del av Buksnesfjorden, som 
ligger ovenfor eller nordenfor en rett linje mellom holmen Spanna og skjæ-
ret Baren, hvilken del av feltet utgjør Felleshav. 
Bruken av garn på linehavene forbys. 
Overtredeler straffes med bøter i henhold til § 69 i lov av 17. juni 1955 
om saltvannsfiskeriene. 
Denne vedtekt trer i kraft straks. Samtidig oppheves samtlige tidligere 
vedtekter om havdeling i Ballstad oppsynsdistrikt, unntatt vedtekt om 
bruk av snurrevad. 
25. februar 1958. 
Vedtel\:t om belastn'ng av fløytgarn i Ballstad oppsynsdist rikt. 
I Ballstad oppsynsdistrikt skal enhver fløytgarnlenke belastes slik: 
Storgarn: 4 - fir·e - jernbeslåtte ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og 
hver på minst 50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn dessuten 
l søkkstein på minst 50 - femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4 - fire - ilesteiner, - 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
30 - tretti - kilo og når lenken har over 50 garn, dessuten en søkkstein 
på minst 30 - tretti - kilo, på lenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merking og belastning bi-
beholdt uforandret. 
Overtredelser straffes med bøter. 
12. februar 1960. 
Vedtekt om utsetting av nattliner og opphold på fiskehavet i Ballstad 
oppsynsdisb·ikt. 
l. På Ballstad oppsynsdistrikts linehav, samt på felleshavene, må utset-
ting av nattliner ikke ta til før det er gått 5 -fem - timer fra morgen-
signal. 
2. I Ballstad oppsynsdistrikt er opphold på fiskefeltet forbudt for alle 
fiskefarkoster utover eller etter de fastsatte aftensignaltider. 
Forbudet gjelder dog ikke nødvend!g opphold på fiskefeltet for fortsatt 
trekking av sammenviklede garnredskaper. 
Overtredelser straffes med bøter. 
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23. februar 1966. 
Vedtekt for fish:e med snurrevad i Ballstad oppsynsdistrikt under 
Lofotfisket. 
I Ballstad oppsynsdistrikt er i medhold av § 4 i lov 17. juni 1955 om salt-
vannsfiskeriene og kgl. resolusjon av 17. januar 1964, er etter Fiskeride-
partementets bestemmelse av 4. januar 1966 lagt ut følgende snurrevad-
felter: 
Feltene begrenses av følgende retningslinjer og :mJed: 
F'elt 1. 
Den del av N appstraumen som ligger ovenfor - nordenfor - en linje 
Svinøy fyr- Brurstolen - Flakkstadlandet i retning rettvisende 295° 
etter med: «Svinøy fyr i Brurstolen». 
Felt 2. 
Feltet begrenses mot øst av en linje fra 'Spanna, rettvisende 176 o etter 
med: «Spanna i varden på Leiskjæret». I vest begrenses feltet av en linje 
fra Svinøy fyr rettvisende 150° etter med: «Svinøy fyr i Seterelva». Feltet 
begrenses fra land av en linje fra Ro holmen rettvisende 78 o etter med: 
«Østre kant av Roholmen mot nedre skarpeste kant av Nusnesset». 
F'elt 3. 
Feltet begrenses mot øst etter østr·e grense av Felleshav 2 rettvisende 
168° etter med : «Høyeste vestkant av Brands:holmen mot Sandsundaksla». 
Feltet begrenses mot vest i en linje fra varden på Kvannholmen i rettvisen-
de 181 o etter med : «Varden på Kvannholmen midt i Gullholmborga». I 
lengde fra land begrenses feltet i en rett linje fra Svinøy fyr rettvisende 
69 ° etter med: «Østre kant av Svinøy mot østre kant av Roholmen». 
På disse felter kan en drive med snurrevad etter følgende bestemmelser : 
1. Den som vil drive fiske med snurrevad, må melde seg til oppsynet på 
lovbefalt måte. (§ 41 i lov om saltvannsfiskeriene av 17. juni 1955). 
2. De båter som driver fiske med snurrevad skal på formasten føre et lett 
synlig flagg for å tilkjennegi at de driver fiske med notredskap - snur-
revad. 
3. De som driver fiske med snurrevad kan ikke samtidig drive fiske med 
faststående redskaper, som garn og liner. 
4. Før kl. 10.00 må ingen fiskefarkoster , som drifter med snurrevad begi 
seg utenfor de av oppsynet fastsatte og kunngjorte utrorslinjer. Fisket 
skal være avsluttet 2- to- timer før enn det i vedt·ekt om «Morgen-
og aftensignaler», fastsatte aftensignaltider. 
5. Bruken av andre redskaper, juksa unntatt, er forbudt på alle foran 
nevnte områder den tid av døgnet da snurrevadfiskerne har rett til å 
benytte feltene. 
6. Rapport om fisket skal avgis til distriktets oppsynslbetjent etter avslut-
tet fiske, og senest innen 20. april. 
Overtredelse av foranstående bestemmelser straffes med bøter i henhold 
til § 69 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene og inndragning av 
fangst eller fangstens verdi kan finne sted overensstemmende med samme 
lovs § 70. 
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Denne vedtekt trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves samtlige tid~ 
ligere vedtekter om fiske med snurrevad i Ballstad oppsynsdistrikt. 
12. mars 1965. 
Vedtekt om havdeling i Sund oppsynsdistl'iltt. Fastsatt i medhold av 
§ 55 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfislteriene. 
Sund oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik: 
1. Linehav, begrenset mot øst av grenselinjen mellom Ballstad og Sund 
oppsynsdistrikt, og mot vest av en rett linje fra Brattholmen i rettvis-
ende 161 o etter med: «Østre kant av Brattholmen mot Nusnesset» . 
2. Felleshav, begrenset mot øst av en rett linje fra Brattholmen i rettvis-
ende 161 o etter med: «Østre kant av Brattholmen mot Nusnesset», og 
mot vest av en rett linje fra Neslandsodden i rettvisende 145° etter 
med: «Oterstokktuva mot nordøstre (nordre) skarpeste kant av Sund-
mannen.» 
3. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra land rettvisende 145° etter 
med: «Oterstokktuva mot nordøstre (nordre) skarpeste kant av Sund-
mannen», og mot vest av en linj-e fra land rettvisende 149° etter med: 
«Høyeste østkant av Ryten mot vestre kant av Sundmannen». 
4. Felleshav, 'begrenset mot øst av en linje fra land rettvisende 149° etter 
med: «Høyeste østkant av Ryten mot vestre kant av Sundmannen», og 
mot vest av grenselinjen mellom Sund og Reine oppsynsdistrikter. 
Grenselinjen går helt fra land og så langt inn i Vestfjorden som der er 
fiskehav. 
Den del av linehav 3 som ligger ovenfor eller nordenfor en linje fra 
Nusnesset rettvisende 230°-50° «Nusnesset mot Brurstolen ved gården 
Søndre Grænen», og den del av Nappstraumen som ligger ovenfor eller 
nordenfor en linje fra Nusnesset rettvisende 237° etter med: «Nusnesset 
mot Slåknesset» er ifølge deling utlagt som Felleshav. 
Bruken av garn på linehav forbys. 
Overtredelser straffes med bøter i medhold av § 69 i lov av 17. juni 1955 
om saltvannsfiskeriene. 
Vedtekten trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves samtlige tidligere 
vedtekter om havdeling i Sund oppsynsdistrikt. 
20. mars 1962. 
Vedtekt for setting og treklting av redskaper og innskrenlming i bruken 
av garn, dagliner, snik og jultsa i Sund oppsynsdistrikt. 
1. Utsetting av nattliner må ikke ta til før det er hengått 5- fem- timer 
fra klokkeslettet for morgensignal. 
2. Bruken av dagliner, snik og juksa må ikke ta til før trekningssignaltid 
om morgenen og skal være avsluttet på alle felt 1-en- time tidligere 
enn de fastsatte aftensignaltider, unntatt juksa som kan fortsette inntil 
aftensignal tid. 
Klokkeslettet signaliseres på fiskehavet på den av oppsynet 1bestemte 
måte. 
Overtredelser straffes med bøter. 
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11. mars 1958. 
Vedtekt om belastning av fløytgarn i Sund oppsynsdistrikt. 
I Sund oppsynsdistrikt skal enhver fløytgarnlenk·e belastes slik: 
Storgarn: 4- fire - jernbeslåtte ilesteriner. 2 anbrakt i hver ile og 
hver på minst 50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn dessuten 
l søkkstein på minst 50 - femti kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4 - fire - ilesteiner. 2 anbrakt i 'hver ile og hver på minst 
30 - tretti - kilo og når lenken har over 50 garn dessuten en søkkstein 
på minst 30 - tretti - kilo på lenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merking og belastning 
uforandret. 
Overtredelser straffes med bøter. 
22. f,ebruar 1966. 
Vedteld om havdeling i Reine oppsynsdistrild. Fastsatt i medhold av § 55 
i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfish:eriene. 
Reine oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik: 
l. Felleshav begrenses mot øst av grenselinjen mellom Sund og Reine opp-
synsdistrikter, og mot vest av en linje fra østre odde på Hamnøy i ret-
ning 'S.O.t.S. rettvisende 147° etter med: «Østre nedre kant av Kano-
nen mot vestre kant av Festhælen». 
2. Linehav begrenses mot øst av en linje fra østre odde ·på Hamnøy i ret-
ning S.O.t.S. rettvisende 147° etter med: «Østre nedre kant av kanonen 
mot vestre kant av Festhælen», og mot vest av en linje fra Ramsviken 
SO 3/8 S. rettvisende 140° etter med: «Lilletindens topp mot østre kant 
av Reinooringen». 
3. Garnhav, begrenses mot øst av en linje fra Ramsviken S.O. 3/8 S. rett-
visende 140° etter med: «Lilletindens topp mot østre kant av Reinebrin-
gen», og mot vest av grenselinjen mellom Reine og Sørvågen oppsyns-
distrikter. 
Grenselinjene går helt fra land og så langt inn i Vestfjorden som der er 
fiskehav. 
Bruken av garn på linehavet og nattliner på garnhavene er forbudt. 
Overtredelser straffes med bøter i medhold av § 69 i lov av 17. juni 1955 
om saltvannsfiskeriene. 
Denne vedtekt trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves samtlige tid-
ligere vedtekter om havdeling i Reine oppsynsdistrikt. 
2. april 1958. 
Vedtel{t om fløytgarns belastning i Reine oppsynsdistrikt. 
I Reine oppsynsdistrikt skal enhver fløytgarnlenke !belastes slik: 
Storgarn: 4 - fire - jernbeslåtte ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og 
hver på minst 50- femti- kilo, og når lenken har over 50 garn dessuten 
l søkkstein på minst 50 - femti - kilo på lenk·ens midtpunkt. 
1Smågarn: 4 - fire - ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
30 - tretti - kilo, og når lenken har over 50 garn dessuten l søkkstein 
på minst 30 - tretti - kilo på lenkens midtpunkt. 
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For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merking og 'belastning ufor-
andret. 
Overtredelser straffes med bøter. 
30. mars 1960. 
Vedteld om setting og trekking av redskaper og innskrenkning i 
brulren av dagliner, snil{ og· julu;a i Reine oppSj7nsdistrikt. 
1. På Reine oppsynsdistrikts linehav samt på felles'havet må redskaps-
trekking ikke på'begynnes tidligere enn 1 - en - time etter den i ved-
tekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket :bestemte utrorstid 
om morgenen. 
2. Utsetting av nattliner må ikke ·påbegynnes før det er hengått 4 - fire 
timer fra det klokkeslett som gjelder for trekningssignal. 
3. I Reine oppsynsdistrikt må bruken av dagline, snik og juksa ikke på-
begynnes på line'havene før trekningssignaltid om morgenen og skal 
være avsluttet på alle felter 1 - en - t ime tidligere enn de fastsatte 
aften signal tider. 
4. Etter 25. mars må utsetting av nattliner ikke påbegynnes før kl. 18.00. 
22. februar 1966. 
Vedteld om havdeling i Sørvågen oppsynsdistrikt. Fastsatt i medhold av 
§ 55 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
Sørvågen oppsynsdistrikts fiskehav er ·delt slik: 
1. Felleshav, 'begrenses mot øst av distriktslinjen mellom Reine og Sør-
vågen oppsynsdistrikter, og mot vest i en rett linje fra Gloppen fyr i ret-
ning S.S.O. 3/8 O. i rettvisende 150 ° etter med: «Gloppen fyr i midt-
punktet av fjellet Tørklæ». 
2. Linehav·et begrenses mot øst av en rett linje fra Gloppen fyr i retning 
S.S.O. 3/8 O. i rettvisende 150 ° etter med: «Gloppen fyr i midtpunktet 
av fjellet Tørklæ», og mot vest av en linje fra land i retning S.O. i rett-
visende 135 ° etter med: «Vestre skarpeste kant av Hjellbergliakselen 
mot vestre kant av Kullfjellet». 
3. Garnhav begrenset mot øst av en linje fra land i retning S.O. rettvisen-
de 135 ° etter med : «Vestre, skarpeste kant av Hj.ellibergliakselen mot 
vestre kant av Kullfjellet», og mot vest av distriktslinjen mellom Sør-
vågen og V ær øy oppsynsdistrikter. 
Samtlige grenselinjer går helt fra land og så langt inn i Vestfjorden som 
der er fiskehav. 
Så vel 'bruken av garn på linehavet, som ·bruken av nattliner på garn-
havet forbys. 
Overtredelser straffes med bøter i henhold til § 69 i lov av 17. juni 1955 
om saltvannsfiskeriene. Denne vedtekt trer i kraft straks. Samtidig opp-
heves vedtekt av 29. mars 1960 om havdeling i Sørvågen oppsynsdistrikt. 
18. februar 1958. 
Vedtekt om belastning· av fløytgarn i Sørvågen oppsynsdistrikt. 
I Sørvågen oppsynsdistrikt skal enhver fløytgarnlenke belastes slik: 
Storgarn: 4 - fire - jernbeslåtte iles teiner, 2 anbrakt i hver ile og 
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hver på minst 50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn dessuten 
1 søkkstein på minst 50- femti- kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4 - fire - ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
30 - tretti - kilo og når lenken har over 50 garn, dessuten 1 søkkstein 
på minst 30 - tretti - kilo på lenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merking og belasting bi-
beholdt uforandret. 
Overtredelser straffes med bøter. 
20. mars 1962. 
Vedtekt for setting og treld{ing av redskape1· og fnnskrenlming i 
bruken av dagliner, snik og jul{sa i Sørvågen oppsynsdistrikt. 
1. Trekking av redskaper på distriktets linehav samt på felleshavet, må 
før 1. mars ikke ta til før 1% -en og en halv- time, og fra og med 1. 
mars 1 - en - time senere enn den i vedtekt om morgen- og aften-
signaler under Lofotfisket fastsatte utrorstid om morgenen. 
2. På distriktets linehav må utsetting av nattliner fra maskinfarkoster og 
deres fangstbåter ikke ta til før kl. 16.30, etter 15. mars. 
3. Bruken av dagliner, snik og juksa må ikke ta til på linehavet og på fel-
leshavet før trekningssignaltid om morgenen, og skal være avsluttet på 
alle felt 1 -en time - tidligere enn de fastsatte aftensignaltider. 
Overtredelse av foranstående !bestemmelser straffes med bøter. 
l. feb1·uar 1965. 
Vedtekt for fiske med snurrevad i Sørvågen oppsynsdistrikt, under 
Lofotfisli:et. 
I Sørvågen oppsynsdistrikt er i medhold av Fiskeridepartementets be-
stemmelse av 18. januar 1965 lagt ut følgende snurrevadfelt: 
Felt 1. 
Feltet begrenses av følgende med: 
1. «Lille-Reitinden mot Ørnpluggen». 
2. «Stormoklakken mot Yttertuva». 
3. «Vestre øvre kant av Storhaugen ved E venstad mot østre kant av 
Øverdjupaksla». 
Felt 2. 
Feltet Rei tinden begrenses av følgende retningslinjer og med: Mot vest 
av en linje fra Rødøy i retning S.t.%0. etter med: «Vestre kant av Stor-
reitinden mot vestre kant av Kullfjellet, og mot øst i retning S.S.O. etter 
med: «Vestre skarpeste kant av Hellbergsliaksla mot vestre kant av 
Kullfjellet». Mot syd avgrenses feltet i rettvisende 235 ° etter med : «Stor-
vasstinden mot østre kant av Mostadfjellet.» Mot nord avgrenses feltet i 
rett linje rettvisende 224 o etter med: «Storebjørga mot østre kant av 
Heimertinden». 
På disse felt kan en drive med snurrevad til og med 20. april etter 
følgende bestemmelser: 
1. Den som skal drive fiske med snurrevad må melde seg til oppsynet på 
lovbefalt måte (§ 41 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene). 
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2. De båter som driver fiske med snurrevad skal på formasten føre et lett 
synlig flagg for å tilkjennegi at de driver fiske med notredskap -
snurrevad. 
3. De som driver med snurrevad kan ikke samtidig drive fiske med fast-
stående redskaper, ·som garn og liner. 
4. Bruken av andre redskaper, juksa unntatt, er forbudt på dette felt. 
5. Fiske med snurrevad er forbudt på ovennevnte felt fra og med kl. 18.00 
lørdag til utrorssignaltid mandag morgen, samt de øvrige helligdager. 
6. Vedtekten angående morgen- og aftensignaler under Lofotfisket gjel-
der ikke for de som driver fiske med snurrevad. 
7. Rapport om fisket skal avgis til distriktets oppsynsbetjent etter avslut-
tet fiske, og senest innen 20. april. 
Overtredelse av foranstående bestemmelser straffes med bøter i hen-
hold til § 69 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene og inndragning 
av fangst eller fangstens verdi kan finne sted overensstemmende med 
samme lovs § 70. 
Denne vedtekt trer i kraft straks, og opphever tidligere vedtekt for fiske 
med snurrevad i Sørvågen oppsynsdistrikt. 
27. mars 1966. 
Vedtekt om havdeling i Værøy oppsynsdistrikt. Fastsatt i medhold av § 55 
i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
Værøy oppsynsdistrikts fiskehav er delt således: 
A. Innersiden: 
1. Linehav, den del av fiskehavet mot Moskenesstrømmen som ligger 
nordenfor en linje etter med: Hikjelen mot vestre kant av Skarv hol-
men, rettvisende 94 o. 
2. Garnhav. Begrenses mot øst fra Hikjelen i rettvisende 94 o etter med: 
Hikjelen mot vestre kant av Skarvholmen, og mot vest fra Kvitholmen 
i rettvisende kurs 92° etter med: Høgste punkt av Kvitholmen mot 
havdelingsmerket på østre kant av Lamholmen. (Havdelingsmerke 
oppføres). 
3. Linehav, begrenses mot øst fra Kvitholmen i rettvisende kurs 92 o etter 
med: Høgste punkt av Kvitholmen mot havdelingsmerket på østre 
kant av Lamholmen (Havdelingsmerke oppfør es), og mot vest fra V all-
tind i rettvisende 200 ° etter med: Høgste Valltind mot Heimertind 
(Nordre tind). 
4. Garnhav, begrenses mot øst fra V all tind i rettvisende 200° etter med: 
Høgste V all tind mot Heimertind (Nordre tind), og mot vest fra Hå-
tuva rettvisende 195° etter med: Håtuva mot Brunesaksla. 
5. Linehav, begrenses mot øst fra Håtuva i rettvisende 195° etter med: 
Håtuva mot Brunesaksla, og mot sydvest av den nye værgrense mellom 
Værøy og Røst oppsynsdistrikter, og mot nord fra Høgtuva (Nupen) 
i rettvisende 280° etter med: Høgtuva (Nupen) mot Hagslettbrur .. a. 
B. Yttersiden: 
6. Garnhav, begrenses mot syd fra Høgtuva (Nupen) i rettvisende 280° 
etter med: Høgtuva (Nupen) mot Hagslettbruna, og mot nord fra søn-
dre kant av Nu pen i rettvisende 295° etter med: Søndre kant av Nu pen 
rett over første, nederste Klakktuva. 
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7. Linehav, begrenses mot syd fra søndr e kant av Nupen i r ettvisende 
295 ° etter med: Søndre kant av Nupen rett over første, nederste 
Klakktuva, og mot nord fra Nupen i rettvisende 310° etter med: Nu-
pen synlig vest for Lille-Håen. 
8. Felleshav, !begrenses mot syd fra Nu pen i rettvisende 310 ° etter med: 
Nupen synlig vest for Lille-Håen, og mot nord fra Nordnakken i rett-
visende 289 ° etter med: Nordnakken mot høgste punkt av Langromp-
holmen. 
9. Linehav, begrenses mot syd fra Nordnakken i rettvisende 289 ° etter 
med: N ordnakken mot høgste punkt av Langrompholmen, og mot øst 
fra N ordnakkens østkant i rettvisende 334 o etter med: N ordnakkens 
østkant mot østkant av N ordlandsaksla. 
10. Garnhav, begrenses mot vest fra Nordnakkens østkant i rettvisende 
334 o etter med: Nordnakkens østkant mot østkant av Nordlandsaksla, 
og mot øst fra venstre Slåklakken i rettvisende 344 o etter med: Vestre 
Slåklakken mot høgste punkt på Lamholmen. 
11. Linehav, begrenses mot Kvest fra vestre Slåklakken i rettvisende 344 o 
etter med: Vestre Slåklakken mot 'høgste rpunkt på Lamholmen, og 
mot øst fra Skittenskarvholmen i rettvisende 6 o etter med: Skitten-
skarvholmen rett under Nordlandsnupen. 
Den del av linehav l som ligger nordøstenfor en linje f r a Kjellholmen i 
retning NV- SO rettvisende 308-131 o etter med: «<llflesa mot Høghol-
men», er ikke tatt med i delingen og utgjør felleshav. 
Bruken av garn på linehavet og nattliner på garnhavet er fo:r!budt. 
Overtredelse straffes med bøter. 
Denne vedtekt trådte i kraft 27. mars 1966. Fra samme tid oppheves 
samtlige tidligere vedtekter angående havdeling i Værøy oppsynsdistrikt. 
13. mar s 1957. 
Vedtek t om for bud mot brul{ av mer enn t o garnlenker på yttersiden 
av Værøy. 
Det er for:budt å bruke mer enn 2 - to - garnlenker på fiskefeltet på 
yttersiden av Værøy. 
Over tredelser straffes med bøter. 
13. mars 1957 . 
Vedtekt for set ting og treh.:king a.v redskaper på fiskehavet i 
V ær øy oppsynsdistrikt. 
l. På Værøy oppsynsdistrikts linehav og felleshav må redskapstrekking 
ikke ta til før 1% -halvannen- time etter den i vedtekt om morgen-
og aftensignaler under Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen. 
2. Utsetting av nattliner på linehav og garn og nattliner på felleshav må 
ikke ta til før 3Y2 - tre og en halv- time senere enn den i vedtekt om 
morgen- og aftensignaler under Lofotfisket bestemte utrorstid om mor-
genen. 
3. Bruken av dagliner, snik og juksa må ikke ta til på linehav eller felles-
hav før 1Y2 - halvannen - time etter de i vedtekt om morgen- og 
aftensignaler under Lofotfisket fastsatte morgensignaltider og skal 
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være avsluttet på aUe felt l - en- time tidligere enn de etter samme 
vedtekt fastsatte aftensignaltider. 
Klokkeslettene signaliseres ·på fiskehavet på den av oppsynet bestemte 
måte. 
Overtredelse straffes med bøter. 
8. februar 1965. 
Vedtekt for fiske med snunevad i Værøy oppsynsdistrild, under 
Lofotfislmt. 
I Værøy oppsynsdistrikt er i medhold av Fiskeridepartementets bestem-
melse av 18. januar 1965 lagt ut :følgende snurrevadfelt: 
Felt 1. Storfjellbøfeltet. 
Feltet begrenses av følgende med: Mot sydost av en linje «Heimertinden 
fra østre kant av Mostadfjellet».Mot nordvest av en linj·e etter med: «Nord-
landshagen mot Knappen». Mot nordost ·begrenses felt€t av en linje nord-
vest til nord som trekkes fra de to ovennevnte linjer og som samtidig tan-
gerer vestre kant av Storfjellbøen. Mot sydvest av en parallell av denn€ 
linje med 3 - tre - kaJbeUengders avstand. 
Felt 2. Hoandtanan. 
Feltet begrenses av følgen dB linjer: Mot nordost: «Kvithikjelen mot 
Nordnakken». Mot sydvest «Flæsa under Stavan». Feltets bredde begrenses 
til l lj2 - en og en halv - kabellengde fra ytre landlbakke. 
Felt 3. Røsthavfeltet. 
Feltet begrenses mot nord av en linje etter med: «Østre kant av Vedøy 
mot vestre kant av Stavøy». Videre etter en linje «Østre kant av Masken 
mot vestre kant av Værøy». Feltet begrenses mot sydvest etter en tenk 
linje i skjæringspunktet mellom disse med, nærmere bestemt etter rett-
visende 325° 0., og rettvisende 155° N. Videre mot øst etter med: «Froan 
mot østre kant av Vedøy», videre en tenkt linje i rettvisende 324° N til 
«Nupen synlig i østre ka:nt av Mostadfjellet». 
l. Den som skal drive fiske mBd snurrevad må melde seg til oppsynet på 
lovbefalt måte ( § 41 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene). 
2. De båter som driver fiske med snurrevad skal på formasten føre et lett 
synlig flagg for å tilkjennegi at de drivBr fiske med notredskap- snur-
revad. 
3. ·De som driver med snurrevad kan ikke samtidig drive fiske med fast-
stående redskaper, som garn og liner. 
4. Bruken av andre redskaper, juksa unntatt, er forbudt på dBtte felt. 
5. Fiske med snurrevad er foDbudt på ovennevnte felt fra og med kl. 18.00 
lørdag til utrorssignaltid mandag morgen, samt de øvrige helligdager. 
6. Vedtekten angående morgen- og aftensignaler under Lofotfisket gjelder 
ikke for de som driver fiske med snurrevad. 
7. Rapport om fisket skal avgis til distriktets oppsynsbetj·ent etter av-
sluttet fiske, og senest innen 20. april. 
Overtredelse av foranstående bestemmelser straffes med bøter i henhold 
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til § 69 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene og inndragning av 
fangst eller fangstens verdi kan finne sted overensstemmende med samme 
lovs ·§ 70. 
Denne vedtekt trer i kraft straks. 
16. mars 1966. 
Vedtekt om havdeling i Røst oppsynsdistrikt. Fastsatt i medhold av § 55 
i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
Røst oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik: 
A. På inn'ersiden. 
1. Linehav, begrenset mot øst av grenselinjen mellom Værøy og Røst 
oppsynsdistrikter og mot vest av en linje fra Stavøy i retning O. t . S. 
% S. rettvisende 101 o etter med: «Røst kirke i østre kant av Stavøy». 
2. Garnhav, begrenses mot øst av en linje fra Stavøy i retning O. t. S. 3ti S. 
rettvisende 101 o etter med: «Røst kirke i østre kant av Stavøy», og mot 
vest av en linje fra Heløy i retning S.O. 3/8 S. rettvisende 139° etter 
med: «Røst kirke i vestre skarpeste kant av Heløy». 
3. Linehav, begrenses mot øst av en linje fra Heløy i retning S.O. 3/8 S. 
rettvisende 139° etter med: «Røst kirke i vestre skarpeste kant av Hel-
øy», og mot vest av en linje fra Vedøy i retning S.O. lj2 S. rettvisende 
134° etter med: «Høyeste .Store-Røstholmen i vestre kant av Vedøy». 
4. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra Vedøy i retning S.O. lj2 S. 
rettvisende 134 o etter med: «Høyeste Store-Røstholmen i vestre kant 
av Vedøy», og mot vest av en linje fra land i retning S. 14 O. rettvisende 
173° etter med: «Vestre ende av Værholmen mot vestre kant av Tre-
nyken». 
5. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra land i retning S. 14 O. rettvi-
sende 173° etter med: «Vestre ende av Værholmen mot vestre kant av 
Trenyken», og mot vest av en linje fra Lille-Skomvær i retning V.N.V. 
rettvisende 287° etter med: «Høyeste skarpeste nordkant av Vestskjær-
holmen mot vestre høyeste kant av Lille ... Skomvær». 
B. På yttersiden. 
6. Garnhav, begrenset mot vest av en linje fra Lille-Skomvær i retning 
V.N.V. rettvisende 287° etter med: «Høyeste skarpeste nordkant av 
Vestskjærholmen mot v·estre høyeste kant av Lille-Skomvær», og mot 
nord av en linje fra Vedøy i retning N.N.V. rettvisende 300° etter med: 
«Alkskjæret mot østre skarpest kant av Vedøy». 
7. Linehav, begrenset mot vest av en linje fra Vedøy i retning N.N.V. 
rettvisende 300° etter med: «Alkskjæret mot østre skarpeste kant av 
Vedøy», og mot nord av en linje fra Øyran i retning N. t .V. 1f2 V. rett-
visende 337° etter med : «Didrikgrinna på Stor-Øyr an midt i skaret eller 
hakket på Røstlyngvær». 
8. Garnhav, begrenset mot vest av en linje fra Øyran i retning N. t. V. 
lj2 V. rettvisende 337° etter med: «Didrikgrinna på Stor-Øyr an midt 
i skaret eller hakket på Røstlyngvær», og mot nordost av en linje fra 
Storflesa i retning N. t . V. Vs V. rettvisende 341 o etter med: «Stor-
flesa mot østre kant av Stavøy». 
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9. Den del av garnhavet- hav 8- som ligger nordost for en linje fra 
land, rettvisende 16 o etter med: «Telegrafmasten på Gle a midt over 
Nattvikskjæreb>, er felleshav. 
10. Linehav, begrenset mot vest av en linje fra Storflesa i retning N. t. 
V. 1/8 V. rettvisende 341 o etter med: «Storflesa mot østre kant av Stav-
øy», og mot nordost av en linje fra Lilleflesa i retning N.O. % N. rett-
visende 30° etter med: «Lilleflesa mot østre kant av Skauhammeren». 
Den del av fiskehavet som ligger mellom sistnevnte grense og distrikts-
linjen mellom Værøy og Røst oppsynsdistrikter er ikke medtatt i delingen 
og utgjør således felleshav. 
Bruken av garn på linehavene og nattliner på garnhavene forbys. 
Overtredelse straffes med bøter. 
Denne vedtekt trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves samtlige tid-
ligere vedtekter angående havdeling i ovennevnte oppsynsdistrikt. 
16. februar 1966. 
Vedteld for fislm med snurrevad i Røst oppsynsdistrild under Lofotfisket. 
I Røst oppsynsdistrikt er i medhold av § 55, pkt. 1 i lov av 17. juni 1955 
om saltvannsfiskeriene og Fiskeridepartementets bestemmelse av 6. januar 
1966 lagt ut følgende felt for fi.ske med snurrevad: 
Feltet begrenses slik: 
Felt 1. Aafjordfeltet. 
Feltet begrenses mot øst av en rett linje fra Ramskjæret i rettvisende 
134° etter med: «Varden på Ramskjæret i Alkskjær lykt», og mot sydfra 
Fiskflæsa i rettvisende 57° etter med: «Fiskflæsa i nordre kant av Aust-
skarholmen». I nordvest begrenses feltet mot land. 
På dette felt kan en drive med snurrevad etter følgende ibestemmelser: 
1. Den som vil drive fiske med snurrevad, må melde seg til oppsynet på 
lov befalt måte ( § 41 i lov om saltvannsfiskeriene av 17. juni 1955). 
2. De båter som driver fiske med snurrevad skal på formasten føre et lett 
synlig flagg for å tilkjennegi at de driver fiske med notredskap- snur-
revad. 
3. De som driver fiske med snurrevad kan ikke samtidig drive fiske med 
faststående redskaper, som garn og liner. 
4. Før kl. 10.00 må ingen fiskerfarkoster som drifter med snurrevad begi 
seg utenfor de av oppsynet fastsatte og kunngjorte utrorslinjer. Fis-
ket skal være avsluttet 2 -to- timer før enn det i vedtekt om «Mor-
gen- og aftensignaler», fastsatte aftensignaltider. 
5. Bruken av andre redskaper, juksa unntatt, er forbudt på alle foran 
nevnte områder den tid av døgnet da snurrevadfiskerne har rett til å 
benytte feltene. 
6. Rapport om fisket skal avgis til distriktets oppsynsbetjent etter avslut-
tet fiske, og senest innen 20. april. 
Overtredelse av foranstående bestemmelser straffes med bøter i 'henhold 
til § 69 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene og inndragning av 
fangst eller fangstens verdi kan finne sted overensstemmende med samme 
lovs § 70. 
Denne vedtekt trer i kraft straks. 
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1 4:_ rars 1957. 
v ed1kt om trekking av redsl{aper på fiskehavet i Røst oppsynsdistrikt. 
:J?iiRøst oppsynsdistrikts linehav, både på ytre og indre side, må red-
sk9-p trekking ikke ta til før 2- to- timer etter den i vedtekt om morgen 
og .8:ensignaler under Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen. 
$1~.rkeslettene signalis-eres på fiskehavet på den av oppsynet 'bestemte 
må. L e 
o~;rtredelse straffes med bøter. 
Reklametrykk A. s - Bergen 
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